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1 Introduction
Croatia has been a member of the International
Cartographic Association (ICA) since 1995 and one of
its obligations has been to submit national reports
on cartographic activities to the General Assembly
held every four years. The bearer of those activities
in Croatia is the Croatian Cartographic Society.
Croatia became a member ofthe ICA in Barcelona
in 1995, where its first national report for the period
1991–1995 was submitted. Reports were also sub-
mitted for 1995–1999 in Ottawa in 1999, for 1999–
2003 in Durban in 2003, for 2003–2007 in Moscow in
2007, for 2007–2011 in Paris in 2011, and for 2011-
2015 in Rio de Janeiro in 2015. This report, which
covers 2015–2019, was submitted at the General As-
sembly of the ICA in Tokyo in 2019. The Republic of
Croatia has a comprehensive overview of its carto-
graphic activities in the past 28 years, i.e. since it
became an independent state.
The report is divided into the following sections:
Official Cartography, Academic Cartography, Com-
mercial Cartography and Other Activities. The report
ends with acknowledgments and a bibliography.
This kind of report can never cover absolutely all
the activities of the period in questions. Not all
parties responded to the invite to collaborate. Nev-
ertheless, the most relevant institutions and com-
panies are represented in the report. The individuals
who contributed are listed in the acknowledgments.
The list of references at the end of the report was
based on data provided by collaborators on the re-
port, searches ofthe Croatian Scientific Bibliography
database, and other sources.
2 Official Cartography
2.1 Geographic Names
The Act on the State Survey and Cadastre of Real
Estates was published in the Official Gazette
(112/2017) on 14 December 2018. The Act regulates
the state survey, cadastre of real estates, infrastruc-
ture cadastre, registry ofbuildings, registry of spatial
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1 . Uvod
Hrvatska je članica Međunarodnoga kartograf-
skog društva (International Cartographic Associati-
on – ICA). Jedna od njezinih dužnosti je priprema
nacionalnog izvještaja o kartografskim aktivnostima
za svaku generalnu skupštinu ICA-e. Te skupštine
održavaju se svake čitiri godine. Hrvatsku u ICA-i
predstavlja Hrvatsko kartografsko društvo.
Hrvatska je postala članicom ICA-e u Barceloni 1995.
godine, kad je pripremljen prvi nacionalni izvještaj za
razdoblje 1991–1995. Izvještaji su također podnijeti za
razdoblje 1995–1999 u Ottawi 1999., za razdoblje 1999–
2003 u Durbanu 2003, za razdoblje 2003–2007 u Moskvi
2007., za razdoblje 2007–2011 u Parizu 2011., i za raz-
doblje 2011-2015 u Rio de Janeiru 2015. godine. Ovaj iz-
vještaj, koji obuhvaća razdoblje 2015–2019, pripremljen
je za Generalnu skupštinu ICA-e u Tokiju 2019. Hrvatska
ima sveobuhvatan pregled kartografskih aktivnosti za
posljednjih 28 godina, tj. od njezine samostalnosti.
Izvještaj je podijeljen na sljedeća poglavlja: službe-
na kartografija, akademska kartografija, komercijalna
kartografija i ostale aktivnosti. Izvještaj završava za-
hvalom i popisom objavljenih radova.
Izvještaj ne obuhvaća sve aktivnosti u prethdonom
razdoblju. Razlog je u tome što svi pozvani nisu odgo-
vorili na poziv za suradnju. Bez obzira na to, najzna-
čajnije institucije i tvrtke zastupljene su u izvještaju.
To je zasluga osoba koje su dale doprinos izvještaju, a
njihova imena nalaze se u poglavlju Zahvale.
Popis objavljenih radova na kraju izvještaja te-
melji se na podatcima dobivenim od suradnika, pre-
traživanjem Hrvatske znanstvene bibliografije
(Crosbi) i iz drugih izvora.
2. Službena kartografi ja
2.1 . Geografska imena
U »Narodnim novinama« br. 112/2018 od 14. 12.
2018. objavljen je Zakon o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina. Tim se Zakonom uređuju državna izmje-
ra, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, re-
gistar zgrada, registar prostornih jedinica, registar
geografskih imena, nadležnost nad poslovima u vezi
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units, registry of geographic names, the appropriate
competent bodies for tasks related to these, the per-
formance of these tasks, the tasks of the State Geo-
detic Administration, the storage and use ofdata, and
supervision oftasks regulated by the Act.
The provisions of the Act are applicable to other
geodetic tasks if performed within the framework
of hydrographic surveys, commassation, and simil-
ar procedures. Tasks related to the state survey,
real estate cadastre, infrastructure cadastre, regis-
try of buildings, registry of spatial units, registry of
geographic names are of interest to the Republic of
Croatia. Here is the section of the Act related to
geographic names.
REGISTRY OF GEOGRAPHIC NAMES
Article 143
(1) The Registry of Geographic Names is a record
in which information on geographic names in the
Republic of Croatia is kept and maintained, as de-
termined by this Act or special regulations.
(2) The State Geodetic Administration is the body
competent to keep and maintain the Registry ofGeo-
graphic Names.
Article 144
Information on the following geographic names
is kept in the Register of Geographic Names: geo-
graphic units, relief forms, land and sea waters, is-
lands and peninsulas, buildings and other objects,
areas, settlements, traffic routes, and general names.
Article 145
(1) Geographic names have the features of points
with spatial coordinates.
(2) The position of a geographic name is determ-
ined and recorded in the geodetic reference system
of the Republic of Croatia (Article 12 paragraph 1 of
this Act).
Article 146
(1) Information from Article 144 of this Act is
entered in the Registry of Geographic Names from
the official documents and records of public legal
bodies which within the framework of their compet-
ence create individual geographic names or inform-
ation on geographic names.
(2) The bodies in paragraph 1 of this Article are ob-
liged, without delay or recompense, to deliver to the
State Geodetic Administration information which af-
fects the contents ofthe Registry.
Article 147
The contents and means of keeping and main-
taining the Registry of Geographic Names is pre-
scribed by the director in the Rulebook.
Article 148
(1) Tasks relating to the standardisation of geo-
graphic names are conducted by public legal bodies
in accordance with the recommendations of the
Commission for the Standardisation of Geographic
Names.
(2) The Commission in paragraph 1 of this Article
is appointed and relieved ofduty by a decision of the
Government of the Republic of Croatia, with a man-
date offour years.
(3) The Commission in paragraph 1 of this Article
comprises members from:
the central body of state administration competent
for the Register ofGeographic names (president)
the central body of state administration compet-
ent for foreign affairs (one member)
the central body of state administration compet-
ent for cultural heritage (one member)
the central body of state administration compet-
ent for science and education (one member)
the Hydrographic Institute of the Republic of
Croatia (one member)
the Institute for Croatian Language and Linguist-
ics (one member)
the Croatian Institute for History (one member)
the Croatian Cartographic Society (one member)
the Croatian Geographic Society (one member)
the Miroslav Krleža Lexicographical Institute
(one member)
universities providing and teaching and research
in the area ofgeographic names, at the proposal of
the central body of state administration compet-
ent for science and education (two members).
(4) The Commission for the Standardisation of
Geographic Names performs the following tasks:
monitors the implementation of regulations on
settlements and their application in geographic
names
conducts a revision of toponyms and confirms
new ones, as necessary
confirms the spelling and use of foreign geo-
graphic names for application in education, sci-
ence, Croatian diplomacy, etc.
makes recommendations for improving the Re-
gistry ofGeographic Names
cooperates in the work of international organisa-
tions which are concerned with geographic names.
On 28 March 2019, the Government of the Repub-
lic of Croatia appointed the Commission for Stand-
ardization of Geographic Names for a period of four
years. For the first time, a multidisciplinary body has
been established which, among other things, deal
with the standardization of geographic names in the
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s navedenim, obavljanje tih poslova, poslovi Državne
geodetske uprave, čuvanje i korištenje podataka i
nadzor nad poslovima koji se uređuju tim Zakonom.
Odredbe toga Zakona primjenjuju se i na druge ge-
odetske poslove ako se oni obavljaju u okviru hidrograf-
skih izmjera, komasacija i drugih sličnih postupaka. Po-
slovi državne izmjere, katastra nekretnina, katastra
infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedi-
nica i registra geografskih imena od interesa su za Re-
publiku Hrvatsku. Slijedi poglavlje o geografskim ime-
nima iz Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.
REGISTAR GEOGRAFSKIH IMENA
Članak 143.
(1) Registar geografskih imena je evidencija u ko-
joj se vode i održavaju podaci o geografskim imenima
na području Republike Hrvatske za koje je to određe-
no ovim Zakonom ili posebnim propisima.
(2) Državna geodetska uprava nadležna je za vo-
đenje i održavanje registra geografskih imena.
Članak 144.
U registru geografskih imena vode se podaci o
sljedećim geografskim imenima: geografske cjeline,
reljefni oblici, vode kopna i mora, otoci i poluotoci,
građevine i ostali objekti, područja, naselja, promet-
nice i opća imena.
Članak 145.
(1) Geografska imena imaju obilježja točke s pros-
tornim koordinatama.
(2) Položaj geografskog imena određuje se i vodi u
geodetskom referentnom sustavu Republike Hrvat-
ske iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona.
Članak 146.
(1) Podaci iz članka 144. ovoga Zakona unose se u
registar geografskih imena iz službenih dokumenata
i evidencija javnopravnih tijela koja u okviru svoje
nadležnosti stvaraju pojedina geografska imena ili
podatke o geografskim imenima.
(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su bez
odgode i bez naknade Državnoj geodetskoj upravi
dostavljati podatke koji utječu na sadržaj registra.
Članak 147.
Sadržaj i način vođenja i održavanja registra ge-
ografskih imena propisuje ravnatelj pravilnikom.
Članak 148.
(1) Poslove standardizacije geografskih imena
obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama
povjerenstva za standardizaciju geografskih imena.
(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenu-
je i razrješava rješenjem Vlada Republike Hrvatske
na rok od četiri godine.
(3) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čini po
jedan predstavnik:
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za re-
gistar geografskih imena, predsjednik
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
vanjske poslove, član
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
kulturnu baštinu, član
središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
znanost i obrazovanje, član
Hrvatskog hidrografskog instituta, član
Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, član
Hrvatskog instituta za povijest, član
Hrvatskog kartografskog društva, član
Hrvatskog geografskog društva, član
Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, član
sveučilišta koja se bave obrazovanjem i istraživa-
njem u području geografskih imena, a na prijed-
log središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
znanost i obrazovanje, dva člana.
(4) Povjerenstvo za standardizaciju geografskih
imena obavlja sljedeće zadatke:
prati provedbu propisa o naseljima i njihovu pri-
mjenu u geografskim imenima
provodi reviziju toponima te po potrebi utvrđuje nove
utvrđuje načela pisanja i uporabe stranih ge-
ografskih imena za primjenu u obrazovanju, zna-
nosti, hrvatskoj diplomaciji i dr.
daje prijedloge i preporuke standardizacije ge-
ografskih imena u Republici Hrvatskoj i stranih
geografskih imena
daje preporuke za poboljšanje registra geograf-
skih imena
sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje
se bave geografskim imenima.
Dana 28. ožujka 2019., Vlada Republike Hrvatske os-
novala je Povjerenstvo za standardizaciju geografskih
imena za razdoblje od četiri godine. Po prvi put osnova-
no je multidisciplinarno tijelo koje će se između ostalog
baviti standardizacijom geografskih imena u Republici
Hrvatskoj i stranih geografskih imena. Pored toga, Po-
vjerenstvo također prati provedbu propisa o naseljima i
njihovu primjenu u geografskim imenima, provodi re-
viziju toponima te po potrebi utvrđuje nove, utvrđuje
načela pisanja i uporabe stranih geografskih imena za
primjenu u obrazovanju, znanosti, hrvatskoj diplomaciji
i dr., sudjeluje u radu međunarodnih organizacija koje
se bave geografskim imenima te daje preporuke za po-
boljšanje registra geografskih imena, kojeg vodi i održa-
va Državna geodetska uprava.
Na prvoj sjednici Povjerenstva zabilježen je izu-
zetan interes za problematiku geografskih imena te
su dogovorene daljnje aktivnosti na sustavnoj stan-
dardizaciji geografskih imena.
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Republic ofCroatia and foreign geographic names. In
addition, the Commission also monitors the imple-
mentation of settlement regulations and their ap-
plication in geographic names, the revision of topo-
nyms and, if necessary, the creation of new ones,
establishes the principles of writing and the use of
foreign geographic names for application in educa-
tion, science, Croatian diplomacy, etc. international
organizations dealing with geographic names, and
makes recommendations for improving the geo-
graphic naming register maintained by the State
Geodetic Administration.
At this first session of the Commission, there was
a remarkable interest in the issue of geographic
names and further activities on systematic stand-
ardization ofgeographical names were agreed.
2.2 State Geodetic Administration (SGA)
www.dgu.hr
The State Geodetic Ad-
ministration is a state admin-
istrative organization that
carries out activities in the
field of geodesy, cartography,
cadastre and photogrammetry and is concerned
with the establishment of the national spatial data
infrastructure, informatization of cadastre and geo-
detic-spatial data systems, official state cartography
(1:5000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000), geo-
detic documentation, statistics on real estate ca-
dastre, spatial units and infrastructure and geodetic
and cadastral works for the state border.
The Law on State Survey and Real Estate Cadastre
(Official Gazette 112/18) regulates state surveying,
the real estate cadastre, infrastructure cadastre,
building register, spatial unit register, geographic
names register, jurisdiction over land surveying,
data storage and usage, and inspection of state sur-
vey and property cadastre surveys.
The State Geodetic Administration carries out
its activities in the Zagreb Central Office and 20
branch offices throughout the Republic of Croatia.
As an exception, in the City of Zagreb, administrat-
ive and professional activities that legally fall in
the sphere of the regional office are performed by
the Zagreb City Office for Cadastre and Geodetic
Activities.
In the period 2016–2019, in the field ofofficial state
cartography, the following tasks were performed:
A total of 121 sheets of scale 1:25 000 (TK25) topo-
graphic maps have been made. After a new division
of the sheets was implemented, they were updated
and released for official use. To date, 373 out of 539
TK25 sheets have been created, and map-making
activities are continuing.
The production of digital orthophoto maps in a
scale of 1:5000 (DOF5) shot in the period 2014–2016
have been completed and all 10,524 DOF5 maps have
been released for official use. Following the two-year
DOF5 production dynamics for the Ministry of Agri-
culture, in 2017 DOF5 sheets were made for the east-
ern part and in 2018 for the western part of the
Republic of Croatia. All 10,905 DOF5 maps have been
released for official use. Along with DOF5 produc-
tion, the digital relief model for the entire Republic
ofCroatia was updated.
For EuroGeographics purposes, data for the
EuroRegionalMap were created in 2016 and updated
during 2017.
In 2018, harmonization of basic topographic
database was performed to meet the requirements of
the INSPIRE directive for the topics: Height, Hydro-
graphy, Transport.
During 2018 and 2019, map-walls were also made
in 17 locations.
Product Specifications for TK25 Version 2.0 and
TK50 Version 1.0 were made and the Product Spe-
cifications for Aerophotogram-metric Shooting and
Orientation Point Version 2.1 were updated. During
2018, the Product Specifications for TK50 Version
2.0; TK100 Version 1.0 and TK250 Version 1.0 were
also drafted.
In 2016, a new Ordinance on Topographic Survey
and State Maps (Official Gazette 65/16) and the Reg-
ulation on Aerial Shooting (Official Gazette 70/16)
were produced. Amendments to the Ordinance on
Cartographic Signs with the corresponding Collec-
tion of Cartographic Signs (Official Gazette, No.
59/18) were made in 2018.
During 2019, a new Regulation on Aerial Shooting
(Official Gazette No. 28/19) was produced. Drafts of
the Ordinance on Topographic Survey and State
Maps Production were also produced, to be put into
official use in 2019.
An ERDF (European Regional Development Fund)
project funded from EU funds was launched: "Estab-
lishment of an official topographic-cartographic in-
formation system to be used as a basis for geo-
information systems of state administration and
public sector bodies".
More information on the activities of the State
Geodetic Administration can be found on the website
https://dgu.gov.hr.
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2.2. Državna geodetska uprava (DGU)
www.dgu.hr
Državna geodetska upra-
va je državna upravna orga-
nizacija koja obavlja poslove
iz područja geodezije, karto-
grafije, katastra i fotograme-
trije te vodi brigu o uspostavi nacionalne infrastrukture
prostornih podataka, informatizaciji katastra i geodet-
sko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji
(1:5000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000), geodet-
skoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru
nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima te ge-
odetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.
Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
(Narodne novine, br. 112/18) uređuju se državna izmje-
ra, katastar nekretnina, katastar infrastrukture, registar
zgrada, registar prostornih jedinica, registar geograf-
skih imena, nadležnost nad poslovima državne izmjere,
katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra
zgrada, registra prostornih jedinica, registra geograf-
skih imena, čuvanje i korištenje podataka i nadzor nad
poslovima državne izmjere i katastra nekretnina.
Državna geodetska uprava poslove iz svojeg djelo-
kruga obavlja u Središnjem uredu u Zagrebu i 20 po-
dručnih ureda diljem Republike Hrvatske. Iznimno na
području Grada Zagreba, upravne i stručne poslove koji
su zakonom stavljeni u djelokrug područnog ureda
obavlja Gradski ured za katastarske i geodetske poslove.
U razdoblju 2016–2019 u području službene kar-
tografije obavljeni su sljedeći poslovi:
Izrađen je 121 list topografskih karata u mjerilu
1:25 000 (TK25). Prelaskom u novu podjelu na listove,
navedeni listovi su ažurirani i pušteni u službenu
uporabu. Do danas je izrađeno 373 od 539 listova TK25,
a aktivnosti na izradi karata se nastavljaju i dalje.
Dovršena je izrada digitalnih ortofotokarata u
mjerilu 1:5000 (DOF5) iz razdoblja 2014–2016 i svih
10524 listova DOF5 pušteno je u službenu uporabu. U
nastavku dvogodišnje dinamike izrade DOF5 za po-
trebe Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini izra-
đeni su listovi DOF5 na istočnom dijelu, a 2018.
godine na zapadnom dijelu Republike Hrvatske. Svih
10905 listova DOF5 pušteno je u službenu uporabu.
Usporedno s izradom DOF5 ažuriran je digitalni mo-
del reljefa za područje cijele Republike Hrvatske.
Za potrebe EuroGeographicsa 2016. godine izra-
đeni su podaci za EuroRegional Map koji su ažurirani
tijekom 2017. godine.
U 2018. godini izvršena je harmonizacija podataka
temeljne topografske baze za potrebe ispunjavanja
zahtjeva direktive INSPIRE za teme: Visine, Hidro-
grafija i Transport.
Tijekom 2018. i 2019. godine izrađeni su i kartozi-
di na 17 lokacija.
Izrađene su Specifikacije proizvoda za TK25 verzije
2.0; Specifikacije proizvoda za TK50 verzije 1.0 i obnov-
ljena je Specifikacija proizvoda za aerofotogrametrijsko
snimanje i orijentacijske točke verzije 2.1. Tijekom 2018.
godine izrađeni su i prijedlozi Specifikacija proizvoda za
TK50 verzije 2.0; Specifikacija proizvoda TK100 verzije
1.0 i Specifikacija proizvoda TK250 verzije 1.0.
U 2016. godini izrađen je novi Pravilnik o topo-
grafskoj izmjeri i izradi državnih karata (Narodne
novine, br. 65/16) i Uredba o snimanju iz zraka (Na-
rodne novine, br. 70/16). U 2018. godini izmijenjen je
i dopunjen Pravilnik o kartografskim znakovima s
pripadajućom Zbirkom kartografskih znakova (Na-
rodne novine, br. 59/18).
Tijekom 2019. godine izrađena je nova Uredba o sni-
manju iz zraka (Narodne novine, br. 28/19) i izrađeni su
prijedlozi Pravilnika o topografskoj izmjeri i izradi dr-
žavnih karata i Pravilnika o kartografskim znakovima
koji će biti stavljeni u službenu uporabu u 2019. godini.
Pokrenut je projekt ERDF financiran iz sredstava
EU „Uspostava službenog topografsko-kartograf-
skog informacijskog sustava koji će se koristiti kao
podloga za geoinformacijske sustave tijela državne
uprave i javnog sektora“.
Više podataka o djelatnosti Državne geodetske
uprave može se naći na mrežnoj stranici http://
dgu.gov.hr.
2.3. Hrvatski hidrografski institut (HHI )
http://www.hhi.hr
Hrvatski hidrografski institut
(HHI) obavlja hidrografsku djelat-
nost od interesa za Republiku Hr-
vatsku, koja obuhvaća znanstve-
no-istraživački rad te razvojne i
stručne poslove vezane uz sigur-
nost plovidbe Jadranom, hidrografsko-geodetsku iz-
mjeru Jadrana, pomorsku geodeziju, projektiranje i
izradu pomorskih navigacijskih karata i nautičkih
publikacija, oceanološka istraživanja, ispitivanje ge-
oloških značajki morskog dna i podmorja, razvoj hi-
drografskog informacijskog sustava i izdavačko-ti-
skarske poslove. HHI obavlja i opisivanje i ucrtava-
nje geodetski određene granice suvereniteta Repu-
blike Hrvatske na moru, uvažavajući druge propise
kojima se regulira državna granica, održavanje i pra-
ćenje baze službenih podataka o moru iz područja:
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2.3 Hydrographic Institute of the Republ ic of
Croatia (HHI )
http://www.hhi.hr
Fig. 1 Official nautical chart No. 1 5 (INT3474) Ri jeka, 1 :1 5 000, October 201 7.
Slika 1 . Službena pomorska karta br. 1 5 (INT3474) Ri jeka, 1 :1 5 000, l istopad 201 7.
The Hydrographic Institute of
the Republic of Croatia (HHI) car-
ries out hydrographic activity of
interest to the Republic of Croatia,
which includes scientific research,
and development and profession-
al tasks relating to navigational safety in the Adriatic,
hydrographic-geodetic survey of the Adriatic, marine
geodesy, construction and production of nautical
charts and publications, oceanographic research, ma-
rine geology, development of a hydrographic inform-
ation system, and publishing and printing tasks. In
addition, the HHI is responsible for describing and
plotting the geodetically defined limit ofthe maritime
sovereignty of Republic of Croatia, having regard to
other regulations governing national borders, main-
tenance and update of the official marine database in
the fields of navigation, hydrography (structures on
the sea and seabed), cartography, geology, geophysics
and oceanography (sea level oscillations, waves, sea
currents, thermohaline, hydroacoustic and optical
properties of the sea, hydrometeorology, etc.), as well
as setting up and managing the marine cadastre.
The Institute is authorised to develop the safety of
navigation services in the Adriatic in accordance with
the recommendations ofthe following organizations:
International Hydrographic Organization (IHO)
International Maritime Organization (IMO)
International Association ofLighthouse Authorities
(IALA),
and in cooperation with the Ministry of the Sea,
Transport and Infrastructure, the Croatian Navy,
harbour masters’ offices, the Plovput company, and
the hydrographic offices and institutes of maritime
nations worldwide.
According to its annual work plans, between 2015
and 2019 the cartographic activity of the HHI involved
the production and publication of nautical charts and
their continuous updating, intensified work on the
vectorization and production of electronic naviga-
tional charts (ENC) still pending, the construction and
production ofplans and other graphic representations
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publikacijama, kvalitetnu suradnju s ministarstvima
Republike Hrvatske (MMPI, MVEP, MORH, …), stručni
rad na izradi studija i projekata te ostale kartografske
poslove.
Službene navigacijske karte na papiru
Prvo izdanje:
pomorska navigacijska karta br. 18 Luka Rijeka i
Rijeka-Brajdica, mjerilo 1:4000, listopad 2017.
pomorska navigacijska karta br. 350-31 Venezia-
Zadar, mjerilo 1:350 000 (izrada u tijeku)
pomorska navigacijska karta br. 350-32 Ancona-
Šibenik, mjerilo 1:350 000 (izrada u tijeku)
pomorska navigacijska karta br. 350-33 Pescara-
Split, mjerilo 1:350 000 (izrada u tijeku)
pomorska navigacijska karta br. 350-34 Barletta-
Dubrovnik, mjerilo 1:350 000 (izrada u tijeku)
Novo izdanje:
pomorska navigacijska karta br. 15 Rijeka, mjerilo
1:15 000, listopad 2017.
pomorska navigacijska karta br. 47 Split – Kašte-
lanski zaljev, mjerilo 1:15 000, s planovima: Split-
navigacije, hidrografije (objekti na moru i podmor-
ju), kartografije, geologije, geofizike i oceanologije
(kolebanje razine mora, valovi, struje mora, termo-
halinska, hidroakustička i optička svojstva mora, hi-
drometeorologija i sl.), te ustrojavanje i vođenje
pomorskog katastra.
Institut je ovlašten za razvoj službe sigurnosti
plovidbe na Jadranu u skladu s preporukama:
Međunarodne hidrografske organizacije (IHO)
Međunarodne pomorske organizacije (IMO)
Međunarodnog udruženja uprava pomorske
signalizacije (IALA),
a u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i in-
frastrukture, Hrvatskom ratnom mornaricom, lučkim
kapetanijama, tvrtkom „Plovput" te hidrografskim
uredima i institutima pomorskih država diljem svijeta.
Prema godišnjim programima rada, u razdoblju od
2015. do 2019. kartografska aktivnost u Hrvatskom hi-
drografskom institutu obuhvaćala je izradu i objavlji-
vanje pomorskih karata i nautičkih publikacija,
njihovo kontinuirano održavanje u ažurnom stanju,
pojačan rad na vektoriziranju i izradi još neizrađenih
elektroničkih navigacijskih karata (ENC), projektiranje
i izradu planova i drugih grafičkih prikaza u nautičkim
Slika 2. Službena pomorska karta br. 1 8 Luka Rijeka, 1 :4000, l istopad 201 7.
Fig. 2 Official nautical chart No. 1 8 Luka Rijeka, 1 :4000, October 201 7.
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appearing in nautical publications, good cooperation
with Croatian ministries (MSTI, MFEA, MD, etc.), pro-
fessional work on the preparation of studies and pro-
jects, and other cartographic tasks.
Official papernavigational charts
First editions:
Navigational chart No. 18 Luka Rijeka i Rijeka-
Brajdica, 1:4000 scale, October 2017
Navigational chart No. 350-31 Venezia-Zadar,
1:350 000 scale, (in progress)
Navigational chart No. 350-32 Ancona-Šibenik,
1:350 000 scale, (in progress)
Navigational chart No. 350-33 Pescara-Split, 1:350
000 scale, (in progress)
Navigational chart No. 350-34 Barletta-Dubro-
vnik, 1:350 000 scale, (in progress)
New editions:
Navigational chart No. 15, Rijeka, 1:15 000 scale,
October 2017
Navigational chart No. 47, Split – Kaštelanski za-
ljev, 1:15 000 scale, with plans: Split – Gradska
luka, 1:4000 scale, Bazen Vranjic, 1:4000 scale, and
Bazen Solin, 1:5000 scale, March 2017
Navigational chart No. 11, Zapadna obala Istre –
plans of ports, 9 plans at different scales, (in
progress)
All other HHI navigational charts were printed
according to need and demand as revised reprints
with updated contents, for the purpose of ensuring
safe navigation in the Adriatic Sea.
Continuous updating ofofficial navigational charts
A large part of the cartographic work involves up-
dating official navigational charts both in analogue
and electronic form, comprising the following tasks:
Defining corrections for already published offi-
cial charts, publishing these corrections in the
monthly publication Oglas za pomorce (OZP) (No-
tices to Mariners).
Producing block corrections to be added to existing
charts and publications to update their contents.
Block corrections are parts of cartographic repres-
entations, i.e. extracts from charts or plans or
graphic representations appearing in publications.
Fig. 3 Official nautical chart No. 47 (INT3477) Spl it – Kaštelanski zal jev, 1 :1 5 000, March 201 7.
Slika 3. Službena pomorska karta br. 47 (INT3477) Spl it – Kaštelanski zal jev, 1 :1 5 000, ožujak 201 7.
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Gradska luka, mjerilo 1:4000, Bazen Vranjic, mjeri-
lo 1:4000 i Bazen Solin, mjerilo 1:5000, ožujak 2017.
pomorska navigacijska karta br. 11 Zapadna obala
Istre – planovi luka, 9 planova različitih mjerila,
(izrada u tijeku)
Sve ostale pomorske navigacijske karte izdanja
HHI-a, u proteklom su se razdoblju tiskale prema
potrebi i potražnji kao nova naklada s ažurnim sa-
držajem u svrhu sigurnosti plovidbe Jadranskim
morem.
Kontinuirano održavanje službenih pomorskih navigacijskih
karata
Veliki dio kartografskog rada odnosi se na održa-
vanje objavljenih službenih pomorskih navigacijskih
karata u analognom i elektroničkom obliku, a sastoji
se od sljedećih poslova:
Definiranje ispravaka za već objavljene službene
pomorske karte i objavljivanje tih ispravaka u
mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce (OZP).
Izrada kupona kojima se ažurira sadržaj postoje-
ćih pomorskih karata i publikacija. Kuponi su di-
jelovi kartografskih prikaza odnosno isječci
pomorskih karata ili planova i grafičkih prikaza u
publikacijama. U razdoblju od lipnja 2015. do svib-
nja 2019. izrađeno je i objavljeno u OZP-u ukupno
40 kupona u svrhu ažuriranja karata i publikacija.
Ispis pomorskih karata pomoću kvalitetnih pisača velikog
formata (plotera)
Uvođenjem nove tehnologije, posljednjih godina
izrada novih pomorskih karata i pomorskih karata u
novom izdanju temelji se na jedinstvenoj bazi podata-
ka, a papirnati tisak često se izvodi s pomoću kvalitet-
nih pisača velikog formata (plotera), pri čemu iz tiska
izlazi uvijek ažurna službena pomorska karta (print on
demand). Sljedećih godina, tisak pomoću kvalitetnih
pisača velikog formata (plotera), bit će sve više u pri-
mjeni zbog malih naklada službenih pomorskih kara-
ta, a u konačnici će u potpunosti potisnuti ofsetni stroj
u tisku službenih papirnatih pomorskih karata.
Vektoriziranje postojećeg sadržaja službenih pomorskih
karata
Za službene pomorske karte koje nisu bile izrađene
s pomoću računala, provodi se postupak vektoriziranja
Slika 4. Službena pomorska karta br. 350-33 Pescara – Spl it, 1 :350 000, bl izu završetka.
Fig. 4 Official nautical chart No. 350-33 Pescara – Spl it, 1 :350 000, near final ization.
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Between June 2015 andMay 2019, a total of40 block
corrections were produced and published in OZP
for updating purposes.
Printing charts using high-quality large format printers
(plotters)
After introducing new technology, the HHI produc-
tion ofnew charts and new editions ofcharts in recent
years has been based on a unified database, while
printing on paper is usually performed using high-
quality large-format printers (plotters), always result-
ing in an up-to-date official chart (print on demand).
In the coming years, printing by high-quality
large-format printers (plotters) will continue to in-
crease due to the short print-runs of official charts,
and will eventually completely replace the offset
machine in the printing ofofficial nautical charts.
Vectorization ofexisting contents ofofficial charts
Some official charts not produced by means of a
computer are subject to vectorization and computer
processing to improve the quality and accuracy of
cartographic representation and facilitate updating
and reproduction. Between 2015 and 2019, this pro-
cess was used for the production ofofficial charts No.
100-21, 100-26, 100-27, and 100-28.
Conversion to the WGS84 ellipsoid
Most official HHI charts were constructed on the
Bessel ellipsoid. To achieve compliance with the IHO
standard determining that charts should be produced
on the WGS84 ellipsoid, the HHI aims to produce all
official charts on the WGS84 ellipsoid. Therefore,
through the use of new technology and the specifica-
tion of work processes and software, all new charts
and new editions ofcharts are now constructed on the
WGS84 ellipsoid. Revised reprints, pending new edi-
tions, continue to be constructed on the Bessel ellips-
oid, indicating the correction for the WGS84 ellipsoid.
Official electronic navigational charts (ENC)
A large part of the basic cartographic activity in-
volves the production ofnew ENC cells and updating
of already released ENC cells for the area of the HHI
competence (the area of the Adriatic Sea under the
jurisdiction of the Republic ofCroatia).
From May 2015 to May 2019 intensive production
ofnew ENC cells took place, both for official charts
and plans of ports, harbours, marinas and quays
appearing in official nautical publications. Cur-
rently, a total of 207 ENC cells have been released
through the PRIMAR distribution centre (May
2019). In the reporting period, 112 new ENC cells
were produced, validated (quality control per-
formed) and released. Intensive production ofnew
ENC cells for all navigational purposes is continu-
ing according to the recommendations ofthe IHO.
Maintenance of released ENC cells, due to the struc-
ture of corrections and the correcting method, is
performed through Update, Re-issue or New Edition.
Nautical publications
First editions:
List ofLights and Fog Signals 2017
Four graphic representations ofthe Adriatic Sea or
its parts were produced for the purpose of providing
information on lighthouses in the Eastern Adriatic.
New editions:
Catalogue of Nautical Charts and Publications (HI-N-
18), 2018. Twenty-four graphic representations were
produced to provide an overview ofall nautical charts
and publications published by the Hydrographic In-
stitute ofthe Republic ofCroatia.
Adriatic Sea Pilot, Part I (Piranski Zaljev – Virsko
More). One hundred and fifty plans, diagrams and
graphic representations of the Eastern Adriatic were
produced, covering the area from Piranski Zaljev to
Virsko More.
Cartographic work on otherprojects
1. As part of the CORE Project, three cartographic
representations were produced, while as part of
the EMODnet Project, data for Digital Terrain
Model were produced relating to six areas.
2. In cooperation with PRIMAR, a training course
for chart production in dKart Publisher was held
in order to completely define the chart produc-
tion process.
3. The Croatian coastline was defined according to
data obtained from fair charts, and by consulting
digital orthophotos for updates.
4. In cooperation with PRIMAR, the HHI organised
an international workshop on quality control,
validation and the use of ICT infrastructure in the
production and distribution of official electronic
navigational charts (ENC).
5. For the Act on Harbour Masters’ Offices, eight
cartographic representations were produced.
6. For the ACI publication in January 2018, 22 plans
ofACI marinas were produced.
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Slika 5. ENC portfol io, stanje 31 . svibnja 201 9.
Fig. 5 ENC portfol io, status on 31 May 201 9.
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7. Full implementation of the print on demand
(POD) process for nautical charts is in progress.
8. Thirty cartographic representations were pro-
duced for the reports presented at the Mediter-
ranean and Black Seas Hydrographic Commission
conferences (MBSHC 2017 and MBSHC 2019).
2.4 Croatian Geological Survey (HGI -CGS)
http://www.hgi-cgs.hr
The Croatian Geo-
logical Survey is the
largest research insti-
tute in the field of geo-
sciences and geological
engineering in the Republic ofCroatia. Geological data
form the basis for undertaking numerous projects in
the national interest, such as the fresh water supply,
water and soil protection, the construction of large
infrastructure objects, city planning, defining re-
serves of mineral resources, and environmental pro-
tection. Research is done using the latest methods and
information and computer technology. Maps are pre-
pared as part ofthe Geological Maps ofthe Republic of
Croatia scientific programme, supported by the Min-
istry of Science, Education and Sport which covers
eight fundamental scientific projects (2013–2015): Ba-
sic Geological Map of the Republic of Croatia 1:50 000,
Basic Hydrogeological Map of the Republic of Croatia
1:100 000, Basic Engineering-Geological Map of the
Republic ofCroatia scale 1:100 000, Basic Geochemical
Map of the Republic of Croatia, Map of Mineral and
Energetic Resources, Geothermal Map of the Republic
ofCroatia. From 2015–2018, 16 maps were published:
Avanić, Radovan; Šimunić, Antun; Hećimović,
Ivan; Kovačić, Marijan; Marković, Stjepan; Grgasović,
Tonći; Kurečić, Tomislav; Slovenec, Damir; Vrsaljko,
Davor (2015): Basic Geological Map of the Republic of
Croatia 1:50 000 – sheet Trakošćan (Ptuj 2), Croatian
Geological Survey, Zagreb.
Fuček, Ladislav; Matičec, Dubravko; Vlahović, Ig-
or; Oštrić, Nenad; Prtoljan, Božo; Korolija, Boško;
Korbar, Tvrtko; Husinec, Antun; Palenik, Damir
(2015): Basic Geological Map of the Republic of Croa-
tia 1:50 000 – sheet Cres i Lošinj, Croatian Geological
Survey, Zagreb.
Jelaska, Vladimir; Fuček, Ladislav; Galović, Ivan;
Glovacki Jernej, Željka; Gušić, Ivan; Korolija, Boško;
Marinčić, Stanko; Matičec, Dubravko; Oštrić, Nenad;
Prtoljan, Božo (2015): Basic Geological Map of the Re-
public ofCroatia 1:50 000 – sheet Otok Brač, Croatian
Geological Survey, Zagreb.
Matičec, Dubravko; Velić, Ivo; Tišljar, Josip;
Vlahović, Igor; Marinčić, Stanko; Fuček, Ladislav (2015):
Basic Geological Map ofthe Republic ofCroatia 1:50 000
– sheet Rovinj 3, Croatian Geological Survey, Zagreb.
Oštrić, Nenad; Jelaska, Vladimir; Fuček, Ladislav;
Prtoljan, Božo; Korolija, Boško; Gušić, Ivan; Marinčić,
Stanko; Šparica, Marko; Korbar, Tvrtko; Husinec,
Antun (2015): Basic Geological Map ofthe Republic of
Croatia 1:50 000 – sheet Otok Hvar, Croatian Geolo-
gical Survey, Zagreb.
Oštrić, Nenad; Jelaska, Vladimir; Fuček, Ladislav;
Prtoljan, Božo; Korolija, Boško; Gušić, Ivan; Marinčić,
Stanko; Korbar, Tvrtko; Šparica, Marko (2015): Basic
Geological Map of the Republic of Croatia 1:50 000 –
sheet Omiš 3, Croatian Geological Survey, Zagreb.
Oštrić, Nenad; Jelaska, Vladimir; Fuček, Ladislav;
Prtoljan, Božo; Korolija, Boško; Marinčić, Stanko;
Korbar, Tvrtko (2015): Basic Geological Map of the
Republic of Croatia 1:50 000 – sheet Omiš 4, Croatian
Geological Survey, Zagreb.
Pikija, Mato; Šikić, Krešimir; Trifunović, Sreten
(2015): Basic Geological Map of the Republic of Croa-
tia 1:100 000: Sheet Mohač L 34-74, Croatian Geolo-
gical Survey, Zagreb.
Prtoljan, Božo; Vlahović, Igor; Velić, Ivo (2015): Ba-
sic Geological Map of the Republic ofCroatia 1:50 000
– sheet Konavle, Croatian Geological Survey, Zagreb.
Filjak, Radovan; Pikija, Mato; Avanić, Radovan;
Bakrač, Koraljka; Miknić, Mirjana; Pavelić, Davor;
Brkić, Mato; Belak, Mirko (2016): Basic Geological Map
of the Republic of Croatia 1:50 000 - sheet Slavonska
Požega 3, Croatian Geological Survey, Zagreb.
Filjak, Radovan; Pikija, Mato; Avanić, Radovan;
Bakrač, Koraljka; Miknić, Mirjana (2016): Basic Geo-
logical Map of the Republic of Croatia - sheet Slavon-
ska Požega 4, Croatian Geological Survey, Zagreb.
Fuček, Ladislav; Jelaska, Vladimir; Prtoljan, Božo;
Korolija, Boško; Oštrić, Nenad; Gušić, Ivan (2016): Basic
Geological Map of the Republic of Croatia 1:50 000 –
sheet Dugi otok, Croatian Geological Survey, Zagreb.
Korbar, Tvrtko; Fuček, Ladislav; Brčić, Vlatko;
Palenik, Damir (2017): Basic Geological Map of the
Republic of Croatia 1:50 000 – sheet “Šolta, Čiovo, Dr-
venik”, Croatian Geological Survey, Zagreb.
Matičec, Dubravko; Bergant, Stanislav; Fuček,
Ladislav; Palenik, Damir; Korbar, Tvrtko; Vlahović,
Igor; Šparica, Marko; Koch, Georg; Prtoljan, Božo;
Galović, Ivan et al. (2017): Basic Geological Map ofthe
Republic of Croatia 1:50 000 – sheet Rovinj 1, Croa-
tian Geological Survey, Zagreb.
Stroj, Andrej; Terzić, Josip; Pavičić, Ante (2017):
Basic Hydrogeological Map ofthe Republic ofCroatia
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i računalne izrade ostalog sadržaja, čime se poboljšava
kvaliteta i točnost kartografskog prikaza te omogućuje
jednostavnije i brže ažuriranje i reproduciranje. U raz-
doblju od 2015. do 2019. na taj su način izrađene služ-
bene pomorske karte br. 100-21, 100-26, 100-27 i
100-28.
Prijelaz na elipsoid WGS84
Većina službenih pomorskih karata izdanja Hrvat-
skog hidrografskog instituta izrađena je s kartograf-
skom mrežom na Besselovu elipsoidu. Zbog ispunjava-
nja standarda IHO-a za izradom pomorskih karata s
mrežom na elipsoidu WGS84, cilj HHI-a je izraditi sve
službene pomorske karte s mrežom na elipsoidu
WGS84. Stoga se kroz primjenu nove tehnologije, spe-
cifikaciju radnih procesa i softvera, sve nove pomorske
karte i pomorske karte u novom izdanju izrađuju s
kartografskom mrežom na elipsoidu WGS84. Pomor-
ske karte iz nove naklade, do objavljivanja novog izda-
nja i dalje se izrađuju primjenom Besselova elipsoidu s
naznačenom korekcijom za elipsoidWGS84.
Službene elektroničke navigacijske karte (ENC)
Veliki dio osnovne kartografske aktivnosti HHI-a
odnosi se na izradu novih ćelija ENC-a, te održavanje
objavljenih ćelija ENC-a za područje nadležnosti Hr-
vatskog hidrografskog instituta (područje Jadran-
skog mora pod nadležnošću Republike Hrvatske).
U razdoblju od svibnja 2015. do svibnja 2019. in-
tenzivno su bile u izradi nove ćelije ENC, kako za
službene pomorske karte tako i za planove luka,
lučica, marina i pristana u službenim navigacij-
skim publikacijama. Trenutačno je preko distri-
butivnog centra Primar (Norveška) objavljeno
ukupno 207 ćelija ENC-a (svibanj 2019.). U izvje-
štajnom razdoblju izrađeno je, validirano (izvrše-
na kontrola kvalitete) i objavljeno novih 112
ćelija ENC. U tijeku je nastavak intenzivne izrade
novih ćelija ENC svih navigacijskih svrha u skladu
s preporukama IHO.
Postupak održavanja objavljenih ćelija ENC-a,
zbog strukture ispravaka i načina provođenja is-
pravaka, obavlja se ispravcima (Update) na ćelija-
ma ENC-a, novom nakladom (Re-issue) ili novim
izdanjem (New Edition).
Nautičke publikacije
Prvo izdanje
Popis svjetala i signala za maglu, 2017. Za tu nautičku
publikaciju izrađena su 4 grafička prikaza područja
Jadranskoga mora ili dijelova Jadranskoga mora u
svrhu informacije o svjetionicima područja sjevero-
istočne obale Jadranskoga mora.
Novo izdanje
Katalog pomorskih karata i publikacija (HI-N-18),
2018. Za tu publikaciju izrađena su 24 grafička prikaza
kojima su predstavljene sve pomorske karte i publi-
kacije Hrvatskoga hidrografskog instituta.
Peljar za male brodove, prvo dio (Piranski zaljev –
Virsko more). Za tu publikaciju koja je u pripremi za
tisak, izrađeno je 150 planova, shema i grafičkih pri-
kaza područja sjeveroistočne obale Jadrana od Pi-
ranskog zaljeva do zaključno s Virskim morem.
Kartografski rad na ostalim projektima
1. Kartografski rad u projektu CORE, izrađena su 3 kar-
tografska prikaza, a za projekt EMODNET izrađeni su
podaci 6 područja za digitalni model terena.
2. Kartografski rad na izobrazbi za platformu za izradu
pomorskih karata dKart. U suradnji s PRIMAR-om
održana je obuka za izradu karata u softverskom
modulu dKart Publisher u svrhu potpunog definira-
nja procesa izrade pomorskih karata.
3. Izrađena je obalna crta prema podacima s hidrograf-
skih originala iz uz konzultacije i dopunu po digital-
nim ortofotosnimcima (DOF).
4. U suradnji PRIMAR-a i HHI-a održana je Međuna-
rodna radionica o kontroli kvalitete, validaciji i upo-
trebi ICT infrastrukture u izradi i distribuciji
službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC).
5. Izrađeno je 8 kartografskih prikaza za Zakon o luč-
kim kapetanijama.
6. Izrađena su 22 plana ACI marina za ACI publikaciju,
siječanj 2018.
7. U tijeku je potpuno uvođenje postupka tiska pomor-
skih karata na zahtjev (POD).
8. Izrađeno je 30 kartografskih prikaza za izvještaje na
hidrografskim konferencijama za Sredozemno i Cr-
no more (MBSHC – 2017 i MBSHC – 2019).
2.4. Hrvatski geološki institut (HGI -CGS)
http://www.hgi-cgs.hr
Hrvatski geološki ins-
titut najveći je istraži-
vački institut u području
geoznanosti i geološkog
inženjerstva u Republici
Hrvatskoj. Geološki podaci čine osnovu za rješavanje
niza projekata u budućnosti, kao što su opskrba
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1:100 000, Sheet Rab, Explanatory Notes and Map,
Croatian Geological Survey, Zagreb.
Fuček, Ladislav; Korbar, Tvrtko; Palenik, Damir;
Matičec, Dubravko (2018): Basic Geological Map of
the Republic of Croatia 1:50 000 – sheet Silba 1, Croa-
tian Geological Survey, Zagreb.
2.5 Croatian Bureau of Statistics (CBS)
www.dzs.hr
In November 2015,
the Croatian Bureau of
Statistics developed the
GeoSTATRH portal. For
the first time, users can
now use the data produced by the Croatian Bureau of
Statistics in an interactive way. This application en-
ables the cartographic presentation ofstatistical data
by combining the selected spatial level with the se-
lected statistical data down to the smallest detail.
More specifically, users can monitor the demograph-
ic data from the 2011 Census at the microlevel of 1
km2 cell size. This facilitates the monitoring of the
available statistical indicators, except in the standard
form in first releases and publications, on interactive
maps where anyone interested can spatially monitor
the movement of individual statistical indicators.
In addition to demographic data at the level of
1km2 cells, users can browse data from the Register
of Business Entities (all legal forms) according to the
NKD (National Classification of Activities) 2007 and
data on accommodation capacities in tourism, spe-
cifically the total number of establishments, the
total number of accommodation units and the total
number ofpermanent beds.
The portal allows data to be browsed at the fol-
lowing levels: state, NUTS 2 level, county, town/city
and municipality, city districts of the City of Zagreb
and settlement.
At the state level, data browsing in the following
areas is enabled: national accounts, Register ofBusiness
Entities, education and at-risk-of-poverty distribution.
At the NUTS 2 level, data browsing in the follow-
ing areas is enabled: population, national accounts,
trade and at-risk-of-poverty distribution.
At the county level, data browsing in the follow-
ing areas is enabled: population, national accounts,
employment and wages, Register of Business Entit-
ies, education, industry, construction, trade, at-risk-
of-poverty distribution and business demography.
At the town/city/municipality level, data brows-
ing in the following areas is enabled: population,
agriculture, employment and wages, and at-risk-of-
poverty distribution.
At the city districts of the City of Zagreb level,
data browsing in the following areas is enabled: pop-
ulation and at-risk-of-poverty distribution.
At the settlement level, data browsing in the area
ofpopulation is enabled.
As for the selected variables, users can search
data from the 2011 Census ofPopulation, Households
and Dwellings on the map according to the following
criteria: age and sex, educational attainment and
activity, and average age of the population.
The GeoSTAT portal provides users with a variety
of tools that enable personalised data browsing.
Users can move the map in all directions, zoom a
specific area or return to the full image. Layers can
be overlapped, enabling users to compare data on
maps on the left and the right sides of the screen.
Users can also print the map and select the paper
format and size. The portal can connect to the ex-
ternal OWS layers of other institutions so that the
user can choose between the WMS or WFS service.
Layers and objects on the map can be identified
using polygon or point object identification tools.
Users can also produce a statistical report by select-
ing the spatial level and data set, and the data can be
viewed in the form of an Excel table. Using the ap-
propriate tool, the length and surface of the selected
area on the map can be measured. Certain data in
GeoSTAT can also be presented in different types of
charts (pie, column, bar and doughnut).
The GeoSTAT portal also contains the Metadata
Catalogue, which enables searching spatial data sets and
services of. One ofthe goals ofthe Catalogue is to facilit-
ate searching, analysing and sharing spatial data and to
increase interoperability between the provider and
users of spatial data and its services, all with the aim of
meeting the requirements ofthe INSPIRE Directive.
Link to the GeoSTAT portal: https://geostat.dzs.hr
2.6 Croatian State Archives (CSA)
http://www.arhiv.hr/
The Croatian State Archives keep the
archive materials of the central execut-
ive, legislative and administrative bod-
ies and governmental bodies, structured
in fonds/collections that mostly corres-
pond to units created by a single creator
or institution (or multiple creators in case of a collec-
tion), active in the Croatian lands in the historical
context. The cartographic records are kept separately
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Republike Hrvatske mjerila 1:50 000 – list Omiš 4, Za-
greb: Hrvatski geološki institut (Zavod za geologiju).
Pikija, Mato; Šikić, Krešimir; Trifunović, Sreten (2015):
Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:100 000:
List Mohač L 34-74, Zagreb: Hrvatski geološki institut.
Prtoljan, Božo; Vlahović, Igor; Velić, Ivo (2015): Os-
novna geološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:50
000 – list Konavle, Zagreb: Hrvatski geološki institut
(Zavod za geologiju).
Filjak, Radovan; Pikija, Mato; Avanić, Radovan; Ba-
krač, Koraljka; Miknić, Mirjana; Pavelić, Davor; Brkić,
Mato; Belak, Mirko (2016): Osnovna geološka karta Re-
publike Hrvatske mjerila 1:50 000 – list Slavonska Požega
3., Zagreb: Hrvatski geološki institut (Zavod za geologiju).
Filjak, Radovan; Pikija, Mato; Avanić, Radovan; Ba-
krač, Koraljka; Miknić, Mirjana (2016): Osnovna geolo-
ška karta Republike Hrvatske mjerila 1:50 000 – list
Slavonska Požega 4., Zagreb: Hrvatski geološki institut
(Zavod za geologiju).
Fuček, Ladislav; Jelaska, Vladimir; Prtoljan, Božo;
Korolija, Boško; Oštrić, Nenad; Gušić, Ivan (2016): Os-
novna geološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:50
000 – list Dugi otok, Zagreb: Hrvatski geološki institut.
Korbar, Tvrtko; Fuček, Ladislav; Brčić, Vlatko; Pale-
nik, Damir (2017): Osnovna geološka karta Republike
Hrvatske mjerila 1:50 000 – list “Šolta, Čiovo, Drvenik”,
Zagreb: Hrvatski geološki institut (Zavod za geologiju).
Matičec, Dubravko; Bergant, Stanislav; Fuček, La-
dislav; Palenik, Damir; Korbar, Tvrtko; Vlahović, Igor;
Šparica, Marko; Koch, Georg; Prtoljan, Božo; Galović,
Ivan i dr. (2017): Osnovna geološka karta Republike Hr-
vatske mjerila 1:50 000 – list Rovinj 1, Zagreb: Hrvatski
geološki institut (Zavod za geologiju).
Stroj, Andrej; Terzić, Josip; Pavičić, Ante (2017): Os-
novnahidrogeološka karta RH 1:100 000 – list Rab, Tumač
i karta, Zagreb: Hrvatski geološki institut, (monografija).
Fuček, Ladislav; Korbar, Tvrtko; Palenik, Damir;
Matičec, Dubravko (2018): Osnovna geološka karta Re-
publike Hrvatske mjerila 1:50 000 – list Silba 1, Zagreb:
Hrvatski geološki institut.
2.5. Državni zavod za statistiku (DZS)
www.dzs.hr
Državni zavod za sta-
tistiku razvio je u stude-
nome 2015. portal
GeoSTATRH. Zahvaljujući
tomu, korisnici se prvi
pitkom vodom, izgradnja velikih infrastrukturnih pro-
jekata, urbanističko planiranje, definiranje rezervi mi-
neralnih sirovina i zaštita okoliša. Istraživanje se
provodi s pomoću najnovijih metoda i informacija te
računalne tehnologije. Karte su pripremljene u okviru
znanstvenog programa: Geološke karte Republike Hr-
vatske, uz potporuMinistarstva znanosti, obrazovanja i
športa, koje pokrivaju temeljne znanstvene projekte (u
razdoblju 2013–2015): Osnovna geološka karta Republi-
ke Hrvatske mjerila 1:50 000, Osnovna hidrogeološka
karta Republike Hrvatske u mjerilu 1:100 000, Osnovna
inženjersko-geološka karta Republike Hrvatske u mje-
rilu 1:100 000, Osnovna geokemijska karta Republike
Hrvatske, karta mineralnih i energetskih resursa, ge-
otermalna karta Republike Hrvatske. U razdoblju 2105–
2019 objavljeno je ukupno 16 karata:
Avanić, Radovan; Šimunić, Antun; Hećimović, Ivan;
Kovačić, Marijan; Marković, Stjepan; Grgasović, Tonći;
Kurečić, Tomislav; Slovenec, Damir; Vrsaljko, Davor
(2015): Osnovna geološka karta Republike Hrvatske
mjerila 1:50 000 – list Trakošćan (Ptuj 2), Zagreb: Hr-
vatski geološki institut.
Fuček, Ladislav; Matičec, Dubravko; Vlahović, Igor;
Oštrić, Nenad; Prtoljan, Božo; Korolija, Boško; Korbar,
Tvrtko; Husinec, Antun; Palenik, Damir (2015): Osnov-
na geološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:50 000
– list Cres i Lošinj, Zagreb: Hrvatski geološki institut.
Jelaska, Vladimir; Fuček, Ladislav; Galović, Ivan;
Glovacki Jernej, Željka; Gušić, Ivan; Korolija, Boško;
Marinčić, Stanko; Matičec, Dubravko; Oštrić, Nenad;
Prtoljan, Božo (2015): Osnovna geološka karta Republi-
ke Hrvatske mjerila 1:50 000 – list Otok Brač, Zagreb:
Hrvatski geološki institut.
Matičec, Dubravko; Velić, Ivo; Tišljar, Josip; Vlaho-
vić, Igor; Marinčić, Stanko; Fuček, Ladislav (2015): Os-
novna geološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:50
000 – list Rovinj 3, Zagreb: Hrvatski geološki institut.
Oštrić, Nenad; Jelaska, Vladimir; Fuček, Ladislav;
Prtoljan, Božo; Korolija, Boško; Gušić, Ivan; Marinčić,
Stanko; Šparica, Marko; Korbar, Tvrtko; Husinec, An-
tun (2015): Osnovna geološka karta Republike Hrvat-
ske mjerila 1:50 000 – list Otok Hvar, Zagreb: Hrvatski
geološki institut (Zavod za geologiju).
Oštrić, Nenad; Jelaska, Vladimir; Fuček, Ladislav;
Prtoljan, Božo; Korolija, Boško; Gušić, Ivan; Marinčić,
Stanko; Korbar, Tvrtko; Šparica, Marko (2015): Os-
novna geološka karta Republike Hrvatske mjerila
1:50 000 – list Omiš 3, Zagreb: Hrvatski geološki insti-
tut (Zavod za geologiju).
Oštrić, Nenad; Jelaska, Vladimir; Fuček, Ladislav;
Prtoljan, Božo; Korolija, Boško; Marinčić, Stanko;
Korbar, Tvrtko (2015): Osnovna geološka karta
put mogu koristiti podacima Državnog zavoda za sta-
tistiku na interaktivan način. Naime, spomenuta apli-
kacija omogućuje kartografsko prikazivanje statističkih
podataka, i to tako da se odabrana prostorna razina vrlo
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Digitization ofmaps
One hundred and fifty cartographic units were digit-
ised (cards and plans) from the Cartographic Collec-
tion. The digitisation of cartographic records is reg-
ularly provided on request, extending the collection
of digitised copies of the Cartographic Collection at
the same time.
The First World WarWeb Portal ofthe CSA
The First World War web portal is dedicated to com-
memorating the centenary ofthe GreatWar and its goal
is to present to the public various digitised archives on
WW1 and to give an insight into various research pos-
sibilities on this historical period. For the purpose ofthe
portal, various administrative, political, ethnographic,
traffic and border-related maps were chosen and digit-
ised. Altogether, 393 mapswere digitised and published.
First World War: Guidebook through the Fonds and Collec-
tions ofthe Croatian State Archives
Baričević, H. (ed.): The Croatian State Archives, 2016, 230 p.
The guidebook was published by the CSA with the
aim ofcovering all the relevant fonds and collections
containing archive material pertaining to the First
World War. Among others, the guidebook includes
cartographic archives kept in several of the CSA’s
collections.
Acquiring new cadastral archives
In the period 2015 to 2019 the following were
acquired:
2024 maps (ex officio)
217 maps, 29 graphics and 12 panoramas (purchases)
133 maps (donations)
ZBIRKA GRAĐEVINSKIHNACRTA (reference number
HR-HDA-905)
The Zbirka građevinskih nacrta (Building Designs
Collection) mostly comprises public building designs
and rarely includes private ones. The designs were
created from 1770 to 1990. The collection designs are
divided into 38 groups according to the buildings they
show (regulatory basis of the settlements; conserva-
tion studies; regional designs and site diagrams of
streets and squares; educational institutions; pedago-
gical and social institutions; scientific institutes; health
facilities; medical institutions; judiciary; administra-
tion; cultural institutions; publishing; financial insti-
tutions; post and telecommunication offices; military
facilities; police stations and guardhouses; peniten-
tiaries; industrial facilities; mines and quarries; state
in individual collections or as parts of fonds (con-
struction designs, plans or maps as enclosures with
documents created by the activity of the central exec-
utive, legislative and administrative bodies and gov-
ernmental bodies in the Croatian lands in the
historical context, pertaining to different technical
works and building construction. Finding aids for
fonds and collections are available to users in the
Main Reading Room of the CSA, as well as the nation-
al archive information system (NAIS) that is used for
the description, processing and management of
archives and which represents the online registry of
archive fonds and collections (http://arhinet.arhiv.
hr/). The analytically described cartographic ar-
chives whose analytically described data is available
in the Main Reading Room of the CSA comprise the
following collections/fonds:
KARTOGRAFSKA ZBIRKA (reference numberHR-HDA-902)
The Kartografska zbirka (Cartographic Collec-
tion) was created by the regular transfer of records
(a legal obligation), purchases, donations or detach-
ment from individual archive fonds. The collection
currently has 4729 processed and analytically de-
scribed cartographic items. A cartographic item may
have one or more pages (i.e. several hundred pages
where atlases are concerned). The maps in the col-
lection are processed in accordance with the Inter-
national Standard Biographic Description for
Cartographic Materials – ISBD (CM) and are de-
scribed according to type: general, topographic, ca-
dastral, maritime, bathymetric, forestry, plant-geo-
graphical, geological, geomorphological, seismolog-
ical, pedological, hydrological, climatological, war-
time, military-didactical, historical, archaeological,
traffic, aeronautical, postal, kilometrical, demogra-
phical, ethnographical, lingual, economic, tourist,
mountainous, administrative, political, demarca-
tion, settlement plans, property plans and others
(astronomical, trigonometrical, medicinal). Users
can access the databases on the computers in the
CSA Main Reading Room.
Description and processing ofthe maps/plans
All maps and plans are processed in accordance
with the International Standard Biographic Descrip-
tion for Cartographic Materials – ISBD (CM) and are
analytically described in the database according to
the given parameters. From 2015 to 2019, the total of
129 cartographic map items, plans and atlases, that is,
386 pages ofmaps and plans were described.
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Slojevi i objekti na karti mogu se identificirati s alati-
ma identifikacija objekata poligonom ili točkom. Koris-
nicima se nudi i izrada statističkog izvještaja tako da se
odabere prostorna razina i skup podataka te se podatci
mogu promatrati u obliku tablice u Excel-formatu. Na
karti se s pomoću alatamogu izmjeriti duljina i površina
željenog područja. Za određene podatke na GeoSTAT-u
je dostupan i pregled podataka na grafikonima, koji mo-
gu biti stupčasti, trakasti, kružni i prstenasti.
Portal GeoSTAT sadržava i Katalog metapodataka
koji omogućuje uslugu pronalaženja skupova i uslu-
ga prostornih podataka. Jedan od ciljeva kataloga
jest jednostavno pronalaženje, analiziranje i dijelje-
nje prostornih podataka te povećanje interoperabil-
nosti između davatelja i korisnika prostornih poda-
taka i njegovih usluga, a sve s ciljem ispunjavanja
zahtjeva prema direktivi INSPIRE.
Poveznica na GeoSTAT portal:
https://geostat.dzs.hr/
2.6. Hrvatski državni arhiv (HDA)
http://www.arhiv.hr/
Hrvatski državni arhiv čuva gra-
divo središnjih izvršnih, zakonodav-
nih i upravnih tijela te tijela vlasti,
strukturirano u fondove/zbirke, koji
uglavnom odgovaraju cjelinama
nastalim radom jednoga stvaratelja,
odnosno ustanove (ili više njih u slučaju zbirke), a
koji su djelovali na prostoru hrvatskih zemalja u po-
vijesnom kontekstu. Kartografsko gradivo se čuva
izdvojeno po pojedinim zbirkama ili je sastavni dio
fondova (građevinski nacrti, planovi ili karte kao
prilog spisima koji su nastali radom središnjih izvrš-
nih, zakonodavnih i upravnih tijela, te tijela vlasti na
prostoru hrvatskih zemalja u povijesnom kontekstu,
a odnose se na različite tehničke radnje, izgradnje
objekata). Obavijesna pomagala za fondove i zbirke
dostupna su korisnicima u Velikoj čitaonici HDA, ali i
putem NAIS-a (nacionalnoga arhivskog informacij-
skog sustava) koji služi za opis, obradu i upravljanje
arhivskim gradivom i predstavlja on line registar ar-
hivskih fondova i zbirki (http://arhinet.arhiv.hr/).
Analitički opisano i obrađeno kartografsko gradivo
čiji su analitički opisani podaci dostupni u Velikoj či-
taonici HDA, sastoje se od slijedećih zbirki/fondova:
KARTOGRAFSKA ZBIRKA (sign. HR-HDA-902)
Kartografska zbirka nastaje redovnim predajama
gradiva (zakonska obveza), otkupima, darovanjem ili
detaljno kombinira s odabranim statističkim podacima.
Točnije, korisnici mogu pratiti demografske podatke
Popisa 2011. čak namikrorazini ćelija od 1 km2. Na taj se
način olakšava praćenje statističkih pokazatelja koji su
dostupni, osim u standardnom obliku u priopćenjima i
publikacijama, i na interaktivnim kartama na kojima
svi zainteresirani mogu prostorno pratiti kretanje po-
jedinih statističkih pokazatelja.
Osim demografskih podataka na razini ćelija od 1
km2, korisnici mogu pregledavati podatke Registra
poslovnih subjekata (svi pravno ustrojbeni oblici) pre-
maNKD-u 2007. i podatke o Smještajnim kapacitetima u
turizmu, konkretno ukupan broj objekata, ukupan broj
smještajnih jedinica te ukupan broj stalnih postelja.
Portal nudi pregled podataka za sljedeće razine:
država, 2. razina NKPJS-a, županija, grad i općina,
gradske četvrti Grada Zagreba i naselje.
Na razini države nudi se pregled podataka iz sljede-
ćih područja: nacionalni računi, registar poslovnih su-
bjekata, obrazovanje i raspodjela rizika od siromaštva.
Na 2. razini NKPJS-a nudi se pregled podataka iz
sljedećih područja: stanovništvo, nacionalni računi,
trgovina, raspodjela rizika od siromaštva.
Na razini županija nudi se pregled podataka iz slje-
dećih područja: stanovništvo, nacionalni računi, za-
poslenost i plaće, registar poslovnih subjekata, obra-
zovanje, industrija, građevinarstvo, trgovina, raspo-
djela rizika od siromaštva te poslovna demografija.
Na razini grada/općine nudi se pregled podataka
iz sljedećih područja: stanovništvo, poljoprivreda,
zaposlenost i plaće te raspodjela rizika od siromaštva.
Na razini gradske četvrti Grada Zagreba nudi se
pregled podataka iz sljedećih područja: stanovništvo
i raspodjela rizika od siromaštva.
Na razini naselja nudi se pregled podataka iz po-
dručja stanovništva.
Što se tiče uvrštenih varijabli, korisnici mogu na
karti pretraživati podatke iz Popisa stanovništva, ku-
ćanstava i stanova 2011., i to prema sljedećim kriteri-
jima: prema dobi i spolu, prema stupnju obrazovanja,
prema aktivnosti, ili pak podatke o prosječnoj starosti
stanovništva.
Portal GeoSTAT nudi korisnicima razne alate koji
omogućuju personalizirani pregled podataka. Koris-
nici mogu pomicati kartu u svim smjerovima, omogu-
ćeno je zumiranje na određeno područje, ali i vraćanje
karte na potpuni obuhvat. Slojevi se mogu preklapati
tako da korisnici uspoređuju podatke na kartama na
lijevoj i desnoj strani ekrana. Postoji i mogućnost ispi-
sa karte uz mogućnost biranja formata i veličine papi-
ra. Portal se može spojiti s vanjskim slojevima drugih
institucija tako da korisnik bira servis WMS ili WFS.
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Fig. 6 Col lection of Construction Plans, HR-HDA-905, I I .99, plan of the Real Grammar School in Zagreb, circa 1 894–1 91 0.
Slika 6. Zbirka građevinskih nacrta, HR-HDA-905, I I .99, nacrt za Realnu gimnazi ju u Zagrebu, oko 1 894.–1 91 0.
farms; cooperative facilities; rural economic facilities;
veterinary surgeries; other economic facilities; road
structures; railways; bridges; inland waters regulation;
harbours and seashore arrangement; sewage; water-
works; water supply; wells; residential facilities; tourist
and catering facilities; castles; fortresses; citadels;
church facilities; cemeteries; tombs; monuments;
builders’ inspections; furniture designs; detail designs;
tools, appliances and machine designs; land holdings).
The collection is regularly updated with new acquisi-
tions mostly taken from other archival fonds.
Description and processing ofdesigns, plans and maps
From 2015 to 2019 a total of 190 pages of designs,
plans and maps were analytically processed and de-
scribed in accordance with the International Stand-
ard Biographic Description for Cartographic Materi-
als – ISBD (CM). Users can access the finding aid in
the CSA Main Reading Room.
ZBIRKA PLANOVA (reference numberHR-HDA-904)
Zbirka planova (Plans Collection) comprises carto-
graphic records ofprivate, public andmilitary facilities.
The collection’s timeframe ranges from 1600 to 1941.
All description items were grouped in accordance with
local points of reference and sometimes with topical
points of reference (for example, ecclesiastical build-
ings, belvederes, inns, border-guard houses, peniten-
tiaries, mills, bridges, mortuaries, furnaces, guard-
houses, stables and sheds, military buildings and flats),
due to the existence of old lists and card files, and the
fact that they were already structured this way and
quoted by users. The collection comprises 536 carto-
graphic items and will not be added to. The cartographic
records in the collection were processed in accord-
ance with the International Standard Biographic De-
scription for Cartographic Materials – ISBD (CM).
Users can access the finding aid in the CSA Main
Reading Room.
ZEMALJSKA VLADA, ODJEL ZA UNUTARNJEPOSLOVE
(reference numberHR-HDA-79)
The Odjel za unutarnje poslove Zemaljske vlade
National Government Department for Internal Af-
fairs) is a fonds that, in addition to books and docu-
ments, also keeps cartographic records created by
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godine ukupno je opisano 129 kartografskih jedinica
karata i planova, odnosno 386 listova karata i planova.
Digitalizacija karata
Digitalizirano je 150 kartografskih jedinica (karata i
planova) iz Kartografske zbirke. Redovito se digitalizira
kartografsko gradivo na zahtjev korisnika, a istodobno se
izrađuje zbirka digitalnih preslika Kartografske zbirke.
Portal HDA 'Prvi svjetski rat'
Portal 'Prvi svjetski rat' posvećen je obilježavanju
stogodišnjice Velikog rata, a cilj te stranice je predstaviti
javnosti raznovrsno digitalizirano arhivsko gradivo o
Prvome svjetskom ratu te uputiti na mnogobrojne mo-
gućnosti istraživanja tog povijesnog razdoblja kroz po-
jedinačne teme. Za potrebe portala 'Prvi svjetski rat'
izabrane su i digitalizirane ratne, upravne, političke, et-
nografske i prometne karte te karte razgraničenja koje
se odnose na razdoblje Prvoga svjetskog rata. Ukupno su
digitalizirane i objavljene 393 karte.
Prvi svjetski rat : Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga
državnog arhiva
Baričević, H. (ur.): Zagreb : Hrvatski državni arhiv,
2016. 830 str.
U izdanju HDA objavljen je navedeni vodič koji je
trebao obuhvatiti sve relevantne arhivske fondove i
Slika 7. Kartografska zbirka, HR-HDA-902, E. I .265, Etat la Seigneurie et Republ ique de Venise avec l 'Eveché de Trente,
1 748, opća karta, bakrorez.
Fig. 7 Cartographic Col lection, HR-HDA-902, E. I .265, Etat la Seigneurie et Republ ique de Veise avec l 'Eveché de Trente,
1 748, general map, copper engraving.
izdvajanjem iz pojedinih arhivskih fondova. Zbirka
se trenutačno sastoji od 4729 obrađenih i analitički
opisanih kartografskih jedinica. Kartografska jedini-
ca može se sastojati od jednog ili više listova, odnos-
no nekoliko stotina listova kad je riječ o atlasima. U
zbirci se karte obrađuju u skladu s međunarodnom
normom za obradu kartografskog gradiva – ISBD
(CM), International Standard Bibliographic Descrip-
tion for Cartographic Materials i opisuju prema vrsti
karata: opće, topografske, katastarske, pomorske,
batimerijske, šumarske, biljnogeografske, geološke,
geomorfološke, seizmeološke, pedološke, hidrolo-
ške, klimatološke, ratne, vojno-didaktičke, povijes-
ne, arheološke, prometne, zrakoplovne, poštanske,
kilometričke, demografske, etnografske, jezične, go-
spodarske, turističke, planinarske, upravne, politič-
ke karte, karte razgraničenja, planovi naselja, plano-
vi posjeda i ostale karte (astronomske, trigonome-
trijske, medicinske). Za korisnike je dostupna baza
podataka na računalima u Čitaonici HDA.
Opis i obrada karata/planova
Sve karte i planovi obrađuju se u skladu s međuna-
rodnom normom za opis kartografskoga gradiva – IS-
BD (CM) i analitički se opisuju prema zadanim para-
metrima u bazu podataka. U razdoblju 2015–2019.
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Fig. 8 Cartographic Col lection, HR-HDA-902, C.V.20, Croatian war map of Austro-Hungarian-Russian and German-Russian
battlefields, 1 91 5, war map, colour printing.
Slika 8. Kartografska zbirka, HR-HDA-902, C.V.20, Hrvatska ratna karta austro-ugarsko-ruskog te njemačko-ruskog ratišta,
1 91 5. , ratna karta, tisak u boj i .
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zbirke u kojima se čuva gradivo koje se odnosi na Pr-
vi svjetski rat. Vodičem je među ostalim obuhvaćeno
i kartografsko gradivo koje se čuva u nekoliko zbirki
HDA.
Preuzimanje novoga kartografskog gradiva
U razdoblju od 2015. do 2019. godine ukupno je
preuzeto:
2024 karte (službeno preuzimanje)
217 karata, 29 grafika i 12 veduta (otkup)
133 karte (darovanje)
ZBIRKA GRAĐEVINSKIHNACRTA (sign. HR-HDA-905)
Zbirka građevinskih nacrta je zbirka koja se sastoji
od nacrta javnih objekata, rijetko privatnih objekata.
Obrađeni nacrti nastali su u razdoblju od 1770. do 1990.
godine. S obziromna objekt koji prikazuju, nacrti Zbirke
podijeljeni su u 38 skupina (Regulacijske osnove naselja,
konzervatorske studije, prostorni planovi i položajni
nacrti ulica i trgova; Obrazovne ustanove; Odgojne i so-
cijalne ustanove; Znanstveni zavodi i instituti; Zdravs-
tveni objekti; Medicinski zavodi i instituti; Pravosuđe;
Uprava; Kulturne institucije; Izdavaštvo; Novčarske ins-
titucije; PTT; Vojni objekti; Redarstva i stražarnice; Kaz-
nionice; Industrijski objekti; Rudnici i kamenolomi;
Državna gospodarstva; Zadružni objekti; Seoski gospo-
darski objekti; Veterinarske stanice; Ostali gospodarski
objekti; Cestogradnja; Željeznica; Mostogradnja; Regu-
lacija kopnenih voda; Uređenje luka i morske obale; Ka-
nalizacija, vodovodi, vodocrpilišta, bunari; Stambeni
objekti; Turističko-ugostiteljski objekti; Dvorci, utvrde,
kašteli; Crkveni objekti; Groblja, grobnice, spomenici;
Graditeljske ispitne radnje; Nacrti namještaja; Nacrti
detalja; Nacrti alata, uređaja, strojeva; Zemljišni posjedi.
Zbirka se redovito nadopunjuje novim prinovama – naj-
češće izdvajanjem iz ostalih arhivskih fondova.
Zbirka planova, HR-HDA-904, Inv. Br. 50, Grundris
und Profil samt der Gebaude von dem Dubovacser
Schloss, ca. 1800, manuscript in colour
Slika 9. Kartografska zbirka, HR-HDA-902, D.V.8, So wol lten unsere Feinde Europe nach dem Kriege gestalten, 1 91 5. ,
pol i tička karta, tisak u boj i .
Fig. 9 Cartographic Col lection, HR-HDA-902, D.V.8, So wol lten unsere Feinde Europe nach dem Kriege gestalten, 1 91 5,
pol i tical map, colour printing.
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Fig. 1 0 Cartographic Col lection, HR-HDA-902, D.V.8, Humoristische Karte von Europa im Jahre 1 91 4, 1 91 4, pol i tical map,
colour printing.
Slika 1 0. Kartografska zbirka, HR-HDA-902, D.V.8, Humoristische Karte von Europa im Jahre 1 91 4, 1 91 4. , pol i tička karta,
tisak u boj i .
the same creators (as enclosures to documents) that
mostly pertain to public facilities and rarely to
private ones. The processed cartographic records
pertain to the period from 1869 to 1921. According to
the facility they show, the cartographic items are di-
vided into 30 groups (regulatory bases, conservation
studies, regional designs and site diagrams of streets
and squares, educational institutions, pedagogical
and social institutions, health facilities, medical in-
stitutions, administration, cultural institutions, PTT,
military facilities, penitentiaries, industrial facilities,
mines, quarries, state farms, smaller farms, com-
mercial facilities, other economic facilities, road
building, railways, bridges, inland waters regulation,
hydrographic facilities, land reclamation, vessels,
sewage, waterworks, water supply, wells, cisterns,
watering places, residential facilities, tourist and ca-
tering facilities, forests, forest farms, landed proper-
ties, various maps (demarcation maps, kilometric
maps, cadastral maps, administrative maps), signs,
coats-of-arms, flags, symbols, inspection tests, cem-
eteries, tombs, monuments).
Description and processing ofcartographic records and
creating finding aids
The processing of the associated cartographic
archives (designs, plans and maps), and creation of a
finding aid for the fonds is complete. Altogether, 1567
maps, plans and designs were processed and described
in accordance with the International Standard Bio-
graphic Description for Cartographic Materials – IS-
BD (CM). From 2015 to 2019, 105 designs, plans and maps
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Slika 1 1 . Zbirka planova, HR-HDA-904, Inv. Br. 50, Grundris und Profi l samt der Gebaude von dem Dubovacser Schloss, ca.
1 800. , rukopis u boj i .
Fig. 1 1 Col lection of Plans, HR-HDA-904, Inv. Br. 50, Grundris und Profi le samt der Gebaude von dem Dubovacser Schloss,
ca. 1 800, colour manuscript.
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were described and analytically processed. Users can ac-
cess the finding aid in the CSA Main Reading Room.
ZEMALJSKA VLADA. ODJEL ZA UNUTARNJE
POSLOVE. KULTURNO-TEHNIČKI ODSJEK
(reference numberHR-HDA-79)
The Odjel za unutarnje poslove Zemaljske vlade
(Land Government’s Department for Internal Af-
fairs) is a fonds that also stores archive material cre-
ated through the activity of the Cultural-Technical
Division, with cartographic archive material created
by the same creator. These archives mostly concern
public and rarely private objects. The processed car-
tographic archives pertain to the period from 1869 to
1921. Depending on the object they show, the carto-
graphic units are divided into several dozen themat-
ic groups and processed in accordance with the
International Standard Biographic Description for
Cartographic Materials – ISBD (CM). So far, 305
designs and plans have been described and analytic-
ally processed.
BOŽIDARRAŠICA (reference numberHR-HDA-1770)
The CSA also keeps archives created by the activ-
ities of renowned individuals, as part of the cultural
heritage ofpermanent value which testifies to ofour
past and present. Božidar Rašica’s personal archive
relates to the activities of the renowned architect
who designed many residential, business, trade fair
and school buildings, created urban and architectur-
al plans, and adapted the Croatian National Theatres
in Zagreb and Split etc. Along with his personal iden-
tity documents, the fonds stores designs for his pro-
jects which have been processed in accordance with
the International Standard Biographic Description
for Cartographic Materials – ISBD (CM). From 2015 to
2019, 5031 designs were described and analytically
processed.
ZVONIMIRPOŽGAJ (reference numberHR-HAD-814)
Zvonimir Požgaj’s personal archive relates to the
activities of, the renowned architect who designed
many public buildings, villas, churches and hotels.
Along with his personal identity documents, the
fonds stores designs for his projects which have been
processed in accordance with the International
Standard Biographic Description for Cartographic
Materials – ISBD (CM). From 2015 to 2019, 518 designs
were described and analytically processed.
EXHIBITIONS
Forestry maps and plans – from the history ofmanaging
forests ofCroatia
The CSA accepted an invitation from the Fac-
ulty of Forestry to mark 250 years of Croatian
forestry with an exhibition. The purpose was to
present to the general public old forestry maps and
plans, as well as key documents important in the
history of managing forests in Croatia. The oldest
original forestry map of the Lika Regiment, dated
1764– 1765, the only other copy of which is kept in
the War Archives in Vienna, was on display with 32
other maps/plans, i.e. 12 different documents that tes-
tify to the history of forestry in Croatia. The exhib-
ition catalogue was published by the Faculty of
Forestry, written by Mirjana Jurić and edited by Dr
Renata Pernar. Mirjana Jurić was also the author of
the exhibition.
Vukovar-Srijem County on old maps and plans
At the invitation of the State Archives in Vukovar
to mark the County Day, an exhibition was held in
Vukovar’s Croatian Hall. Altogether 47 maps/plans
were on display, most ofwhich are housed in the CSA,
the State Archives in Osijek and Vukovar City Mu-
seum. The exhibition catalogue was published by the
State Archives in Vukovar. It was written by Mirjana
Jurić, who was also the author of the exhibition.
200 Years ofcadastre ofFrancis I
International Archives Day 2017 was marked
with an exhibition on the 200th anniversary of the
Francis I Cadastre. The Emperor Francis I promul-
gated his patent in 1817, introducing the formation
of a permanent cadastre throughout the Habsburg
Monarchy. The exhibition also marked 170 years
since the beginning and 140 years since the end of the
terrestrial survey in the Kingdom of Croatia and
Slavonia. The cadastral records kept in the Archival
Maps for Croatia and Slavonia fonds were displayed
on 10 panels. The exhibition leaflet was published by
the CSA and written by Mirjana Jurić, who was also
the author of the exhibition.
120 Years ofthe School Forum
The CSA accepted an invitation from the Organ-
ising Committee to mark 120 years since the con-
struction of Isidor Kršnjavi’s Forum, and provided
expert assistance for students of the 5th Gymnasium
who organized a virtual exhibition of the same
name, staged at the Mimara Museum. The students
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Opis i obrada nacrta, planova i karata
U razdoblju od 2015. do 2019. analitički je obrađe-
no i opisano u skladu s međunarodnom normom za
obradu kartografskog gradiva – ISBD (CM) ukupno
190 listova nacrta, planova i karata. Za korisnike je
dostupan inventar u Čitaonici HDA.
ZBIRKA PLANOVA (sign. HR-HDA-904)
Zbirka planova je zbirka koja se sastoji od karto-
grafskoga gradiva privatnih, javnih i vojnih objekata,
nastalih u razdoblju od 1600. do 1941. godine. Sve je-
dinice opisa grupirane su u skladu s mjesnom odred-
nicom jedinice, a dio jedinica je grupiran prema
tematskoj odrednici (npr. bogoštovne zgrade, čardaci,
gostionice, graničarske kuće, kaznionice, mlinovi,
mostovi, mrtvačnice, peći, stražarnice, štale i šupe,
vojničke zgrade i stanovi) zbog postojanja starog po-
pisa i kartoteke koji je na taj način bio strukturiran i
već citiran od korisnika. Zbirka se sastoji od 536 kar-
tografskih jedinica i više se ne povećava. Kartografsko
gradivo zastupljeno u Zbirci obrađeno je u skladu s
međunarodnom normom za obradu kartografskog
gradiva – ISBD (CM), International Standard Bibli-
ographic Description for Cartographic Materials. Za
korisnike je dostupan inventar u Čitaonici HDA.
ZEMALJSKA VLADA. ODJEL ZA UNUTARNJEPOSLOVE
(sign. HR-HDA-79)
Odjel za unutarnje poslove Zemaljske vlade je fond
koji osim knjiga i spisa, čuva kartografsko gradivo
nastalo radom istoimenog stvaratelja (kao prilog spi-
sa), a koje se odnosi uglavnom na javne objekte, rijet-
ko privatne. Obrađeno kartografsko gradivo odnosi se
na razdoblje od 1869. do 1921. godine. S obzirom na
objekt koji prikazuju kartografske jedinice su podije-
ljene u 30 skupina (Regulacijske osnove, konzervator-
ske studije, prostorni planovi i položajni nacrti grado-
va, ulica i trgova; Obrazovne ustanove; Odgojne i soci-
jalne ustanove; Zdravstveni objekti; Medicinski zavodi
i instituti; Uprava; Kulturne institucije; PTT; Vojni
objekti; Kaznionice; Industrijski objekti; Rudnici, ka-
menolomi; Državna gospodarstva; Seoski gospodarski
objekti; Manji gospodarski objekti; Trgovački objekti;
Ostali gospodarski objekti; Cestogradnja; Željeznica;
Mostogradnja; Regulacija kopnenih voda, hidrograf-
ski objekti, melioracije, plovila; Kanalizacija, vodovod,
vodocrpilišta, bunari, nakapnice, napajališta; Stambe-
ni objekti; Turističko-ugostiteljski objekti; Šume,
šumska gospodarstva; Zemljišni posjedi; Karte razne
(karte razgraničenja, kilometričke karte, katastarske,
upravne); Znakovi, grbovi, zastave, simboli; Ispitne
radnje; Groblje, grobnice, spomenici.
Opis i obrada kartografskoga gradiva i izrada obavijesnoga
pomagala
Završena je obrada kartografskog gradiva (nacrti,
planovi, karte) fonda Zemaljska vlada. Odjel za unutar-
nje poslove. Obrađeno je i opisano 1567 karata, planova
i nacrta koji su obrađeni u skladu s međunarodnom
normom za obradu kartografskog gradiva – ISBD (CM),
International Standard Bibliographic Description for
Cartographic Materials. U razdoblju od 2015. do 2019.
opisano je i analitički obrađeno 105 nacrta, planova i
karata. Izrađeno je obavijesno pomagalo koje je dos-
tupno korisnicima u Velikoj čitaonici HDA.
ZEMALJSKA VLADA. ODJEL ZA UNUTARNJEPOSLOVE.
KULTURNO-TEHNIČKI ODSJEK(sign. HR-HDA-79)
Odjel za unutarnje poslove Zemaljske vlade je
fond u okviru kojega se čuva i gradivo nastalo radom
Kulturno-tehničkog odsjeka, s kartografskim gradi-
vom nastalim radom istoimenog stvaratelja. Riječ je
o gradivu koje se odnosi uglavnom na javne objekte,
rijetko privatne. Obrađeno kartografsko gradivo od-
nosi se na razdoblje od 1869. do 1921. S obzirom na
objekt koji prikazuju, kartografske jedinice bit će po-
dijeljene u više desetaka tematskih skupina i obrađe-
ne u skladu s međunarodnom normom za obradu
kartografskog gradiva – ISBD (CM), International
Standard Bibliographic Description for Cartographic
Materials. Dosada je opisano i analitički obrađeno
305 nacrta i planova.
BOŽIDARRAŠICA (sign. HR-HDA-1770)
U HDA-u se čuva i arhivsko gradivo nastalo ra-
dom istaknutih pojedinaca, kao kulturna baština čija
je trajna vrijednost svjedočanstvo o našoj prošlosti i
sadašnjosti. U osobnom fondu Božidar Rašica čuva se
gradivo nastalo radom istaknutog arhitekta Božidara
Rašice koji je projektirao velik broj stambenih, pos-
lovnih, sajamskih i školskih objekata, izradio urba-
nističko-arhitektonske planove, izveo adaptacije
Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu i Splitu i
ostalo. U fondu se osim njegovih osobnih dokumena-
ta čuvaju nacrti njegovih projekata, te se oni obrađu-
ju u skladu s međunarodnom normom za obradu
kartografskog gradiva – ISBD (CM), International
Standard Bibliographic Description for Cartographic
Materials. U razdoblju od 2015. do 2019. opisan je i
analitički obrađen 5031 nacrt.
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Fig. 1 2 Workshop at the Croatian State Archives: The search for toponyms on a 16th-centuryCroatian map.
Slika 1 2. Kartografska radionica HDA: Potraga za toponimima na povijesnoj karti Hrvatske iz 16. st.
used cartographic archives kept at the CSA and also
published a newspaper for this occasion.
EDUCATIONAL ACTIVITIES
Cartographic workshops
Since May 2014, the CSA has provided a new edu-
cational activity, a cartographic workshop module
entitled Let’s read maps, intended for children of vari-
ous ages, from preschool (6 years) to the 4th grade of
elementary school, and older students.
The author of the cartographic workshop is Mir-
jana Jurić. The goal of delivering it in preschool insti-
tutions is to help children have a better perception of
the world around them. The workshop has been co-
ordinated with the National Curriculum. The goal of
delivering the workshop in elementary schools is to
introduce after-school activities to help children
master the school subjects ‘Nature and Society’ and
‘Geography’. The workshop has also been coordinated
with the National Curriculum and with curricula for
the subjects ‘Nature and Society’ and ‘Geography’. The
workshop uses various didactic materials created by
using old maps and plans from the Cartographic
Collection of the CSA, which is entered in the Register
ofCultural Goods ofthe Ministry ofCulture. The main
purpose ofthe workshop is to arouse interest in maps,
stimulate the children’s artistic creativity through
spatial presentation, promote cartography, and im-
prove the children’s cartographic perception so that
they can acquire new knowledge and experiences, de-
velop new skills (better map orientation, map reading,
recognizing map symbols from different periods), un-
derstand spatial relations, be introduced to carto-
graphic heritage and historical sources, and develop
basic cartographic literacy. Several topical sub-units
of the workshop have been designed, depending on
the age of the children, and by adjusting the termino-
logy and the level of their current knowledge, new
ones can be designed (for older students, the work-
shop terminology is wider). From May 2015 to 7 June
2019, 814 elementary and secondary school children at-
tended the workshop from various schools in the
Zagreb area and neighbouring counties.
Student training programme
A training programme lasting 40 teaching hours for
third-year university students from the Department of
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Slika 1 3. Međunarodni dan arhiva 201 8. , 200 godina
katastra Franje I .
Fig. 1 3 I nternational Archives Day 201 8, 200 years of the
Francis I . Cadastre.
ZVONIMIRPOŽGAJ (sign. HR-HDA-814)
U osobnom fondu Vladimira Požgaja čuva se gra-
divo nastalo radom istaknutog arhitekta Zvonimira
Požgaja koji je projektirao velik broj javnih građevi-
na, vila, crkvi i hotela. U fondu se osim njegovih
osobnih dokumenata čuvaju nacrti njegovih proje-
kata koji se obrađuju u skladu s međunarodnom nor-
mom za obradu kartografskog gradiva – ISBD (CM),
International Standard Bibliographic Description for
Cartographic Materials. U razdoblju od 2015. do 2019.
opisano je i analitički obrađeno 518 nacrta.
IZLOŽBE
Šumarske karte i planovi – iz povijesti gospodarenja šumama
Hrvatske
HDA se odazvao pozivu Šumarskog fakulteta da se
prigodnom izložbom obilježi 250 godina hrvatskog
šumarstva. Cilj izložbe je bio predstaviti široj javnosti
stare šumarske karte i planove, kao i ključne doku-
mente važne za razumijevanje povijesti gospodarenja
šumama Hrvatske. Na izložbi je bila izložena izvorna
najstarija šumarska karta Ličke pukovnije iz 1764. –
1765. godine, čiji se još jedan primjerak, osim u HDA,
čuva u Ratnom arhivu u Beču. Ukupno su bile izložene
32 karte/plana, odnosno 12 različitih dokumenata koji
svjedoče o povijesti šumarstva Hrvatske. U izdanju
Šumarskog fakulteta izdan je katalog izložbe koji je
autorski osmislila Mirjana Jurić, a uredila prof. dr. sc.
Renata Pernar. Autorica izložbe bila je Mirjana Jurić.
Vukovarsko-srijemska županija na starim kartama i
planovima
Na poziv Državnog arhiva u Vukovaru, a povo-
dom Dana županije postavljena je izložba u Hrvat-
skome domu u Vukovaru. Ukupno je bilo izloženo 47
karata/planova koji se najvećim dijelom čuvaju u
HDA-u, ali i u Državnom arhivu u Osijeku i Gradskom
muzeju Vukovar. U izdanju Državnog arhiva u Vuko-
varu izdan je katalog izložbe koji je autorski osmislila
Mirjana Jurić, ujedno i autorica izložbe.
200 godina katastra Franje I.
Međunarodni dan arhiva 2017. godine obilježen
je prigodnom izložbom 200 godina katastra Franje I.
Cilj izložbe je bio obilježiti 200 godina od donošenja
Patenta cara Franje I., kojim se uveo stalni katastar
na području cijele Habsburške Monarhije. Navede-
nom obljetnicom obilježilo se 170 godina od početka,
odnosno 140 godina od završetka terenske izmjere u
Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji. Katastarsko gradivo
koje se čuva u fondu Arhiv mapa za Hrvatsku i Slavo-
niju bilo je izloženo na 10 izložbenih panoa. U izda-
nju HDA izdan je prigodni deplijan koji je autorski
osmislila Mirjana Jurić, ujedno i autorica izložbe.
120 godina školskog Foruma
HDA se odazvao pozivu Organizacijskog odbora
povodom obilježavanja 120 godina izgradnje Foruma
Izidora Kršnjavoga, te je pružena stručna pomoć uče-
nicima V. gimnazije u organizaciji istoimene virtualne
izložbe koja je bila predstavljena u muzeju Mimara.
Učenici su koristili kartografsko gradivo koje se čuva u
HDA, te su tom prilikom izdali i prigodne novine.
EDUKATIVNEAKTIVNOSTI
Kartografske radionice
HDA od svibnja 2014. ima u ponudi novu edukativnu
aktivnost, kartografsku radionicu „Čitajmo karte“ koja
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Geography ofthe Faculty ofScience in Zagreb has been
taking place since 2013, mentored by Mirjana Jurić. Stu-
dents are introduced to the Cartographic Collection and
Archives of Maps for Croatia and Slavonia (content-re-
lated physiognomy, types of maps, map reproduction
techniques, artistic rendering ofmaps through history,
cadastral sources, topographic and cadastral surveys,
different map publishers), etc. During the practical part,
topographic maps from the turn of the 20th century, ca-
dastral plans from the fonds Archives ofmaps ofCroatia
and Slavonia (lithographic copies) and microtoponyms
from cadastral plans from the period of Francis I are
analytically listed. Between 2015 and 2019, 10 students
completed the training.
Lectures on cartographic archives
Lectures for students of geography and geodesy
are given by Mirjana Jurić, with the aim of introdu-
cing them to the cartographic heritage kept in the
CSA, and with an emphasis on the Cartographic Col-
lection and Archives ofMaps ofCroatia and Slavonia.
Students are given an insight into original maps and
plans from the mid-16th to early 20th century that
trace the development of cartography through his-
tory, for example cadastral plans and associated ca-
dastral archives to help them understand the history
of cadastre and terrestrial surveys. Between 2015
and 2019, 42 students attended the lectures.
Mirjana Jurić gave a lecture for participants at
the 12th Cartography and Geoinformation confer-
ence (2016) with the aim of presenting the carto-
graphic and cadastral heritage kept in the CSA, and
with emphasis on the Cartographic Collection and
Archives of Maps for Croatia and Slavonia. Ten con-
ference participants attended the lecture.
Mirjana Jurić gave a presentation on cartograph-
ic workshops and cartographic archives kept in the
CSA to history teachers of the city ofZagreb. Around
30 teachers attended.
Promotional film on the CSA
The promotional film by Robert Knjaz on the
Croatian State Archives presents its fascinating car-
tographic and cadastral heritage, cartographic
workshops and the most valuable original items in
the Cartographic Collection.
COMMEMORATING IMPORTANTEVENTS
Kliofest
As part of Kliofest in 2015 and 2016, two work-
shops were held: Zagreb on old cadastral plans and In
search of toponyms on a 16th-century historical map of
Croatia, by Mirjana Jurić. A total of20 children attended
the workshops.
CONFERENCES (PRESENTATIONS)
2nd Croatian Emigration Congress, Šibenik, 30 June – 2 July
2017
Mirjana Jurić participated with the presentation
Presenting the cultural-educational activity of the CSA:
the Cartographic Workshop.
Archives, Libraries, Museums, Rovinj, November 2016
Mirjana Jurić was among the seminar’s parti-
cipants and gave a presentation entitled Exhibitions
and workshops outside the Croatian State Archives – ex-
periences and new opportunities.
CONFERENCES, COURSES
Training for other archives
The CSA participates in professional training for
employees from other archives.
Senior archivist Snježana Ivanović and Mirjana
Jurić provided professional assistance for em-
ployees of the State Archives in Split regarding
processing fonds HR-DAST-384. Poduzeće za or-
ganizaciju izgradnje i gospodarenja ‘PIS’ Split,
comprising design documentation
Mirjana Jurić provided professional assistance for
employees of the State Archives in Sisak, pertain-
ing to processing cartographic archives.
Workshops for other state archives
The CSA organizes workshops for employees
from other state archives
Senior archivist Snježana Ivanović and Mirjana
Jurić held a workshop entitled Archive processing
of design documentation: examples from practice, di-
lemmas and solutions
Mirjana Jurić held a workshop entitled Pro-
cessing cartographic archives – maps, plans and
blueprints.
2.7 Institute for Migration and Ethnic Studies
http://www.imin.hr/
Lectures
During the academic years
2017/2018 and 2018/2019, Dr. Dubravka Mlinarić
gave lectures on historical cartography entitled
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je namijenjena djeci različitog uzrasta – od predškol-
skog uzrasta (6 godina) do 4. razreda osnovne škole,
ali i za više razrede. Autorica kartografskih radionica
je Mirjana Jurić. Cilj izvođenja radionice u predškol-
skim ustanovama je uvođenje dodatne aktivnosti u
svrhu bolje percepcije svijeta oko sebe, a usklađena
je s Nacionalnim okvirnim kurikulumom za pred-
školski odgoj i obrazovanje te za opće obvezno i
srednjoškolsko obrazovanje. Cilj izvođenja radionice
u osnovnoškolskim ustanovama je uvođenje izvan-
školske aktivnosti u svrhu boljeg svladavanja gradiva
prirode i društva, odnosno zemljopisa, koja je uskla-
đena je s Nacionalnim okvirnim kurikulumom za
predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i
srednjoškolsko obrazovanje i s Nastavnim planom i
programom za predmet prirode i društva, odnosno
zemljopisa. U radionici se koriste raznovrsni eduka-
tivni materijali nastali korištenjem starih karata i
planova iz Kartografske zbirke HDA koja je upisana u
Registar kulturnih dobara pri Ministarstvu kulture
RH. Osnovna svrha radionice je pobuditi interes za
karte, potaknuti likovnu kreativnost kod djece u
predočavanju prostora, promovirati kartografiju i
poboljšati kartografsku percepciju, kako bi djeca
stekla nova znanja i iskustva, razvila nove vještine
(lakše snalaženje u prostoru, snalaženje na karti, či-
tanje karata, prepoznavanje simbola na karti u razli-
čitim vremenskim razdobljima), shvatila prostorne
odnose, upoznala se s kartografskom baštinom i po-
vijesnim izvorima i razvila osnovnu kartografsku pi-
smenost potrebnu u budućem obrazovanju kroz
predmet zemljopisa. Osmišljeno je nekoliko temat-
skih radionica – ovisno o uzrastu djece i uz prilago-
đavanje terminologije i razine postojećeg znanja
djece, odnosno savladanoga gradiva iz predmeta pri-
rode i društva i zemljopisa. Osmišljavaju se tematske
radionice (za svaki se viši razred širi i terminologija
radionice).
U razdoblju od svibnja 2015. do 7. lipnja 2019.
kroz radionicu je prošlo 814 djece osnovnoškolskog i
srednjoškolskog uzrasta iz različitih škola s područja
Zagreba, ali i susjednih županija.
Radionica u Hrvatskom državnom arhivu: Traže-
nje toponima na hrvatskoj karti iz 16. st.
Program studentske prakse
Program studentske prakse u trajanju od 40 sati
za studente treće godine Geografskog odsjeka PMF-a
u Zagrebu odvija se od 2013. godine, pod mentor-
stvom mr. sc. Mirjane Jurić, arhivske savjetnice. Ti-
jekom prakse studenti se upoznaju s Kartografskom
zbirkom i Arhivom mapa za Hrvatsku i Slavoniju
(sadržajna fizionomija, vrste karata, tehnike repro-
dukcije karata, umjetnička obrada karata kroz povi-
jest, katastarski izvori, topografske i katastarske
izmjere kroz povijest, različiti izdavači karata), a u
praktičnom dijelu analitički se popisuju topografske
karte različitih izdavača iz razdoblja s kraja 19. do po-
četka 20. stoljeća, katastarski planovi iz fonda Arhiv
mapa za Hrvatsku i Slavoniju (litografirane kopije), te
mikrotoponimi s katastarskih planova iz razdoblja
katastra Franje I. U razdoblju od 2015. do 2019. godine,
studentsku je praksu odradilo 10 studenata.
Predavanja o kartografskom gradivu
Predavanja za studente geografije i geodezije s ci-
ljem upoznavanja s kartografskom i katastarskom
baštinom koja se čuva u HDA, s naglaskom na Karto-
grafsku zbirku i Arhiv mapa za Hrvatsku i Slavoniju
održava Mirjana Jurić. Tijekom predavanja studenti
imaju mogućnost uvida u izvorne karte i planove iz
razdoblja od sredine 16. do početka 20. stoljeća koji
prate razvoj kartografije kroz povijest, odnosno ka-
tastarske planove i pripadajuće katastarsko gradivo
za razumijevanje povijesti katastra i terenskih iz-
mjera. U razdoblju od 2015. do 2019. na predavanjima
su nazočila 42 studenta.
Predavanje za sudionike 12. savjetovanja Kartografi-
ja i geoinformacije (2016) s ciljem upoznavanja s karto-
grafskom i katastarskom baštinom koja se čuva u HDA, s
naglaskom na Kartografsku zbirku i Arhiv mapa za Hr-
vatsku i Slavoniju održala je Mirjana Jurić. Predavanju je
nazočilo 10 sudionika savjetovanja.
Prezentacija o kartografskim radionicama i kar-
tografskom gradivu koje se čuva u HDA Županij-
skom stručnom aktivu profesora povijesti grada
Zagreba, održala je Mirjana Jurić. Sudjelovalo je oko
30 profesora.
Promotivni film o HDA-u
Promotivni film Roberta Knjaza o Hrvatskom dr-
žavnom arhivu u kojem je među ostalim, predstav-
ljena bogata kartografska i katastarska baština, kar-
tografske radionice, te najvrjedniji izvornici iz Kar-
tografske zbirke.
OBILJEŽAVANJEPRIGODNIHDOGAĐAJA
Kliofest
U sklopu Kliofesta 2015. i 2016. godine, održane su
radionice Zagreb na starim katastarskim planovima i Po-
traga za toponimima na povijesnoj karti Hrvatske iz 16. st. ,
autorice mr. sc. Mirjane Jurić. Na radionicama su su-
djelovala 32 djeteta.
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stitute, the Instituto Cervantes, Camões Institute and
British Council), Institute for Migration and Ethnic
Studies, City ofRijeka and University ofRijeka.
28 June – 2 July 2017, Department ofGeography, Faculty of
Science, Zagreb
Dubravka Mlinarić presented a paper entitled
Cartographic versus Statistical Records of Early Modern
Dalmatian Environmental and Demographic Change on
Multiple Borderlands, co-authored by Ivka Kljajić (Fac-
ulty of Geodesy, Zagreb) at the 9th ESEH Biennal
Conference ‘Natures in between: Environments in
areas of contact between states, economic systems,
cultures and religions’.
30–31 May 2019, Faculty ofHumanities and Social Sciences,
Juraj Dobrila University, Pula
Dubravka Mlinarić delivered a lecture entitled
Shaping Croatian Borders on the European Periphery in a
Historical Perspective: A Quest for Social Justice or a (Just)
Outcome ofCollision with Neighbouring States? at the in-
ternational conference ‘Past, Present, Future, Peace in
History: Avoiding War and the Quest for Social Justice’.
Media, Public Lectures, Popularising Cartography
24 February 2015, National and University Library in
Zagreb, a public presentation celebrating Interna-
tional Map Year, popularising cartography and
presenting the Novak Map Collection, ‘Maps and
Identities - Mapmakers from Croatian Lands in the
Early Modern Period – a Selection from the Novak
Collection’, delivered by Dubravka Mlinarić.
16 May 2019, a public presentation popularising
cartography, ‘Private Cartographic Collections as
part ofCroatian Cultural Heritage: Rethinking Access
to Archive Sources“ organised by the Croatian Car-
tographic Society and delivered by Dubravka Mlin-
arić at the Croatian State Archives in Zagreb.
Project
October 2018 – March 2019: as a project collabor-
ator responsible for the scientific and professional
analysis of old maps as specific archive sources, Dub-
ravkaMlinarić worked on compiling a catalogue ofold
maps of the Croatian lands. With an analysis, she
provided desk-study research for the national Adris
Foundation project Javna dostupnost najveće privatne
zbirke – Collectio Felbar (Public access to the biggest
private collection – Collectio Felbar). The project
leader was Ewald Felbar in collaboration with the
Cartographic Sources for Pre-modern History as part
of the postgraduate study programme in Pre-
modern History at the History Department, Fac-
ulty of Humanities and Social Sciences, Uni-
versity ofZagreb.
Conference Papers
28–30 May 2015, Juraj Dobrila University, Pula
Dubravka Mlinarić presented a paper entitled Mi-
gration of People and Ideas, and Shaping of Identities in
Composite Modern Empires in the Eastern Adriatic at the
international conference ‘Past, Present, Future: Iden-
tity in Flux’, during a panel session on identities ofmi-
grants. The organisers were Juraj Dobrila University,
Pula, and the Mediterranean Studies Association
(Utah State University, the University of Massachu-
setts Dartmouth and the University ofKansas).
5–8 October 2016, University ofZadar, Zadar
Dubravka Mlinarić delivered a paper (co-au-
thored with Drago Župarić-Iljić) entitled Early Mod-
ern Irrigation ofLake Vrana and Protomodern Ecological
Migrations: Economical and Ecological Success or Failure?
at the 5th Conference of Croatian Historians: ‘Crises,
Conflicts and Solidarity in Historical Perspective’,
organised jointly by the Croatian Committee of His-
torical Sciences, the Croatian Society of Historians
and the University ofZadar.
30–31 May 2017, Faculty ofHumanities and Social Sciences,
University ofZagreb
Dubravka Mlinarić gave a lecture entitled Exchange
ofIdeas and Dissemination ofKnowledge in the Early Mod-
ern Adriatic Basin: Perspective ofa Cartographer as part of
the ‘Schiavoni: Artworks and Networks between Early
Modern Italy and Croatian Historical Lands’ session at
the international conference ‘Visualizing the Past in a
Foreign Country: Schiavoni/Illyrian Confraternities
and Colleges in Early Modern Italy in Comparative
Perspectives’, organised by the Faculty ofHumanities
and Social Sciences, University ofZagreb.
5– 6 June 2017, Zagreb
Dubravka Mlinarić participated in the international
conference ‘Borders ofSoutheastern Europe’ with a pa-
per entitled Shaping borders on the European periphery:
Croatian experiences (co-authored by Snježana Gregur-
ović). The joint organisers were the European Union
National Institutes for Culture EUNIC Croatia (Austri-
an Cultural Forum, French Institute in Croatia, Goethe-
Institut Croatia, Hungarian Institute Balassi, Italian In-
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STRUČNI SKUPOVI (IZLAGANJA)
II. hrvatski iseljenički kongres, Šibenik, 30. lipnja – 2. srpnja
2017.
Na II. iseljeničkom kongresu u Šibeniku sudjelo-
vala je M. Jurić s prezentacijom „Predstavljanje kul-
turno-prosvjetne djelatnosti HDA: primjer Karto-
grafske radionice“.
Arhivi, knjižnice, muzeji, Rovinj, studeni 2016.
Na seminaru AKM-a je među ostalim sudionicima
kao autorica sudjelovala M. Jurić s prezentacijom
„Izložbe i radionice izvan Hrvatskoga državnog arhi-
va – iskustva i nove mogućnosti“.
STRUČNI SKUPOVI, TEČAJEVI
Instruktaže ostalim arhivima
Hrvatski državni arhiv sudjeluje u stručnom usa-
vršavanju i instruktaži djelatnika u ostalim arhivima.
Snježana Ivanović, viša arhivistica i Mirjana Jurić
pružile su stručnu pomoć djelatnicima Državnog
arhiva u Splitu, a vezano uz način obrade fonda
HR-DAST-384, Poduzeće za organizaciju izgrad-
nje i gospodarenja „PIS“ Split koje se sastoji od
projektne dokumentacije.
Mirjana Jurić pružila je stručnu pomoć djelatnici-
ma Državnog arhiva u Sisku, a vezano uz obradu
kartografskoga gradiva.
Radionica za državne arhive
HDA organizira niz radionica za djelatnike ostalih
državnih arhiva.
Snježana Ivanović, viša arhivistica i Mirjana Jurić
održale radionicu Arhivistička obrada projektne do-
kumentacije: primjeri iz prakse, dileme i rješenja
Mirjana Jurić, održala je radionicu Obrada karto-
grafskog gradiva – karte, planovi i nacrti.
2.7. Institut za migraci je i narodnosti (IMIN)
http://www.imin.hr/
Nastavna djelatnost
Akademskih godina 2017/
2018. i 2018/2019. dr. sc. Dubravka Mlinarić, kao pre-
davačica - vanjska suradnica, vodila je izborni nastavni
kolegij "Kartografski izvori za predmodernu povijest",
u okviru programa Poslijediplomskog doktorskog stu-
dija predmoderne povijesti na Odsjeku za povijest Fi-
lozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Kongresna izlaganja
28.–30. 5. 2015., Sveučilište Jurja Dobrile, Pula
Dubravka Mlinarić izložila referat Migration ofPeople
and Ideas, and Shaping ofIdentities in Composite Modern Em-
pires in the Eastern Adriaticnameđunarodnoj konferenciji
na temu "Past, Present, Future: Identity in Flux", u okviru
cjeline Identities ofMigrants. Konferenciju su suorganizi-
rali Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Mediterranean Stu-
dies Association (Utah State University, University of
Massachusetts Dartmouth i University ofKansas).
5.–8. listopada 2016. , Sveučilište u Zadru, Zadar
Dubravka Mlinarić izložila referat (koautorstvo s
Dragom Župarić-Iljićem) “Ranonovovjekovna meli-
oracija Vranskog jezera i protomoderne ekološke mi-
gracije: ekonomski i ekološki uspjeh ili promašaj?” na
V. kongresu hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i
solidarnost u povijesnoj perspektivi, u organizaciji
Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti,
Društva za hrvatsku povjesnicu i Sveučilišta u Zadru.
30.–31. svibnja 2017., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dubravka Mlinarić sudjelovala na međunarodnoj
konferenciji Visualizing Past in a Foreign Country: Schi-
avoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Early Mo-
dern Italy in comparative perspective, Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu. U okviru sesije Schiavoni: Ar-
tworks and Networks between Early Modern Italy and Cro-
atian Historical Lands održala je izlaganje Exchange of
Ideas and Dissemination of Knowledge in the Early Mo-
dern Adriatic Basin: Perspective ofa cartographer.
5.–6. lipnja 2017. , Zagreb
Dubravka Mlinarić sudjelovala u radu međuna-
rodne konferencije Borders of Southeastern Europe u
Zagrebu, radom Shaping boundaries on the Europen pe-
riphery: Croatian experiences/ Oblikovanje granica na
europskoj periferiji: i skustva Hrvatske (koautorica
Snježana Gregurović). Suorganizatori su mreža
European Union National Institutes for Culture
EUNIC Croatia (Austrian Cultural Forum, French Ins-
titute in Crioatia, Goethe-Institut Croatia, Hungarian
Institute Balassi, Italian Institute, the Instituto Cer-
vantes, Camões Institute and British Council), Institu
za migracije i narodnosti, Rijeka i Sveučilište u Rijeci.
28. lipnja – 2. srpnja 2017. , Geografski odsjek, Prirodoslov-
no-matematički fakultet u Zagrebu
Dubravka Mlinarić sudjelovala u radu 9. međuna-
rodne konferencije ESEH-a (ESEH Biennal Conference)
Natures in between: Environments in areas of contacts
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Croatian Cartographic Society. The aim of the project
was to review the immense national cultural heritage
in this particular private collection and improve its
accessibility to interested users. The project also con-
tributes to the popularisation of maps and travel lit-
erature as specific means of communicating and
sharing knowledge about the Croatian lands in the
past. A professional analysis of old travel books about
the Croatian lands was conducted by Neven Kovačev.
Awards
The CCS recognized Dubravka Mlinarić and M.
Miletić-Drder for their contribution to cartography
development through their authorship of the mono-
graph Zbirka Novak Mappae Croaticae u Zbirci zeml-
jovida i atlasa NSK.
Dubravka Mlinarić, Research Advisor, was em-
ployed at the Department for Migration and Demo-
graphic Research. A list ofher published papers for the
period 2015–2019 can be found in the bibliography.
3 Academic Cartography
3.1 Faculty of Geodesy of the University of Zagreb
http://www.geof.unizg.hr/
The Institute for Cartography
and Photogrammetry is one of
three Institutes at the Faculty of
Geodesy. The Heads of the Insti-
tute were Asst. Prof. Robert
Župan (2015), Assist. Prof. An-
The Department of Geo-
graphy at the University of Za-
dar organised various carto-
graphic activities between 2015
and 2019. Starting from the fact
that maps are objects of re-
search to geographers (primar-
ily as sources of spatial data), means of research, and
teaching resources, almost all the staff of the Depart-
ment ofGeography were involved, to a greater or less-
er extent, in ensuring that appropriate attention was
paid to cartographic contents as part of various sci-
entific, teaching and expert programmes. The Depart-
ment of Geography planned and implemented
cartographic activities independently and in coopera-
tion with the Croatian Geographic Society in Zadar,
along with other institutions and associations,
primarily the Croatian Cartographic Society, the Zadar
State Archives, and other Croatian and foreign uni-
versities and companies, especially those whose activ-
ities focus on implementing geo-information systems.
Cartography and GIS, with the associated teaching
content, are represented to a significant degree in cur-
ricula at all three levels ofuniversity studies. In single-
subject undergraduate studies in Applied Geography,
and in dual-subject undergraduate studies in Geo-
graphy (for teaching Geography), cartographic con-
tents form the core of the courses in Geographical
Mathematics, Cartography I, Cartography II, and Car-
tography and Visualisation. They form specific parts of
the courses on Geoinformatics and Multimedia Geo-
graphy, while GIS is part ofGeoinformatic System I and
Geoinformatic System II. In many other courses, maps
are part of teaching contents approached from the
aforementioned geographical perspectives. In single-
subject graduate studies in Applied Geography (within
the modules Geographic Spatial Modelling and Geo-
graphic Aspects of Managing Coastal Regions) and in
dual-subject graduate studies (for teaching Geo-
graphy), cartographic and GIS contents are represen-
ted in the following courses: Modelling Spatial Data in
GIS I, Modelling Spatial Data in GIS II, Geographic
drija Krtalić (2015-2017) and Assist. Prof. Vesna
Poslončec Petrić (2017). The Institute has three
chairs: Chair of Cartography (Assist. Prof. Vesna
Poslončec-Petrić, Chair 2015-2017, Prof. Stanislav
Frangeš, Chair 2017-), Chair of Geoinformation (Prof.
Miljenko Lapaine, Chair 2015-2017, Prof. Nada
Vučetić, Chair 2017-), Chair of Photogrammetry and
Remote Sensing (Assist. Prof. Dubravko Gajski,
Chair). The chairs are fundamental structural units
ofall faculty activities.
Cartographic activities by Prof. Dr. Stanislav
Frangeš in the period 2015-2019:
Creation of cartographic presentations for the
cycling-tourism project 'Zadar bike'
3 overviewmaps and 43 detailedmaps (2016-2017)
5 detailed maps at a scale of1:75 000 (2019)
Member of the Commission for Drafting the Or-
dinance on the Register ofGeographical Names at
the State Geodetic Administration ofthe Republic
ofCroatia
Member of the Commission for Standardization
ofGeographical Names appointed by the Croatian
Parliament
More details on the Faculty ofGeodesy ofthe University
ofZagreb can be found at www.geof.hr
3.2 Department of Geography of the University of
Zadar
http://www.unizd.hr/
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autorstvo knjige Zbirka Novak Mappae Croaticae u
Zbirci zemljovida i atlasa NSK.
Dr.sc. Dubravka Mlinarić, znanstvena savjetnica,
zaposlena je na Znanstvenom odsjeku za migracijska
i demografska istraživanja Instituta za migracije i na-
rodnosti, a popis njezinih radova objavljenih u raz-
doblju od 2015. do 2019. godine može se pronaći u
Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji.
3. Akademska kartografi ja
3.1 . Geodetski fakultet Sveuči l išta u Zagrebu
http://www.geof.unizg.hr/
among states, economic systems, cultures and religions. Iz-
ložila je rad Cartographic versus Statistical Records ofthe
Early Modern Dalmatian Environmental and Demographic
Change on the Multiple Borderlands (koautorica s Ivkom
Kljajić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
30–31. 5. 2019. Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Dubravka Mlinarić sudjelovala je na međunarod-
noj konferenciji Past, Present, Future: Peace in History:
Avoiding War and the Quest for Social Justice, s refera-
tom: Shaping ofCroatian Borders on the European Perip-
hery in Historical Perspective: A Quest for Social Justice or
(Just) Outcome ofa Neighbouring States Powers’ Collision?
Mediji, javna predavanja, popularizacija znanosti
24. 2. 2015. povodom obilježavanja Međunarodne
godine karte, Dana otvorenih vrata NSK i predstavljanja
Zbirke Novak Dubravka Mlinarić održala je javno preda-
vanje u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu:
Karte i identiteti – kartografski „gastarbeiteri“ s hrvatskih
prostora u ranom novom vijeku: izbor iz Zbirke Novak.
16. 5. 2019. pod pokroviteljstvom HKD-a i u cilju
popularizacije znanosti Dubravka Mlinarić održala
javno predavanje u Hrvatskom državnom arhivu u
Zagrebu, pod naslovom Privatne kartografske zbirke
kao hrvatska kulturna baština: Promišljanje mogućnosti
pristupa povijesnoj građi.
Natječaji
10/2018. – 3/2019. Dubravka Mlinarić je, kao surad-
nica za znanstveno-stručnu analizu specifične povijes-
ne građe – starih karata, sudjelovala na strukturiranju
kataloga starih karata hrvatskih zemalja te analizi ka-
rata i desk-study istraživanju u okviru nacionalnog
projekta Zaklade Adris pod nazivom Javna dostupnost
najveće privatne zbirke – „Collectio Felbar“. Projekt su pri-
javili Ewald Felbar i Hrvatsko kartografsko društvo. Cilj
je projekta učiniti bogatu nacionalnu kulturnu baštinu
te privatne zbirke preglednijom i dostupnijom zainte-
resiranim korisnicima te popularizirati karte i putopise
kao poseban medij širenja informacija i znanja o hrvat-
skim zemljama u prošlosti. Uz Dubravku Mlinarić, na
projektu je angažiran i Neven Kovačev za stručno-
znanstvenu obradu starih putopisa hrvatskih zemalja.
Nagrade
Godine 2018. s koautoricom M. Miletić-Drder Du-
bravka Mlinarić dobitnica je Povelje Hrvatskog kar-
tografskog društva za doprinos kartografiji i
Zavod za kartografiju i fo-
togrametriju jedan je od triju
zavoda Geodetskog fakuleta.
Predstojnici tog zavoda bili su
doc. Robert Župan (2015), doc.
Andrija Krtalić (2015–2017) i
doc. Vesna Poslončec Petrić (2017–). Zavod čine tri
katedre: Katedra za kartografiju (doc. Vesna Poslon-
čec-Petrić, pročelnica 2015–2017, prof. dr. sc. Stanis-
lav Frangeš, pročelnik 2017–), Katedra za geoinfor-
macije (prof. dr. sc. Miljenko Lapaine, pročelnik
2015–2017, prof. dr. sc. Nada Vučetić, pročelnica
2017–), Katedra za fotogrametriju i daljinska istraži-
vanja (doc. Dubravko Gajski, pročelnik). Katedre su
osnovne jedinice svih fakultetskih aktivnosti.
Kartografske aktivnosti prof. dr. sc. Stanislava
Frangeša u razdoblju 2015–2019:
Izrada kartografskih prikaza za potrebe ciklo-tu-
rističkog projekta „Zadar bike“
Tri pregledne i 43 detaljne karte (2016–2017)
Pet detaljnih karata u mjerilu 1:75 000 (2019)
Član Povjerenstva za izradu nacrta Pravilnika o
registru geografskih imena pri Državnoj geodet-
skoj upravi RH
Član Povjerenstva za standardizaciju geografskih
imena koje je imenovao Sabor RH
3.2 Odjel za geografi ju Sveuči l išta u Zadru
http://www.unizd.hr/
Na Odjelu za geografiju Sve-
učilišta u Zadru od 2015. do 2019.
organizirane su različite karto-
grafske aktivnosti. Polazeći od
činjenica da su karte geografima
objekt istraživanja (ponajprije
kao izvor prostornih podataka), sredstvo izražavanja
te nastavno sredstvo i pomagalo gotovo svi djelatnici
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Early Modern cartographic depictions of the Adriatic.
Tome Marelić and Josip Faričić have concentrated par-
ticularly on cartography as a topic.
In cooperation with other geodesists and histori-
ans, Zadar geographers have hosted a number of pop-
ular-scientific courses and lectures to present various
cartographic and related topics to a wider audience.
For example, the following lectures were held:
19 September 2017, Zadar State Archives, Zadar on
Old Maps
22 November 2017, Archdiocese of Zadar and
University of Zadar (St. Chrysogonus Days of
Christian Culture), The Bible is not an Astronomy
Manual, and the Earth is not a Flat Plane.
A course was also organised on 4 December 2017,
Marking the 200th Anniversary ofthe Introduction ofthe
Cadastre which Covered the Entire Area ofModern Croa-
tia for the First Time (Department ofGeography, Uni-
versity of Zadar, Croatian Geographic Society –
Zadar, Croatian Cartographic Society, and Zadar
State Archives). In conjunction with this, an exhib-
ition called The Islands ofIž and Rava on Old Maps (in
cooperation with the National Museum of Zadar)
was mounted on the Anamarija passenger vessel
which connects Iž and Rava to the city of Zadar. It
was also mounted at the Faculty of Geodesy, Uni-
versity of Zagreb, from July to October 2015, in co-
operation with the Croatian Cartographic Society.
To mark World GIS Day and the International
Week of Geography, lectures and scientific-ex-
pert meetings were held, where scientists from
Croatia and abroad presented their work.
Thanks to team work, great interest in maps, carto-
graphy and GIS, the Zadar geographic hub has been
able to implement various cartographic activities and
keep abreast of the most recent scientific discoveries
and IT developments, without neglecting our rich car-
tographic heritage. There is still much to be done in this
field, and we continue to meet the challenges head on.
4 Commercial Cartography
4.1 Croatia Control Ltd. (HKZP)
http://www.crocontrol.hr
Analysis of Landscapes, Spatial Analysis in GIS and Re-
mote Research, and appear as secondary elements in
many other courses. For its teaching requirements, the
Department has equipped a GIS Study Room, acquired
an unmanned airborne device, tablets with pro-
grammes installed for orientation and navigation, and
so on. Training and certification ofpersonnel who use
this equipment in teaching and scientific work has also
been carried out. In the doctoral study programme The
Adriatic – a Link Between Continents cartographic con-
tents are considered especially within the framework
ofthe courses entitled Application ofGIS in Geography
and History and Development of the Adriatic in the
Light ofCartographic Sources.
Scientific research is carried out within several
thematic areas which successfully correlate geo-
graphic and cartographic topics. Through the Stra-
tegic Programme for Scientific Research 2014-2018,
and the Strategic Programme for Scientific Research
2019-2023, cartography has been established as a ba-
sic activity in the following thematic areas:
a) Cartographic sources in geographic research of
the Croatian Adriatic area
b) Developing a new methodological approach to
studying ravines
c) Developing a multi-criteria model for sustainable
management in areas of travertine watercourses
– based on the example ofSkradinski Buk
d) Multiresolution landscape modelling
Special systematic research is carried out as part of
the Geospatial analysis laboratory project (GAL), financed
by the Croatian Science Foundation. The project is
headed by Ante Šiljeg, and the associates are Nina
Lončar and Ivan Marić. Fran Domazetović and Mirko
Barada, who are doctoral students, are also involved in
the project. Along with acquiring the newest techno-
logical equipment, this team has also achieved signi-
ficant scientific results and published many papers in
WoS and Scopus indexed journals. They have also par-
ticipated in various knowledge and technology trans-
fer activities in cooperation with local and regional
communities. Among other things, Ante Šiljeg, Mirko
Barada and Ivan Marić have published a university
textbook, Digitalno modeliranje reljefa (Digital Relief
Modelling) (Alfa, Zagreb 2018).
A number of scientific papers which provide com-
parative analyses of old maps have been published by
Damir Magaš, Josip Faričić, Lena Mirošević, Ante Blaće
and Tome Marelić. These scientists have also particip-
ated in a large number ofscientific meetings in Croatia
and abroad, where they have presented their research
results on old cartographic material, particularly
Croatia Control Ltd is
a state-owned limited li-
ability company that op-
erates independently in
the Republic of Croatia,
pursuant to relevant laws and company acts. In the
provision ofair navigation services to the institutions
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Odjela za geografiju su više ili manje bili uključeni u
nastojanja da se kartografskim sadržajima posveti
odgovarajuća pažnja u sklopu različitih znanstvenih,
nastavnih i stručnih programa. Odjel za geografiju
kartografske je aktivnosti planirao i provodio samos-
talno te u suradnji s Hrvatskim geografskim druš-
tvom Zadar kao i drugim ustanovama i udrugama,
ponajprije s Hrvatskim kartografskim društvom, Dr-
žavnim arhivom u Zadru, hrvatskim i nekim svjet-
skim sveučilištima te tvrtkama, ponajprije onim čije
je djelovanje usmjereno na primjenu geografskih in-
formacijskih sustava.
Kartografija i GIS te s njima povezani nastavni sa-
držaji značajno su zastupljeni u nastavnim planovima
na sve tri razine sveučilišnih studija. Na jednopred-
metnom preddiplomskom studiju primijenjene ge-
ografije te na dvopredmetnom preddiplomskom stu-
diju geografije (nastavnički smjer) kartografski su
sadržaji jezgra kolegija Matematička geografija, Karto-
grafija I, Kartografija II i Kartografija i vizualizacija, po-
sebni su kolegiji Geoinformatika i Multimedijska
geografija, dok se GIS razmatra na kolegijima Geograf-
ski informacijski sustavi I i Geografski informacijski
sustavi II. Na mnogim drugim kolegijima karte su dio
nastavnih sadržaja kojima se pristupa s gore navede-
nih geografskih motrišta. Na jednopredmetnom di-
plomskom studiju primijenjene geografije (u okviru
modula Geografsko modeliranje prostora i Geografski
aspekti upravljanja obalnim područjima) te na dvo-
predmetnom diplomskom studiju geografije (nastav-
nički smjer) kartografski i GIS sadržaji zastupljeni su u
sljedećim kolegijima: Modeliranje prostornih podata-
ka u GIS-u I, Modeliranje prostornih podataka u GIS-u
II, Geografska analiza krajolika, Prostorne analize u
GIS-u i Daljinska istraživanja, a sekundarno i na mno-
gim drugim kolegijima. Za potrebe nastave Odjel je
opremio GIS kabinet, bespilotnu letjelicu, tablete s ins-
taliranim programima za orijentaciju i navigaciju i dr.
Isto tako, organizirana su usavršavanja i certificiranja
djelatnika koji koriste tu opremu u nastavnom i znans-
tvenom radu. Na doktorskom studiju Jadran – poveznica
među kontinentima (koji se izvodi u suradnji s Odjelom
za povijest) kartografski se sadržaji posebno razmatra-
ju u okviru kolegija Primjena GIS-a u geografiji i povi-
jesti te Razvoj Jadrana u svijetlu kartografskih izvora.
Znanstvena istraživanja obavljaju se u okviru ne-
koliko tematskih područja koja uspješno koreliraju
geografsku i kartografsku tematiku. Strateškim pro-
gramom znanstvenih istraživanja za razdoblje 2014–
2018 te Strateškim programom znanstvenih istraži-
vanja za razdoblje 2019–2023 kartografija je temeljna
aktivnost u sljedećim tematskim područjima:
a) Kartografski izvori u geografskim istraživanjima
hrvatskoga jadranskog prostora
b) Razvoj novog metodološkog pristupa u prouča-
vanju jaruga
c) Razvoj višekriterijskog modela održivog uprav-
ljanja na području sedrotvornih vodotoka – pri-
mjer Skradinskog buka
d) Višerezolucijsko modeliranje krajobraza.
Posebno sustavno istraživanja se provode u sklopu
projekta Geospatial analysis laboratory (GAL) financira-
nog od Hrvatske zaklade za znanost. Projekt vodi Ante
Šiljeg, a suradnici su Nina Lončar i Ivan Marić. Na pro-
jektu su uključeni i doktorandi Fran Domazetović i
Mirko Barada. Uz opremanje najnovijom tehnologi-
jom, taj tim ostvario je značajne znanstvene rezultate
objavljujući mnoge radove u časopisima indeksiranim
u WoS-u i Scopusu te sudjelujući u različitim aktivnos-
tima transfera znanja i tehnologija u suradnji s lokal-
nom i regionalnom zajednicom. Uz ostalo, Ante Šiljeg,
Mirko Barada i Ivan Marić objavili su sveučilišni pri-
ručnik Digitalno modeliranje reljefa (Alfa, Zagreb, 2018.).
Veći broj znanstvenih radova u kojima su kompara-
tivno analizirane stare karte objavili su Damir Magaš,
Josip Faričić, Lena Mirošević, Ante Blaće i Tome Mare-
lić. Ti su znanstvenici ujedno sudjelovali na većem bro-
ju znanstvenih skupova u Hrvatskoj i u inozemstvu na
kojima su predstavili rezultate svojih istraživanja stari-
je kartografske građe, posebno ranonovovjekovnih
kartografskih prikaza Jadrana. Tematskom kartografi-
jom posebno su se bavili Tome Marelić i Josip Faričić.
Zadarski su geografi u suradnji s kolegama geodeti-
ma i povjesničarima priredili veći broj znanstvenopo-
pularnih kolokvija i predavanja kojima su široj javnosti
predstavili različite kartografske i kartografiji srodne
teme. Primjerice, održana su predavanje Zadarna starim
kartama (Državni arhiv u Zadru, Zadar, 19. rujna 2017.),
Biblija nije udžbenik astronomije, a Zemlja nije ravna ploča
(Krševanovi dani kršćanske kulture, Zadarska nadbi-
skupija i Sveučilište u Zadru, 22. studenoga 2017.) i or-
ganiziran je kolokvij Obilježavanje 200. obljetnice od
uvođenja katastra kojim je prvi put obuhvaćeno cijelo podru-
čje današnje Hrvatske (Odjel za geografiju Sveučilišta u
Zadru, Hrvatsko geografsko društvo – Zadar, Hrvatsko
kartografsko društvo i Državni arhiv Zadar, 4. prosinca
2017.). K tome, organizirana je izložba Otoci Iž i Rava na
starim kartama (u suradnji s Narodnim muzejom Zadar)
na putničkom brodu Anamarija koji povezuje otoke Iž i
Ravu s gradom Zadrom te (u suradnji s Hrvatskim kar-
tografskim društvom) na Geodetskom fakultetu Sve-
učilišta u Zagrebu (srpanj – listopad 2015.).
Povodom Svjetskog dana GIS-a i Međunarodnog
tjedna geografije priređuju se predavanja i znanstveno-
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Aerodrome Charts – ICAO 1:10 000 – 1:20 000 –
preparation for publishing only
Aircraft Parking/Docking Charts – ICAO – pre-
paration for publishing only
Aerodrome Obstacle Charts Type A – ICAO, 1:10
000 – 1:20 000 – preparation for publishing only
Precision Approach Terrain Charts – ICAO
Instrument Approach Charts – ICAO, 1:100 000 –
1:500 000
Visual Manoeuvring - Circling Charts (IFR) - ICAO
Standard Instrument Departure Charts (SID) – ICAO
Standard Arrival Charts – Instrument (STAR) – ICAO
En-route Charts – ICAO, 1:1 000 000 - ICAO
Visual Approach Charts - ICAO, 1:100 000 – 1:250 000
Visual Operation Charts 1:200 000 – 1:300 000
ATC Surveillance Minimum Altitude Charts – ICAO
Index Charts – Charts of Aerial Sporting and Re-
creational Activities, Charts of Military Opera-
tions Areas, etc.
Many other types ofthematic maps are created for
the operational purposes ofCroatia Control Ltd. These
include the Anti-Hail Rocketing Chart for Croatia and
part ofBosnia and Herzegovina at a 1:500 000 scale.
Charts made and printed by digital methods are
also provided in electronic form in eAIP Croatia and
the VFR Manual.
The total number of 185 published charts, includ-
ing amendments, have been re-published several
times during this period.
Charts are made according to the Standards and
Recommendations contained in ICAO Annex 4 and are
published whenever there is a safety-critical change in
aeronautical data – once or several times a year.
In addition to the production of various charts, we
are also involved in ongoing projects aimed at the es-
tablishment of geoinformation systems: the Aeronaut-
ical Information Database Modernization Project
CroATM for implementing Commission implementing
Regulation (EU) No 73/2010 and 1029/2014 and INSPIRE.
More details about the activities of the Croatia
Control Ltd can be found at http://www.crocontrol.hr
4.2 OIKON Ltd. – Institute of Appl ied Ecology
https://oikon.hr/
Oikon Ltd. is an in-
stitute which has been
working in the field of
applied ecology since
in neighbouring countries it adheres to the principles
and procedures of the ICAO (International Civil Avi-
ation Organisation) and EUROCONTROL (European
Organisation for the Safety ofAir Navigation).
The primary mission of Croatia Control Ltd is the
provision of air navigation services, pursuing the ba-
sic principle ofa high level ofair traffic safety.
Croatia Control Ltd, Department of Air Naviga-
tion, Procedure Design and Cartography employs
three cartographers.
The products of cartography service are imple-
mented in following activities of the company:
Provision of operational air navigation services –
air traffic control, alerting service, provision of
pre-flight and flight information services to enable
safe, orderly and expeditious air traffic flow; pro-
cessing and retention of flight data; forwarding of
information significant to air traffic safety; and
management ofair traffic flow and airspace use
Collection, processing and promulgation of aero-
nautical information, including issuing specific
publications
Identification ofoperational requirements for air
traffic control systems, surveillance systems, e-
quipment and infrastructure
Planning airspace structure and flying procedures,
taking into account the interests of civil and milit-
ary users, as well as environmental requirements
Implementation and harmonization of opera-
tional, developmental and international tasks
and duties with international organizations, es-
pecially the ICAO (International Civil Aviation
Organization) and EUROCONTROL (European Or-
ganisation for the Safety ofAir Navigation).
Aeronautical information is collected, processed
and disseminated in the form of text and charts. The
data are published in the Aeronautical Information
Publication Croatia (eAIP) and in the VFR Manual in
regular, pre-determined cycles.
Various types of thematic maps are published for
all airports in the Republic of Croatia, including the
whole area of Croatia's Flight Information Region.
These maps are created in different scales and are
available in analogue and digital forms.
Charts are adapted to the specific cartographic
key for aeronautical charts.
Various types of charts made as part of Croatia
Control Ltd published in the Aeronautical Informa-
tion Publication and in the VFR Manual for the peri-
od 2015 – 2019 include:
VFR Charts with recommended VFR routes,
1:500 000
1997. Its specialties are environmental protection, in-
dustrial ecology, environmental medicine, renewable
energy sources, nature protection, natural resource
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stručni skupovi s izlaganjima znanstvenika iz Hrvatske
i iz inozemstva.
Zahvaljujući timskom radu, velikom interesu za kar-
te, kartografiju i GIS, zadarska geografska jezgra perma-
nentno provodi različite kartografske aktivnosti, prate-
ći najnovije znanstvene spoznaje i razvoj informacijskih
tehnologija, a istodobno ne zanemarujući bogatu karto-
grafsku baštinu. Na tom polju potrebno je učiniti još
mnogo toga pa se nastojimo nositi s tim izazovom.
4. Komercijalna kartografi ja
4.1 . Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP)
http://www.crocontrol.hr
Hrvatska kontrola
zračne plovidbe d.o.o.
(HKZP) je trgovačko dru-
štvo u vlasništvu Repu-
blike Hrvatske, koje sam-
ostalno posluje sukladno zakonima i pravnim aktima
Društva. U provedbi svojih obveza kao pružatelj us-
luga u zračnoj plovidbi prema institucijama susjed-
nih zemalja u postupanju se rukovodi principima i
procedurama ICAO-a (International Civil Aviation
Organization / Međunarodna organizacija civilnog
zrakoplovstva) i EUROCONTROL-a (European Orga-
nisation for the Safety of Air Navigation / Europska
organizacija za sigurnost zračne plovidbe).
Osnovna zadaća Hrvatske kontrole zračne plo-
vidbe d.o.o. je pružanje usluga u zračnoj plovidbi,
poštujući osnovni princip – visoki stupanj sigurnosti
zračnog prometa.
U HKZP-u, Odjelu zrakoplovne navigacije, postu-
paka i kartografije na poslovima kartografije i ge-
odezije rade tri kartografa.
Poslovanje Društva obuhvaća, između inih, uslu-
ge u kojima je sadržana kartografska djelatnost:
provedba operativnih poslova zračne plovidbe –
kontrola zračnog prometa, poslovi uzbunjivanja,
letnih informacija i preduzletnog informiranja s ci-
ljem sigurnoga, redovitog i nesmetanog odvijanja
zračnog prometa te obrada i pohranjivanje podata-
ka o letu, prosljeđivanje informacija od značenja za
sigurnost zračnog prometa, upravljanje protokom
zračnog prometa i korištenjem zračnog prostora
prikupljanje, obrada i objavljivanje zrakoplovnih
informacija, uključujući objavljivanje posebnih
publikacija
utvrđivanje operativnih zahtjeva za sustave kon-
trole zračnog prometa, sustave za posluživanje i
nadzor, opremu i infrastrukturu
planiranje i skrb o strukturi zračnog prostora i
letačkim postupcima, uzimajući u obzir interese
civilnih i vojnih korisnika te zaštitu okoliša
provedba i usklađivanje operativnih, razvojnih i
međunarodnih poslova i zadaća u međunarodnim
organizacijama, posebice ICAO-u i EUROCONTROL-u
Zrakoplovne informacije se prikupljaju, obrađuju
i objavljuju u obliku tekstualnih i kartografskih pri-
kaza. Podaci se objavljuju u Zborniku zrakoplovnih
informacija RH (eAIP-u) i VFR priručniku u redovi-
tim, unaprijed određenim vremenskim ciklusima.
Objavljuju se razne vrste tematskih karata za sve
zračne luke u Republici Hrvatskoj i za cijelo područje
letnih informacija Republike Hrvatske. Karte se izra-
đuju u različitim mjerilima prikaza, u analognom i
digitalnom obliku.
Karte su prilagođene posebnom kartografskom
ključu za zrakoplovne karte.
Vrste karata izrađene u HKZP-u i objavljene u
Zborniku zrakoplovnih informacija i VFR Priručniku
za razdoblje 2015–2019 su:
VFR karta s preporučenim VFR rutama 1:500 000
Karte aerodroma – ICAO 1:10 000 – 1:20 000 – sa-
mo prilagodba i objava
Karte parkiranja/pristajanja zrakoplova – ICAO –
samo prilagodba i objava
Karte aerodromskih prepreka Tip A – ICAO 1:10
000 – 1:20 000 – samo prilagodba i objava
Karte terena za precizni prilaz – ICAO
Karte instrumentalnog prilaza – ICAO 1:100 000 –
1:500 000
Karte vizualnog manevriranja kruženjem (IFR)
Karte standardnog instrumentalnog odlaska
(SID) – ICAO
Karte standardnog instrumentalnog dolaska
(STAR) – ICAO
Rutne karte – ICAO 1:1 000 000
Karte vizualnog prilaženja 1:100 000 do 1:250 000
Karte vizualnih operacija 1:200 000 do 1:300 000
Karte nadzora minimalnih visina KZP – ICAO
Indeksne karte – karte zona sportskih zrakoplov-
nih aktivnosti, karte zona vojnih aktivnosti i dr.
Za operativne potrebe HKZP-a izrađuju se i razne
druge vrste tematskih karata, kao što je Karta mreže
kvadrata za obranu od tuče za područje Hrvatske i
dijela Bosne i Hercegovine mjerila 1:500 000.
Karte su izrađene i otisnute digitalnim metoda-
ma, a pružaju se i u elektronskom obliku u eAIP-u RH
i VFR priručniku.
Tijekom ovog perioda ukupno je objavljeno 185
vrsta karata koje su, uključujući izmjene, ponovno
objavljene više puta.
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Ultrasound monitoring of bat movements and
analysis of their use of space/habitat
Web mapping aplications
The projects in which Oikon has set up GIS / WEB
GIS, conducted spatial analysis and spatial modeling,
prepared maps on national, regional and local levels
from 2015 to 2019 are:
1. Landscape study of Primorje-Gorski Kotar Coun-
ty, Client: JU „Zavod za prostorno uređenje Pri-
morsko-goranske županije“
2. Upgrade of existing CORINE database (CLC 2018)
and validation ofthe thematic database generated
by interpretation of satellite images, Client: Croa-
tian Agency for Environment and Nature (CAEN)
3. Landscape study for the southern shore of the
town ofLabin, Client: City ofLabin
4. Development of an expert background study for
the characterization and delineation of hilly and
mountainous areas, Client: Ministry of Regional
Development and EU Funds Croatia
5. Study on the effectiveness of implementing the
“Orders on undertaking measures for the preven-
tion of spreading harmful organisms - Corythucha
arcuata (Say, 1832) – The oak lace bug, Client:
Ministry ofAgriculture RC
6. Application of High Definition Multispectral
Satellite Surveys in Determining the Degree of
Productivity and Various Forest Owner’s Forests
in the Mediterranean and Sub-Mediterranean,
Client: Ministry ofAgriculture RC
7. Carbon sink assessment in dead organic matter
and average wood stock assessment in maquis,
thickets and first age class stands in Croatian
forests, Client: Croatian Agency for Environment
and Nature (CAEN)
8. Landscape Study for UPU 2.2. Sveti Jakov and the
surrounding area, Client: Studijski centar za ob-
novu i razvoj Ltd., Dubrovnik
9. Forest management programme for forest owners
in Istria County, four management units, Client:
Croatian Agricultural and Forestry Advisory Service
10. Study documentation for the preparation of pro-
jects for flood protection in the River Mirna River:
aspects of environmental and nature protection
and preparation of vulnerability maps, Client:
Vodoprivredno – projektni biro d.d., Zagreb
11. Development offorest area baselines and maps of
the area with special constraints, Client: Ministry
ofAgriculture RC
12. Study of Areas with Natural Constraints in Agri-
culture and Calculation Design, Client: Ministry of
Agriculture and Rural Development, Montenegro
management, ecological modelling, landscape eco-
logy, remote sensing and geoinformatics. It is a medi-
um-sized companywith experts including 8 doctors of
science who cover 18 expert fields, along with a wide
network ofhundreds ofexternal collaborators.
In order to provide better horizontal links between
the departments, the more successful transfer and ap-
plication of knowledge, and enhanced research and
development work related to the use of remote sens-
ing methods on projects, in 2017, OIKON founded the
Laboratory for Remote Sensing and GIS – LADIGIS.
The use of the latest technologies and sensors in
the field of remote research, such as LIDAR, multis-
pectral and radar satellite imagery, enables the com-
pany to achieve effective mapping ofchanges in land
use, fires, soil and forest site index, health status, the
spatial composition of trees/forest types/agricul-
ture types or to determine the amount of biomass in
inaccessible areas. All this has already been success-
fully implemented in many of Oikon's projects. The
Laboratory also provides support within the com-
pany by developing land cover layouts in higher res-
olutions that are necessary for better assessments of
environmental impacts.
Oikon performs spatial analyses, cartographic
processing and preparation of maps for its own
needs and studies of environmental effects, natural
resource management programmes and nature pro-
tection studies and programmes:
Production ofmaps of hunting grounds for hunt-
ing economic bases (1:10 000/ 1:25 000)
Production of maps for forest management pro-
grammes (1:5000/1:25 000)
Production ofmaps for protected areas (national
parks and nature parks – 1:25 000) management
plans
Spatial analysis and map preparation in rural and
regional development projects
Production ofmaps offorest road infrastructure
Modeling of spatial noise distribution around
various infrastructural and industrial objects
Production of landscape design maps and land-
scape main projects (1:500 – 1:5000)
Production of 3D visualization of various infra-
structural and industrial objects
Production ofmaps of potential and real erosion
in areas where various infrastructure objects are
planned
Analyses of visual sensitivity of landscapes in
landscape analysis
Telemetric and GPS animal tracking (wolf, lynx,
brown bear), and analyses of their movements
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Karte se izrađuju prema standardima i preporu-
kama ICAO Annexa 4, a objavljuju se čim se promijeni
zrakoplovni podatak važan za sigurnost zračnog
prometa (jednom do nekoliko puta godišnje).
Osim izrade različitih vrsta karata, u tijeku su
projekti uspostave geoinformacijskih sustava:
projekt modernizacije AIS baze podataka Cro-
ATM za primjenu Uredbe (EU) 73/2010, 1029/
2014 i INSPIRE.
4.2. OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju
https://oikon.hr/
Oikon d.o.o. je ins-
titut koji djeluje u po-
dručju primijenjene
ekologije. Od 1997. go-
dine njegova specijalnost su zaštita okoliša, indus-
trijska ekologija, ekologija, obnovlj ivi izvori ener-
gije, zaštita prirode, upravljanje prirodnim resur-
sima, ekološko modeliranje, krajobrazna ekologija,
dalj inska istraživanja i geoinformatika. Oikon je
srednje veliko poduzeće koje zapošljava stručnjake
iz 18 strukovnih područja, uključujući osam dokto-
ra znanosti, a ima i mrežu od nekoliko stotina vanj-
skih suradnika.
Kako bi osigurao bolju horizontalnu vezu između
odjela, uspješniji prijenos i primjenu znanja te po-
boljšani istraživački i razvojni rad vezan uz korište-
nje metoda daljinskog istraživanja na projektima,
Oikon je 2017. godine osnovao Laboratorij za daljin-
ska istraživanja i GIS – LADIGIS.
Korištenje najnovijih tehnologija i senzora u podru-
čju daljinskog istraživanja, kao što su LiDAR, multispek-
tralni i radarski satelitski snimci, omogućuje poduzeću
da postigne učinkovito kartiranje promjena u korištenju
zemljišta, požara, boniteta tala i šuma, zdravstvenog
stanja vegetacije, prostornog sastava tipova šuma i vrste
poljoprivredne proizvodnje ili određivanja količine bi-
omase u nepristupačnim područjima. Sve je to već us-
pješno provedeno u mnogim Oikonovim projektima.
Laboratorij također pruža podršku unutar poduzeća ra-
zvojem slojeva pokrova zemljišta viših rezolucija koje su
potrebne za bolju procjenu utjecaja na okoliš i prirodu.
Oikon obavlja prostorne analize, kartografsku
obradu i izradu karata za vlastite potrebe i studije
utjecaja na okoliš, programe upravljanja prirodnim
resursima te studije i programe zaštite prirode:
Izrada karata lovišta za gospodarsko lovište
(1:10 000 / 1:25 000)
Izrada karata za programe gospodarenja šumama
(1:5000 / 1:25 000)
Izrada karata za planove upravljanja zaštićenim
područjima (nacionalni parkovi i parkovi prirode
– 1:25 000)
Izrada karata i prostorne analize za programe ru-
ralnog i regionalnog razvoja
Izrada karata šumske cestovne infrastrukture
Modeliranje prostorne raspodjele buke po raz-
nim infrastrukturnim i industrijskim objektima
Izrada karata uređenja krajobraza idejnih i glav-
nih projekata (1:500 – 1:5000)
Izrada 3D vizualizacije raznih infrastrukturnih i
industrijskih objekata
Izrada karata potencijalne i stvarne erozije u podru-
čjima planiranja raznih infrastrukturnih objekata
Analiza vizualne osjetljivosti krajolika u krajo-
braznim osnovama
Telemetrijsko i GPS praćenje životinja (vuk, ris,
smeđi medvjed), analiza njihovog kretanja te
Ultrazvučno praćenje kretanja šišmiša i analiza
njihovog korištenja prostora / staništa
Izrada web kartografskih aplikacija
Projekti u kojima je Oikon uspostavio GIS / WEB
GIS, provodio prostorne analize i prostorno modeli-
ranje, izrađivao karte na nacionalnoj, regionalnoj i
lokalnoj razini od 2015. do 2019. su:
1. Krajobrazna osnova Primorsko-goranske župani-
je. Naručitelj : Javna ustanova „Zavod za prostor-
no uređenje Primorsko-goranske županije“
2. Nadogradnje postojeće baze podataka CORINE (CLC
2018) i validacija tematskih baza podataka nastalih
interpretacijom satelitskih snimaka. Naručitelj:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP)
3. Izrada Krajobrazne osnove južnog priobalja Gra-
da Labina. Naručitelj : Grad Labin
4. Izrada stručne podloge za utvrđivanje obuhvata br-
dsko-planinskih područja. Naručitelj: Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova europske unije RH
5. Studija o učinkovitosti provedbe Naredbe o po-
duzimanju mjera za sprječavanje širenja štetnog
organizma Corythucha arcuata (Say, 1832) - hras-
tova mrežasta stjenica. Naručitelj : Ministarstvo
poljoprivrede RH
6. Primjena multispektralnih satelitskih snimki vi-
soke rezolucije u određivanju stupnja produktiv-
nosti i starosti raznodobnih sastojina šuma šu-
moposjednika u Mediteranu i Submediteranu.
Naručitelj : Ministarstvo poljoprivrede RH
7. Procjena zaliha ugljika u mrtvoj organskoj tvari i
procjena prosječne drvne zalihe u biomasi maki-
ja, šikara i sastojina i dobnog razreda u šumama
Republike Hrvatske. Naručitelj : Hrvatska agencija
za okoliš i prirodu (HAOP)
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13. Plan for the use of renewable energy resources in
Dubrovnik – Neretva County, Client: Dubrovnik –
Neretva County
14. Habitat map development and the definition of
ecological requirements and conservation zones
of natural value for Brijuni National Park, Client:
PI „National Park Brijuni“
15. Development of a geoinformation system and a
web GIS application for public lighting in the City
ofRab, Client: City ofRab
16. Analysis of the spatial features of Sisak-Moslav-
ina County for the use of renewable sources of
energy, Client: Sisak-Moslavina county
17. Design and implementation ofan interactive map
ofAgriculture and Agricultural Land ofthe City of
Zagreb, Client: City ofZagreb
18. Upgrade of the existing CORINE database (CLC
2012), validation of the thematic database gener-
ated by interpretation of satellite images and
WEB GIS browser creation, Client: Croatian En-
vironment Agency
19. Study of landscape protection in the City ofZagreb,
Client: CITY OF ZAGREB – City Office for the Stra-
tegic Planning and Development ofthe City
20. Landscape and Spatial Identity Study on Veli
Brijun Island, Client: PI „National Park Brijuni“
21. Fine tuning spatial analysis ofmunicipalities and
their classification in mountain areas, areas with
bio-physical constraints and specific areas with
constraints in agriculture, Client: Ministry of
Agriculture RC
22. Impact of Agriculture on Groundwater and
Groundwater Pollution in the Republic of Croatia
– analysis of water load from agriculture, estima-
tion of water load from agriculture and pro-
cessing of satellite images of IRS and estimation
of cultures outside ARKOD, Client: Faculty of Ag-
ronomy Zagreb and Croatian waters
23. Preparation ofmaps for fine tuning of areas with
natural constraints in agriculture, Client: Min-
istry ofAgriculture RC
24. Spatial analysis and site suitability evaluation of
the ground photovoltaic power plant on the is-
land of Unije, Client: Regionalna energetska
agencija Kvarner Ltd., Rijeka
25. Study for Area Definition under the influence of
natural or other specific constraints in agricul-
ture including calculations, Client: Ministry of
Agriculture RC
Apart from the use of remote sensing, GIS and
cartography OIKON employees, primarily LADIGIS
members, carry out scientific research in their
regular work to improve and achieve greater effi-
ciency and accuracy and the application of new data
collection and analysis technologies. They regularly
report to the public through their participation in
professional and scientific meetings with presenta-
tions and posters, and by publishing their achieve-
ments in professional and scientific journals. In the
period from 2015 to 2019, they publicized and pub-
lished many papers (see the bibliography).
4.3 CroMaps
http://www.cromaps.com/branka
Cartographic products
by Branka Poljak issued
between 2015 and 2019,
published by the Tourist
Board, 3D laser design etc:
2015 Stari Grad Tourist
Map (Island ofHvar) reprinted in 2016, 2018
2015 Vrboska Tourist Map (Island of Hvar) re-
printed in 2016, 2018
2016 Tourist Map ofHrvatsko zagorje (Map ofHr-
vatsko zagorje, Town Plans centre of Krapina, Za-
bok, Donja-Gornja Stubica, Klanjec, Pregrada,
Krapinske Toplice, Oroslavje, Kumrovec, Marija
Bistrica, Zlatar)
2016 Interactive maps - Tourist Topographic map
of Vinodol, Tourist Town Plans of Novi Vinodol-
ski, bike route and footpaths in Vinodol for the
tourist Interactive Touch Kiosk
2015 Tourist Map of the Island of Korčula, map of
footpaths and cycle tracks, Town Plans of Korčula,
Vela Luka, Blato, Lumbarda, Smokvica reprinted in
2016, 2017, 2018, 2019
2017 Town Plans ofSamobor - Sveta Nedelja
2017 3D tactical map Association of Blind Persons
SMŽ-Sisak - day centre, rehabilitation programme
2019 Tourist Topographic map of Lovinac -
Posedarje (include cycling routes)
2017 Traffic maps ofRH - map desks HAK
2017 Board maps (city light) include: map of the
beach of the Bribir shore ofNovi Vinodolski
2019 Board maps (city light) include: Tourist Plan
ofVrboska and Tourist Map of the Island ofHvar
2019 World maps – mapping natural resources
(world's top oil-producing countries and natural
gas production – different maps)
The following wall maps were published in the
period 2015–2019:
Map ofEurope, Map Southeast Europe, Map ofEU
postal codes, World map, Road Map of Europe, Road
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8. Krajobrazna studija za područje UPU-a 2.2. Sveti
Jakov s okruženjem. Naručitelj : Studijski centar
za obnovu i razvoj d.o.o., Dubrovnik
9. Izrada programa za gospodarenje šumama šumo-
posjednika u Istarskoj županiji, 4 gospodarske je-
dinice. Naručitelj : Hrvatska poljoprivredno-šu-
marska savjetodavna služba
10. Studijska dokumentacija za pripremu projekata
zaštite od poplava na slivu Mirne: aspekti zaštite
okoliša i prirode i priprema karata ranjivosti. Na-
ručitelj: Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb
11. Izrada podloga (šumskog područja) i karte po-
dručja s posebnim ograničenjima. Naručitelj : Mi-
nistarstvo poljoprivrede RH
12. Izrada Studije područja s prirodnim ograničenjima
u poljoprivredi i nacrt obračuna. Naručitelj: Minis-
tarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Crna Gora
13. Izrada plana korištenja obnovljivih izvora energije
na području Dubrovačko-neretvanske županije.
Naručitelj: Dubrovačko-neretvanska županija
14. Izrada karte staništa i definiranje ekoloških zah-
tjeva i zona očuvanja prirodnih vrijednosti naci-
onalnog parka Brijuni. Naručitelj : JU „Nacionalni
park Brijuni”
15. Izrada Geoinformacijskog sustava i web GIS aplika-
cije javne rasvjete Grada Raba. Naručitelj: Grad Rab
16. Analiza prostornih mogućnosti Sisačko-mosla-
vačke županije za korištenje obnovljivih izvora
energije, Naručitelj : Sisačko-moslavačka županija
17. Izrada interaktivne karte poljoprivrede i poljo-
privrednog zemljišta grada Zagreba. Naručitelj :
Grad Zagreb
18. Usluga nadogradnje postojeće baze podataka CO-
RINE (CLC 2012), usluge validacije tematskih baza
podataka nastalih interpretacijom satelitskih
snimaka i izrade WEB GIS preglednika. Naručitelj :
Agencija za zaštitu okoliša
19. Studija zaštite karaktera krajobraza grada Zagre-
ba. Naručitelj : Grad Zagreb - Gradski ured za stra-
tegijsko planiranje i razvoj grada
20. Izrada Studije krajobraznog i prostornog identi-
teta Otoka Veli Brijun. Naručitelj : JU „Nacionalni
park Brijuni”
21. Fine Tunning prostorne analize općina i njihovog
svrstavanje u gorsko-planinska područja, podru-
čja s biofizičkim ograničenjima i specifična po-
dručja s ograničenjima. Naručitelj : Ministarstvo
poljoprivrede RH
22. Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje površinskih i
podzemnih voda u RH - analiza opterećenja voda iz
poljoprivrede, procjena opterećenja voda iz poljo-
privrede i obrada satelitskih snimaka IRS i
procjena kultura izvan ARKOD-a. Naručitelj: Agro-
nomski fakultet Zagreb i Hrvatske vode
23. Izrada kartografskih podloga za detaljno ujedna-
čavanje područja s ograničenjaim u poljoprivredi.
Naručitelj : Ministarstvo poljoprivrede RH
24. Izrada prostornih analiza i odabir najpovoljnije
lokacije za zemljanu fotonaponsku elektranu na
otoku Unije. Naručitelj : Regionalna energetska
agencija Kvarner d.o.o.
25. Studija određivanja područja pod utjecajem pri-
rodnih ili drugih specifičnih ograničenja u poljo-
privredi s kalkulacijama. Naručitelj : Ministarstvo
poljoprivrede RH
Osim primjene daljinskih istraživanja, GIS-a i
kartografije u svom redovnom poslu, djelatnici
OIKON-a, prvenstveno članovi LADIGIS-a provode
znanstvena istraživanja s ciljem unapređenja i posti-
zanja veće efikasnosti i točnosti te primjene novih
tehnologija za prikupljanje i analizu podataka. O toj
svojoj aktivnosti redovito izvješćuju javnost kroz su-
djelobvanje na stručnim i znanstvenim skupovima s
prezentacijama i posterima te objavom svojih dos-
tignuća u sručnoj i znanstvenoj publicistici. U raz-
doblju 2015–2019 javno su prikazali i objavili mnogo
članaka (vidi poglavlje Bibliografija).
4.3. CroMaps
http://www.cromaps.com/branka
U razdoblju 2015–2019
kartografski proizvodi kojih je
autor Branka Poljak, publici-
rani od turističkih zajednica,
3D laser design obrta itd.:
2015 Stari Grad turistička
karta (karta Stari Grad i karta otoka Hvara) po-
novno tiskano 2016, 2018
2015 Vrboska turistička karta (karta Vrboska i
karta otoka Hvara) ponovno tiskano 2016, 2018
2016 Turistička karta Hrvatsko zagorje (karta Hr-
vatsko zagorje, centar Krapina, Zabok, Donja-Gor-
nja Stubica, Klanjec, Pregrada, Krapinske Toplice,
Oroslavje, Kumrovec, Marija Bistrica, Zlatar)
2016 Interaktivne karte – turistička topokarta Vi-
nodol, plan grada Novi Vinodolski, za info-terminal
2015 Turistička karta otoka Korčule, biciklističke
i pješačke rute otoka Korčule, plan grada Korčula,
Vela Luka, Blato, Lumbarda, Smokvica, ponovno
tiskano 2016, 2017, 2018, 2019
2017 Plan grada Samobor – Sveta Nedelja
2019 Turistička topokarta Lovinac – Posedarje s
biciklističkim rutama (u pripremi)
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Map of RH, Road Map of the Balkans, City Plan of
Zagreb with District Borders, Map of the Republic of
Croatia - Counties, Municipalities, Mayors, Prefects,
Political Parties, Road Map of Sweden, Road Map of
Ireland, Map of Istria, Town Plans of Sisak, Petrinja,
Zagreb, Požega, Vinkovci, Osijek, Slavonski Brod,
Split (Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Sri-
njine, Stobreč, Žrnovnica included in the adminis-
trative area of the City), Makarska, Kaštele, Karlovac,
Sisak, Vukovar, Dubrovnik, Varaždin, Čakovec, Ko-
privnica, Karlovac, Gospić, Velika Gorica, Zaprešić,
Ivanić Grad, Rijeka, Pula, and Zadar.
5 Other Activities
5.1 Croatian Cartographic Society
http://www.kartografija.hr/
2015
The national report "Car-
tography in Croatia 2011–
2015" was submitted in time
for the ICA General Assembly and published in Carto-
graphy and Geoinformation, issue 22.
Members of the Croatian Cartographic Society
(CCS) participated in the international cartographic
conference in Rio de Janeiro and presented the fol-
lowing papers:
Lapaine, M.: Multi Standard-Parallel Azimuthal
Projections
Triplat Horvat, M., Lapaine, M.: Determination of
Definitive Standard Parallels of Normal Aspect
Conic Projections Equidistant along Meridians on
Old Maps
Viličić, M., Lapaine, M.: Research on the Reliability of
Mercator's Map Sclavonia, Croatia, Bosnia cum Dal-
matiae parte
A national competition with the theme “My place in
today’s world” attracted 212 children's drawings. The
jury awarded prizes for the six best drawings and five
more were highly commended to be acknowledged. The
award ceremonywas held during the Festival ofScience
in the Technical Museum in Zagreb on April 25, 2015.
Two Croatian Mountain Rescue Service maps,
two wall world maps, Web-Cartography lecture notes
by R. Župan and S. Frangeš and the Geochemical Atlas
ofSisak by A. Šorša and J. Halamić were exhibited at
the map and cartographic products exhibition in Rio.
M. Lapaine was acknowledged for chairing the
Commission on Map Projections from 2011 to 2015
and was elected again for 2015–2019.
Exhibitions, lectures and other activities in 2015
Tourist-Mountaineering Maps of the Croatian
Mountain Rescue Service, exhibition on the 1st
floor of the Faculty of Geodesy, University of
Zagreb, opened on 24 February 2015. The exhib-
ition was transferred to the Marko Marulić City
Library in Split and opened on 14 September
2015
An exhibition entitled "Herzegovina on maps and
plans", 1st floor ofthe Faculty ofGeodesy, University
of Zagreb, opened on 12 December, author M.
Alilović
An exhibition on the occasion of the 250th an-
niversary of forestry in Croatia at the Faculty of
Forestry, University of Zagreb, entitled "Forestry
maps and plans – from the history of forest man-
agement in Croatia", authors R. Pernar andM. Jurić
An exhibition "In the wake of Roman agri-
mensores" was opened in the Technical Museum
in Zagreb, renamed the Nikola Tesla Technical
Museum. The exhibition was prepared by pupils
of the Geodetic Technical School in Pula, and it
was opened by M. Lapaine
M. Jurić prepared an exhibition entitled "Vukovar-
Srijem County on old maps and plans". The exhibi-
tion was opened in the Croatian Home in Vukovar
on the occasion ofVukovar-Srijem County Day.
An exhibition of tourist maps was opened on 22
December 2015 in the Museum of Tourism in
Opatija, author Mirjana Kos.
A book launch, "Herzegovina on maps and plans"
was held in the Miroslav Krleža Lexicographic In-
stitute in Zagreb. The book was also promoted in
the Franciscan monastery of the Herzegovinian
Provincial in Dubrava (Zagreb), Mostar, Velika
Gorica, Ljubuško and Pleternica
“Cartography in Brazil”, a lecture by M. Lapaine
in the Marko Marulić City Library in Split during
the Croatian Mountain Rescue Service exhibition,
14 September 2015
“ICC2015 and Croatian Cartography”, a lecture by
M. Lapaine at the Faculty ofGeodesy in Zagreb, 12
October 2015
“New base geological map of the Republic of
Croatia 1:50 000 – Island of Hvar (Oštrić et al.
2015)”, a lecture by T. Korbar at the Faculty of
Geodesy ofthe University ofZagreb, 15 December
2015
“Determination of areas from plans and maps”, a
lecture by M. Lapaine for high school mathemat-
ics teachers in Zagreb County at the 4th Congress
ofCroatian Court Experts and Assessors
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2015
Nacionalni izvještaj "Car-
tography in Croatia 2011–
2015" podnijet je na vrijeme
2017 Prometna karta RH – stolne karte za info
centar HAK-a
2017 Pano karta (city light): karta plaže Bribir
(Novi Vinodolski)
2017 3D taktilna karta Udruga slijepih SMŽ-Sisak
– dnevni centar, rehabilitacijski program
2019 Pano karta (city light): karta Vrboska i karta
otoka Hvara
2019 Karte svijeta – kartiranje prirodnih resursa
(vodećih svjetskih zemalja proizvođača nafte i pro-
izvodnje prirodnog plina – više različitih karata)
Zidne karte isporučene 2015–2019:
Karta Europe, Karta jugoistočne Europe, Karta EU
poštanskih brojeva, Karta svijeta, auto karta Europe,
autokarta RH, autokarta Balkana, Plan grada Zagreba s
granicama grada, Karta Republike Hrvatske - Županije,
općine, autokarta Švedska, autokarta Irska, zemljovid
Istra, Planovi gradova Siska, Petrinja, Zagreb, Požega,
Vinkovci, Osijek, Slavonski Brod, Split (Donje Sitno,
Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč, Žrnov-
nica uključeno administrativno područje grada Splita),
Makarska, Kaštela, Karlovac, Sisak, Vukovar, Dubrov-
nik, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Karlovac, Gospić,
Velika Gorica, Zaprešić, Ivanić Grad, Rijeka, Pula, Zadar.
5. Druge aktivnosti
5.1 . Hrvatsko kartografsko društvo (HKD)
http://www.kartografija.hr/
Generalnoj skupštini ICA-e i objavljen u Kartografiji i
geoinformacijama br. 22.
Članovi Hrvatskoga kartografsko društva (HKD)
sudjelovali su na međunarodnoj kartografskoj
konferencij i u Rio de Janeiru 2015. godine s ovim
referatima:
Lapaine, M.: Multi Standard-Parallel Azimuthal
Projections
Triplat Horvat, M., Lapaine, M.: Determination of De-
finitive Standard Parallels of Normal Aspect Co-
nic Projections Equidistant along Meridians on
Old Maps
Viličić, M., Lapaine, M.: Research on the Reliability of
Mercator's Map Sclavonia, Croatia, Bosnia cum Dal-
matiae parte
212 dječjih likovnih radova stiglo je na natječaj u
Hrvatskoj na temu“Moje mjesto u današnjem svijetu”.
Žiri je odabrao šest najboljih dječjih likovnih radova i
još pet ih je pohvaljeno. Svečano uručivanje nagrada i
pohvala održano je 25. travnja 2015. u sklopu Festivala
znanosti u Tehničkommuzeju u Zagrebu.
Na kartografskoj izložbi u Rio de Janeiru bile su
izložene dvije karte Hrvatske gorske službe spašava-
nja, dvije zidne karte, udžbenik Web-Kartografija R.
Župana i S. Frangeša te Geokemijski atlas Siska A. Šorše
i J. Halamića.
M. Lapaine je dobio priznanje za predsjedavanje
Povjerenstvom o kartografskim projekcijama za raz-
doblje od 2011. do 2015. i ponovno je izabran za raz-
doblje 2015–2019.
Izložbe, predavanja i druge aktivnosti u 2015.
Turističko-planinarske karte Hrvatske gorske
službe spašavanja, izložba na 1. katu Geodetskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu otvorena je 24.
veljače 2015. Izložba je prenijeeta u Gradsku
knjižnicu Marko Marulić u Splitu i otvorena 14.
studenoga 2015.
Izložba "Hercegovina na kartama i planovima",
otvorena je 12. prosinca 2016. na 1. katu Geodet-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, autor je bio
M. Alilović
Izložba u povodu 250. obljetnice šumarstva u Hr-
vatskoj, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
pod naslovom "Šumarske karte i planovi – iz po-
vijesti gospodarenja šumama u Hrvatskoj", auto-
rice R. Pernar i M. Jurić
Izložba "Tragovima rimskih agrimensora" otvo-
rena je u Tehničkom muzeju koji je preimenovan
u Tehnički muzej Nikola Tesla. Izložbu su pripre-
mili učenici Geodetske tehničke škole u Puli, a
otvorio ju je M. Lapaine
M. Jurić je pripremila izložbu "Vukovarsko-sri-
jemska županija na kartama i planovima". Izložba
je otvorena u Hrvatskom domu u Vukovaru u po-
vodu Dana Vukovarsko-Srijemske županije.
Izložba turističkih karata otvorena je 22. prosinca
2015. u Muzeju turizma u Opatiji. Autorica je bila
Mirjana Kos.
Promocija knjige "Hercegovina na kartama i pla-
novima" u Leksikografskom zavodu Miroslav Kr-
leža u Zagrebu. Knjiga je također predstavljena u
Franjevačkom samostanu Hercegovačke provin-
cije u Dubravi (Zagreb), u Mostaru, Velikoj Gorici,
Ljubuškom i Pleternici.
Kartografija u Brazilu, predavanje M. Lapainea u
Gradskoj knjižnici Marko Marulić u Splitu u sklo-
pu izložbe karata Hrvatske goreks službe spaša-
vanja, 14. rujna 2015.
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Exhibitions, lectures and other activities in 2016
A new sheet of the Base Geological Map of the Re-
public of Croatia 1:50 000 – Cres and Lošinj was
presented in Cres on January 28, 2016
• A map of the Zadar Archipelago published by the
Croatian Mountain Rescue Service was presented
in the Zadar City Library on March 3, 2016
M. Lapaine held an guest lecture entitled "Introduc-
tion of new coordinate systems in Croatia" at the
44th Slovenian Geodetic Day, Laško, March 4, 2016
The exhibition "Ruđer Bošković, European geo-
desist of 2016" was opened on 18 March 2016 at
the Faculty of Geodesy in Zagreb, authors M.
Lapaine and I. Kljajić
The 14th Festival ofScience was held at the Nikola
Tesla Technical Museum from April 18 to 23 2016.
The theme was "Art and Science". Cartography
was represented by the following lectures:
I .Kljajić: Internet – source of spatial data
B. Puceković: Leonardo da Vinci and cartography
M. Lapaine: Art and cartography – cartography
and art
A. Kuveždić Divjak: Map of Zagreb in water col-
ours – a more subtle view ofdigital maps
M. Viličić, M. Lapaine: Artistic elements on a 1673
map by Stjepan Glavač
V. Poslončec-Petrić, S. Frangeš: Cartography –
science and the art of representing space
CCS celebrated its 15th birthday on 10 October
2016. The CCS President held a lecture on 15 years
of CCS activities, the AutoCarto2016 conference
he attended and the ICC2017 conference to be
held in Washington in 2017.
The 12th Conference on Cartography and Geoin-
formation was organized on the occasion of
World GIS Day in Zagreb from 16 to 18 November
2016. The event was co-organized by the Faculty
of Geodesy and officially sponsored by the ICA
and the Croatian Academy ofEngineering.
I. Kljajić organized a competition of children's
drawings to be sent to the exhibition inWashington
DC in 2017. An accompanying leaflet was produced.
Preparations were made for participation in the
28th International Cartographic Conference in
Washington DC (2-7 July 2017). Croatia particip-
ated with papers, products for the International
Map Exhibition (two maps from the State Geodet-
ic Administration, one each from the Croatian
Geological Survey, Ministry of Defence of the Re-
public of Croatia and the Faculty of Geodesy, two
issues of Cartography and Geoinformation) and six
children's drawings.
I. Kljajić held a lecture on Ivan Klobučarić at the
international scientific conference Seven Centuries
ofAugustinian Monastery in Rijeka
M. Viličić held a lecture on Croatia at the Interna-
tional Cartographic Conference in Rio de Janeiro
and at the 8th Symposium of Chartered Geodetic
Engineers held in Opatija
D. Tutić organized the OSM Geo Awareness Week
workshop on International GIS Day, at the Faculty
of Geodesy of the University of Zagreb, 18
November 2015
At the beginning ofNovember 2015, a meeting was
held in Vienna of all ICA commission chairs with
the new Executive Board and the new President
(Prof. Meno-Jan Kraak). On this occasion, the CCS
president donated a wall world map in the Winkel
Projection produced by M. Lapaine, Ž. Tutek and
M. Triplat Horvat to the past ICA President, Prof.
Georg Gartner. Prof. Gartner thanked the ICA for
the gift and was photographed on the same day in
front of the new map with all members of the Ex-
ecutive Board and the new ICA President. Similar
maps were also sent to map exhibitions in Sofia
and Rio de Janeiro. The map donated to Prof. Gart-
ner was supplemented with representations of the
polar areas in the azimuthal projection.
2016
The 15th Annual Assembly of the CCS was held in
the hall of the Faculty of Architecture, Geodesy and
Civil Engineering, Kačićeva 26, Zagreb on 18 March
2016. Participants were greeted by Prof. Dr. Damir
Medak, Dean of the Faculty of Geodesy. The As-
sembly consisted of three parts and was opened and
led by Prof. Dr. Miljenko Lapaine, President of the
CCS. In the first part of the assembly, M. Lapaine
held a lecture entitled Ruđer Bošković, European
Geodesist 2016.
Prof. Dr. Miljenko Lapaine was unanimously elec-
ted as CCS President for 2016 and 2017.
The CCS Presidency’s proposal was accepted to
award Marija Brajković, MSc a CCS letter of acknow-
ledgment for her great dedication to promoting CCS
and especially organizing the 11th Cartography and
Geoinformation Conference in Buzet in 2015.
Mirko Alilović, a graduate engineer, received a
charter for his remarkable contribution to carto-
graphy, especially for his monograph "Herzegovina
on maps and plans" and a series ofmap exhibitions in
2015 and 2016, which were the best possible ways to
promote cartography in the International Map Year.
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ICC2015 i hrvatska kartografija, predavanje M.
Lapainea na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, 12.
listopada 2015.
Nova Osnovna geološka karta Republike Hrvatske
1:50 000 – Otok Hvar (Oštrić i dr. 2015), predava-
nje T. Korbara na Geodetskom fakultetu Sveučili-
šta u Zagrebu, 15. prosinca 2015.
Određivanje površina s planova i karata, preda-
vanje M. Lapainea za srednjoškolske nastavnike
matematike Zagrebačke županije i na 4. kongresu
hrvatskih sudskih vještaka i procjenitelja
I. Kljajić održala je predavanje na međunarodnoj
konferenciji Sedam stoljeća augustinskog samostana
u Rijeci
M. Viličić održala je predavanje o Hrvatskoj na
međunarodnoj kartografskoj konferenciji u Rio
de Janeirou na 8. simpoziju ovlaštenih inženjera
geodezije u Opatiji
D. Tutić organizirao je radionicu OSM Geo Awa-
reness Week na međunarodni dan GIS-a na Ge-
odetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 18.
studenoga 2015
Početkom studenoga 2015. održan je u Beču sas-
tanak svih predsjedavajućih povjerenstvima ICA-
e s članovima novog Izvršnog odbora i novim
predsjednikom (Prof. Meno-Jan Kraak). Tom pri-
godom predsjednik HKD-a poklonio je izdnu kar-
tu svijeta u Winkelovoj projekciji koju su izradili
M. Lapaine, Ž. Tutek i M. Triplat Horvat prethod-
nom predsjednikuj ICA-e profesoru Georgu Gart-
neru. Prof. Gartner zahvalio je na poklonu i isti se
dan fotografirao ispred te karte zajedno sa svim
članovima Izvršnog odbora i novim predsjedni-
kom ICA-e. Slične karte poslane su na izložbe ka-
rata u Sofiju i Rio de Janeiro. Karta poklonjena
prof. Gartneru dopunjena je prikazom polarnih
područja u azimutnoj projekciji.
2016
15. godišnja skupština HKD-a održana je 18. ožuj-
ka 2016. u Vijećnici AGG fakulteta u Kačićevoj 26 u
Zagrebu. Sudionike je pozdravio prof. dr. sc. Damir
Medak, dekan Geodetskog fakulteta. Skupština se
sastojala od tri dijela, a otvorio ju je prof. dr. sc. Mi-
ljenko Lapaine, predsjednik HKD-a. U prvom, nesluž-
benom dijelu, M. Lapaine je održao predavanje Ruđer
Bošković, europski geodet 2016.
Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine jednoglasno je iza-
bran za predsjednika HKD-a za razdoblje 2016–2017.
Na prijedlog Predsjedništva HKD-a Mariji Brajković
uručeno je priznanje za promociju HKD-a i posebno za
pomoć u organizaciji 11. konferencije o kartografiji i
geoinformacijama održane u Buzetu 2015. godine.
Mirko Alilović, dipl. ing. geod. primio je povelju
za značajan doprinos kartografiji, posebno za njego-
vu monografiju "Hercegovina na kartama i planovi-
ma" i za niz izložbi karata održanih 2015. and 2016,
čime je na najbolji mogući način promovirao karto-
grafiju i Međunarodnoj godini karata.
Izložbe, predavanja i druge aktivnosti u 2016.
Novi list Osnovne geološke karte Republike Hr-
vatske 1:50 000 – Cres i Lošinj prikazan je 28. si-
ječnja 206. u Cresu
Kartu Zadarskog arhipelaga objavila je Hrvatska
gorska služba spašavanja 3. ožujka 2016. u Grad-
skoj knjižnici u Zadru.
M. Lapaine je održao pozvano predavanje "Uvod
u nove koordinatne susetave u Hrvatskoj" na 44.
slovenskim geodetskim danima u Laškom, 4.
ožujka 2016.
Izložba "Ruđer Bošković, europski geodet 2016."
otvorena je 18. ožujka 2016. na Geodetskom fakul-
tetu u Zagrebu, autori su bili M. Lapaine i I. Kljajić
14. festival znanosti održan je u Tehničkom mu-
zeju Nikola Tesla od 8. do 23. travnja 2016. Tema
je bila "Umjetnost i znanost". Kartografija je bila
zastupljena ovim predavanjima:
Kljajić, I.: Internet – izvor prostornih podataka
Puceković, B.: Leonardo da Vinci i kartografija
Lapaine, M.: Umjetnost i kartografija – kartogra-
fija i umjetnost
Kuveždić Divjak, A.: Karta Zagreba izrađena vode-
nim bojama – suptilniji pogled na digitalne karte
Viličić, M., Lapaine, M.: Umjetnički elmenti na
karti Stjepana Glavača iz 1673
Poslončec-Petrić, V., Frangeš, S.: Kartografija –
znanost i vještina prikaza prostora
HKD je 10. listopada 2016. proslavio 15. rođendan.
Predsjednik HKD-a održao je predavanje o aktiv-
nostima HKD-a u proteklih 15 godina, o konfe-
renciji AutoCarto2016 na kojoj je prisustvovao i
konferenciji ICC2017 koja će se održati u Washin-
gtonu 2017. godine.
12. konfernecija o kartografiji i geoinformacijama
odrganizirana je u povodu Svjetskog dana GIS-a u
Zagrebu. Suorganizator je bio Geodetski fakultet,
a pokrovitelji ICA i Akademija tehničkih znanosti
Hrvatske.
I. Kljaj ić organizirala je natječaj za dječje li-
kovne radove koj i će biti poslani na izložbu
2017. u Washington DC. Izrađen je odgovaraju-
ći letak.
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Cartography and Geoinformation – Vol. 15, issues 25
and 26 were published.
2017
The 17th General Assembly of the CCS was held at
the Faculty of Geodesy, Kačićeva 26, in Zagreb on 17
March 2017. The Dean ofthe Faculty ofGeodesy, Prof
Dr. Damir Medak, greeted all members present. The
President of the CCS, Prof. Dr. Miljenko Lapaine,
chaired the assembly, which consisted of three parts.
Prof. Dr. Miljenko Lapaine held a lecture in entitled
“2017 – A year of significant anniversaries for
geodesy, astronomy, geophysics and cartography”.
The CCS Presidency's proposal to award the Croatian
choir Kučani from Kuče a special acknowledgment for
performing at the opening ceremony of the 12th Con-
ference on Cartography and Geoinformation in Zagreb
on 16 November 2016 was accepted unanimously.
The CCS Presidency's proposal to award Dr.
Branko Puceković a special acknowledgment for or-
ganizing the performance and conducting the Croa-
tian choir Kučani from Kuče on 16 November 2016
was accepted unanimously.
CCS Presidency's proposal was unanimously ac-
cepted to award Mirjana Jurić, MSc the CCS Award
for her special contribution to cartography and es-
pecially for a series of exhibitions, workshops and
lectures, which was the best possible way to promote
Croatian cartography.
Exhibitions, lectures and other activities in 2017
The Festival of Science was held from 24 – 29
April 24 2017. The CCS participates each year. In
2017, the main themes were Time and the 160th
anniversary of Andrija Mohorovičić's birth. At
the 2017 Festival ofScience we participated with:
M. Lapaine, I. Kljajić: Two Hundred Years of the
Cadastre (exhibition)
I. Kljajić, A. Kuveždić Divjak: Award Ceremony for
the We Love Maps Children’s World Map Competi-
tion (presentation)
V. Poslončec-Petrić, Ž. Bačić, D. Tutić, Z. Nevistić:
Spatial Data Infrastructure and Changes on Earth
(presentation)
M. Lapaine: 2017 – A Year of Great Anniversaries
in Geodesy, Astronomy, Geophysics and Carto-
graphy (lecture)
A. Kuveždić Divjak, Ž. Bačić: Observation of Earth
with Copernicus (presentation)
A ceremonial academy to mark the 80th birthday
of Prof. Emeritus Nedjeljko Frančula, an honorary
member ofCCS, was held at the Faculty ofGeodesy
on June 19, 2017. Two lectures were given:
D. Tutić and A. Kuveždić Divjak: World Maps and
the Winkel Tripel Projection
M. Lapaine: Map Projections without Auxiliary
Surfaces
A small reception was held afterwards to congratu-
late Prof. Frančula.
M. Lapaine participated in the International Car-
tographic Conference and the special ICA General
Assembly in Washington D.C. from July 2 to 7,
2017. He chaired a meeting of the Commission on
Map Projections, presented the paper Loxodrome
in Web-Mercator Projection, participated in the
World Cartographic Forum (meeting of all presid-
ents of cartographic associations participating in
the conference) and in the ceremonial academy in
honour ofProf. H. Moellering
The 13th International Conference on Geoheritage,
Geoinformation and Cartography, Selce, September
7–9, 2017 was a success. Details can be found in the
publication Program and Abstracts and the confer-
ence web-site http://www.kartografija.hr/conf17/.
The CCS was established on October 10, 2001. Its
birthday was celebrated at the Faculty ofGeodesy
and involved a lecture by M. Lapaine on the Inter-
national Cartographic Conference and the special
ICA General Assembly held in Washington 2017
and the 13th International Conference on Geo-
heritage, Geoinformation and Cartography, Selce
2017. It was also the occasion of M. Lapaine’s re-
tirement, so a reception was held after the lecture.
Dr. Ana Kuveždić Divjak and Prof. Dr. Miljenko
Lapaine participated in producing a world map
for an episode of Inside the Factory about tea which
was broadcast on BBC 2 in December 2017. The
episode is very interesting, informative and
amusing. The end credits features their names, as
well as the Croatian Cartographic Society and
Faculty ofGeodesy of the University ofZagreb.
Cartography and Geoinformation – Vol. 16, issues 27
and 28 were published.
2018
The 18th Annual Assembly of the CCS was held at
the Faculty of Geodesy, Kačićeva 26, Zagreb on 16
March 2018. The participants were greeted by Assoc.
Prof. Dr. Robert Župan, Vice Dean of the Faculty of
Geodesy. The Assembly consisted of three parts and
was opened and chaired by Prof. Dr. Miljenko Lapaine,
President of the CCS. In the first part of the assembly
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Slika 1 4. Predsjednik Hrvatskoga kartografskog društva
čita obrazloženje za Nagradu HKD-a dodi jel jenu mr. sc.
Mirjani Jurić
Fig. 1 4 The President of the Croatian Cartographic Society
reads the citation of the CCS Award for Mirjana Jurić, MSc
Počele su pripreme za sudjelovanje na 28. međuna-
rodnoj kartografskoj konferenciji u Washingtonu
DC (2–7. srpnja 2017). Hrvatska je sudjelovala s refe-
ratima, na međunarodnoj kartografskoj izložbi
(dvije karte iz Državne geodetske uprave, po jedna
iz Hrvatskog geolođškog instituta, Ministarstva
obrane i Geodetskog fakulteta te s dva primjerka ča-
sopisa Kartografiaj i geoinformaicje) one each from
the Croatian Geological Survey, Ministry ofDefence
of the Republic of Croatia and the Faculty of Ge-
odesy, and two issues of the Cartography and Geoin-
formation journal) i šest dječjih likovnih radova.
Časopis Kartografija i geoinformacije – objavljeni su
br. 25 i 26.
2017
17. godišnja skupština HKD-a održana je 17. ožuj-
ka 2017. na Geodetskom fakultetu u Kačićevoj 26 u
Zagrebu. Dekan Geodetskog fakulteta, prof. dr. sc.
Damir Medak pozdravio je prisutne članove HKD-a.
Predsjednik HKD-a, prof. dr. sc. Miljenko Lapaine vo-
dio je Skupštinu. Prije službenog dijela M. Lapaine
održao je predavanje 2017 – Godina značajnih obljetnica
za geodeziju, astornomijuj, geofiziku i kartografiju.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Prerdsjedniš-
tva HKD-a da se dr. sc. Branku Pucekoviću dodijeli
zahvalnica za organizaciju koncerta i dirigiranje
zborom Kučani iz Kuča 16. studenoga 2016.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Predsjedniš-
tva HKD-a da se didijeli zahvalnica zboru Kučani iz
Kuča za nastup na otvaranju 12. konferencije o kar-
tografiji i geoinformacijama 16. studenoga 2016.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Predsjedništva
HKD-a da se mr. sc. Mirjani Jurić dodijeli nagrada
HKD-a za poseban doprinos kartografiji posebno za
niz izložbi, radionica i predavanja, kojima je na najbo-
lji mogući način promovirala hrvatsku kartografiju.
Izložbe, predavanja i druge aktivnosti 2017.
Festival znanosti održan je od 24. do 29. travnja 2017.
HKD je sudjelovao svake godine. Godine 2017. glavne
teme bile su Vrijeme i 160. obljetnica rođenja Andrije
Mohorovičića. Na tom Festivalu znanosti sudjelovali
smo višestruko:
M. Lapaine, I. Kljajić: 200 godina katastra (izložba)
I. Kljaj ić, A. Kuveždić Divjak: Natječaj za najbo-
lje dječje likovne radove na temu Volimo karte
(prezentacija)
V. Poslončec-Petrić, Ž. Bačić, D. Tutić, Z. Nevistić:
Infrastruktura prostornih podataka i promjene
na Zemlji (prezentacija)
M. Lapaine: 2017 – godina velikih obljenica u geode-
ziji, astronomiji, geofizici i kartografiji (predavanje)
A. Kuveždić Divjak, Ž. Bačić: Opažanje Zemlje i Co-
pernicus (prezentacija)
Svečana akademija u povodu 80. rođendana prof.
emer. Nedjeljka Frančule, počasnog člana HKD-a,
održana je 19. lipnja 2017. na Geodetskom fakultetu.
Održana su dva predavanja:
D. Tutić i A. Kuveždić Divjak: Karta svijeta i projekcija
Winkel Tripel
M. Lapaine: Kartografske projekcije bez pomoćnih
ploha
Nakon čestitanja prof. Frančuli održan je malo
domjenak.
M. Lapaine je sudjelovao na međunarodnoj kar-
tografskoj konferenciji i posebnoj Generalnoj
skupštini ICA-e id 2. do 7. srpnja 2017. u Washing-
tonu D.C. Predsjedavao je sjednicom Povjerenstva
za kartografske projekcije, održao referat Loxo-
drome in Web-Mercator Projection, usudjelovao
na World Cartographic Forum (sastanak svih
predsjednika kartografskih udruženja koji su su-
djelovali na konferenciji) i na svečanoj akademiji
u čast prof. H. Moelleringa.
13. međunarodna konferencija o geobaštini, geoin-
formacijama i kartografiji uspješno je održana od 7.
do 9. rujna 2017. u Selcu. Detalji su dostupni u publi-
kaciji Program and Abstracts i na web-stranicama
konferencije http://www.kartografija.hr/conf17/.
HKD je osnovan 10. listopada 2001. godine. Njegov
rođendan proslavljen je na Geodetskom fakultetu.
M. Lapaine održao je predavanje o međunarodnoj
konferenciji i posebnoj Generalnoj skupštini ICA-e
održanima 2017. u Washingtinu DC te o 13.
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Prof. Dr. Miljenko Lapaine held a lecture entitled “The
Behrmann Projection, or Don't Trust a Professor”.
Prof. Dr. Miljenko Lapaine was elected as the CCS
President for 2018 2019.
The CCS Presidency’s proposal to acknowledge
Dr. Dubravka Mlinarić and Dr. Mira Miletić Drder for
their contribution to cartography, especially co-au-
thorship of the book Novak Collection Mappae Croaticae
in the Map and Atlas Collection of the National and Uni-
versity Library, was accepted unanimously.
The CCS Presidency’s proposal to acknowledge
the State Geodetic Administration for supporting the
CCS, especially for supporting participation in the
International Conference on Geoheritage, Geoin-
formation and Cartography held in Selce, 7-9 Sep-
tember 2017, was accepted unanimously.
The CCS Presidency’s proposal to acknowledge
the Faculty of Geodesy of the University of Zagreb
for its perennial support of all activities of the CCS
was also accepted unanimously.
The 19th Annual Assembly of the Croatian Carto-
graphic Society was held on 14 December 2018 in the
Council Chamber of the Faculty of Architecture, Civil
Engineering and Geodesy, Kačićeva 26, Zagreb. Prof. Dr.
Damir Medak, Dean of the Faculty of Geodesy, wel-
comed those present on behalfofthe host institute. The
Assembly was opened and chaired by Prof. Dr. Miljenko
Lapaine, President of the Society. It was divided into
three parts. The first part, consisted ofa lecture by Prof.
Dr. Robert Župan: “Impressions from China”.
The official part of the Assembly consisted of ac-
cepting the agenda, accepting the minutes ofthe 18th
Assembly, the president’s report on the work of the
Society in 2018, the financial report for 2018, the re-
port by the Supervisory Committee, the plan for
2019, the financial plan for 2019, and Society awards
and acknowledgements.
The proposal of the Society’s Presidency that
Milka Kosanović and Germano Fioranti be awarded
the Society’s Charter was applauded. The award was
for their contributions to cartography, particularly
for the Old Maps and Plans ofIstria exhibition held in
August and September 2018 in Vodnjan.
The proposal of the Society’s Presidency that the
Croatian Chamber of Chartered Geodesy Engineers
be awarded an acknowledgment for their support for
the CCS, particularly for the journal Cartography and
Geoinformation, was also applauded.
The proposal of the Society’s Presidency that
Geomatika-Smolčak d.o.o. be awarded an acknow-
ledgment for its many years of support for the Soci-
ety’s activities was also accepted unanimously.
Exhibitions, lectures and other activities in 2018
The Society organised or participated in the fol-
lowing exhibitions:
200 Years of the Franciscan Cadastre, at the Fac-
ulty ofGeodesy
Forestry Maps, at the Faculty ofGeodesy
Old Maps and Plans of Istria, at the El Magazein
Gallery in Vodnjan
• Old Cadastral Plans of Istria, at the Faculty of
Geodesy, to mark SDI Day and the 14th ICGC
In cooperation with the State Geodetic Administra-
tion and University of Zagreb, Faculty of Geodesy, SDI
Days and the 14th International Conference on Geoin-
formation and Cartography was held from 27 to 29
September 2018. More details are available at
www.kartografija.hr. The following foreign guests par-
ticipated: Paulo Márcio Leal de Menezes, a professor
from Rio de Janeiro, Brazil, Rex Cammack, a professor
at the University of Nebraska in Omaha, USA, Laszlo
Zentai,a professor at the Eötvös Loránd University in
Budapest, Joep Crompvoets, a professor at KU Leuven,
Belgium, and Dalibor Bartonek and Radovan Machotka,
professors at the Technical University in Brno.
On the third day of the conference, a tour was or-
ganised to Kloštar Ivanić and Čazma. Visits were made
to the parish church of the Assumption of the Blessed
VirginMary and the old Franciscanmonastery near the
church ofSt. John the Baptist, where a restored plaque
marking the origin ofthe Kloštar Ivanić coordinate sys-
tem was unveiled. It was used in the mid-19th century
to create cadastral plans. Dr. Damir Šantek, Director of
the State Geodetic Administration, addressed a few
words to those present, while the plaque was unveiled
by Željko Filipović, the mayor ofKloštar Ivanić.
Cartography and Geoinformation – Vol. 17, issues 29
and 30 were published.
Scopus informed us that our journal had been eval-
uated again by the Scopus Content Selection & Advis-
ory Board. It was decided that Cartography and Geo-
information would stay in Scopus without changes. The
decision was explained in the following way: This is a Croatian
national geography journal with bilingual (!) (English/Croa-
tian) articles ofsufficient and consistent quality. Supporting
reasons: + The journal maintains a convincing editorial policy.
Since issue 30, each article has a DOI, thanks to the
efforts ofthe editor-in-chief, Dr. Ana Kuveždić Divjak.
2019
A Grant Contract for the Project "Public Availab-
ility of the Felbar Collection" was signed. Financial
support was spent in accordance with the contract
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međunarodnoj konferenciji o geobaštini, geoin-
formacijama i kartografiji održđanoj iste godine u
Selcu. th International Conference on Geoheritage,
Geoinformation and Cartography, Selce 2017. Na-
kon predavanja održan je domjenak u povodu ro-
đendana HKD-a i odlaska M. Lapainea u penziju.
Ana Kuveždić Divjak i M. Lapaine sudjelovali su u
izradi karte svijeta za epizodu Inside the Factory o
čaju koja je emitirana na programu BBC 2 u pro-
sincu 2017. Episoda je vrlo zanimljiva, informativ-
na i zabavna. Na kraju su ispisana njihova imena,
kao i imena Hrvatskoga kartografskog društva i
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Časopis Kartografija i geoinformacije – objavljeni su
br. 27 i 28.
2018
18. godišnja skupština HKD-a održana je 16. ožuj-
ka 2018. na Geodetskom fakultetu u Kačićevoj 26 u
Zagrebu. Nazočne je pozdravio izv. prof. Robert Žu-
pan, prodekan na Geodetskom fakultetu. Godišnju
skupštinu otovrio je i vodio predsjednik HKD-a, prof.
dr. sc. Miljenko Lapaine. Prije službenog dijela skup-
štine, M. Lapaine održao je predavanje Behrmannova
projekcija ili ne vjerujte profesoru.
Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine izabran je za pred-
sjednika HKD-a za razdoblje 2018 2019.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Predsjedniš-
tva HKD-a da se dr. Dubravka Mlinarić i dr. Mira Mi-
letić Drder nagrade za njihov doprinos kartografiji,
posebno za koautorstvo knjige Zbirka Novak Mappae
Croaticae u Zbirci karata i atlasa Nacionalne i sveučilišna
knjižnice.
Jednogalsno je prihvaćen prijedlog Predsjedniš-
tva HKD-a da se Državnoj geodetskoj upravi dodijeli
zahvalnica za podršku HKD-u, posebno za podršku
sudjelovanju na međunarodnoj konferenciji o ge-
obaštini, geoinformacijama i kartografiji održanoj od
7. do 9. rujna 2017. u Selcu.
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Predsjedniš-
tva HKD-a da se Geodetskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu dodijeli zahvalnica za višegodišnju podrškuj
svim aktivnostima HKD-a.
19. godišnja skupština HKD-a održana je 14. pro-
sinca 2018. u Vijećnici AGG fakulteta u Kačićevoj 26 u
Zagrebu. Prof. dr. sc. Damir Medak, dekan Geodet-
skog fakulteta pozdravio je nazočne u ime domaćina.
Skupštinu je otvorio i vodio prof. dr. sc. Miljenko La-
paine, predsjednik Društva. U prvom, neslužbenom
dijelu skupštine, izv. prof. dr. sc. Robert Župan odr-
žao je predavanje: Utisci iz Kine.
Službeni dio skupštine sastojao se od prihvaćanja
dnevnoga reda, prihvaćanja zapisnika s prehodne skup-
štine, izvještaja predsjednika o aktivnostima društva u
2018. godini, financijskog izvještaja za 2018., izvještaja
Nadzornog odbora, plana rada za 2019., financijskog
plana za 2019. te na kraju dodjele nagrada i priznanja.
Pljeskom je prihvaćen prijedlog Predsjedništva
HKD-a da se Milka Kosanović i Germano Fioranti na-
grade Poveljom HKD-a za njihov doprinos kartogra-
fiji, posebno za izložbu Stare karte i planovi Istre odr-
žanu u kolovozu i rujnu 2018. u Vodnjanu.
Pljeskom je također prihvaćen prijedlog Pred-
sjedništva HKD-a da se Hrvatskoj komori ovlaštenih
inženjera geodezije uruči zahvalnica za njezinu po-
dršku HKD-u, posebno za podršku izdavanja časopisa
Kartografija i geoinformacije.
Jednogalsno je prihvaćen prijelog Predsjedništva
HKDa da se dodijeli zahvalnica tvrtki Geomatika-Smol-
čak d.o.o. za njezinu višegodišnju podršku Društvu.
Izložbe, predavanja i druge aktivnosti 2018.
HKD je organizirao ili sudjelovao na sljedećim
izložbama:
200 godina Franciskanskog katastra, na Geodetskom
fakultetu
Šumarske karte, na Geodetskom fakultetu
Stare karte i planovi Istre, u galeriji El Magazein u
Vodnjanu
Stari katastarski planovi Istre, na Geodetskom fa-
kultetu uz obilježavanje Dana IPP-a i 14. ICGC
U suradnji s Državnom geodetskom upravom i Ge-
odetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizira-
ni su od 27. do 29. rujna 2018. Dani IPP-a i 14. međuna-
rodna konferencija o geoinformacijama i kartografiji.
Detalji su dostupni na www.kartografija.hr. Sudjelovali
su ovi gosti iz inozemstva: Paulo Márcio Leal de Mene-
zes, profesor iz Rio de Janeira, Brazil, Rex Cammack,
profesor na University ofNebraska in Omaha, SAD, La-
szlo Zentai, profesor na Eötvös Loránd University u
Budimpešti, Joep Crompvoets, profesor na KU Leuven,
Belgija te Dalibor Bartonek i Radovan Machotka, pro-
fesori na Tehničkom Sveučilištu u Brnu.
Trećega dana konferencije bio je organiziran po-
sjet u Kloštar Ivanić i Čazmu. Posjetili smo župnu crk-
vu Navještenja Blažene Djevice Marije i stari franjeva-
čki samostan blizu crkve sv. Ivana Krstitelja, gdje je
otkrivena obnovljena spomen-ploča koja označava is-
hodište Kloštar-Ivaničkog koordinatnog sustava. Taj
se koordinatni sustav koristio sredinom 19. stoljeća
pri izradi katastarskih planova. Dr. sc. Damir Šantek,
direktor Državne geodetske uprave, uputio je nekoli-
ko riječi nazočnima, a spomen-ploču je otkrio grado-
načelnik Kloštar Ivanića, Željko Filipović.
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(description of maps, description of books, transla-
tion into German, translation into English and post-
ing to the web). The Felbar Collection web-site is
updated and available at www.felbar.com.
A lecture by Dr. Dubravka Mlinarić "Private Car-
tographic Collections as a Croatian Cultural Herit-
age: Reflection of Accessibility to Historical Herit-
age" was held on 16 May 2019 at the Croatian State
Archives in Zagreb. Dr. Mlinarić talked about the
Novak and Felbar Collections.
Activities related to the 29th International Carto-
graphic Conference and the 17th General Assembly
of ICA:
At the request of the ICA President Prof. Dr.
Meno-Jann Kraak, comments on the ICA Strategic
Plan for 2019–2027 were delivered.
The public was informed about collecting data on
activities in the field ofcartography in Croatia for
the period 2015–2019 for the purpose of drafting
the National Report to be submitted by 15 June
2019.
The public was informed about the possibilities of
participating in the international map exhibition
in Tokyo.
A competition was launched for children’s draw-
ings, coordinated on behalf of the Society in
Croatia by Dr. Ivka Kljajić. The competition on the
theme We love maps came to a successful conclu-
sion after 227 children's artworks were received
and considered. The Committee composed of
Prof. Ines Krasić, Assoc. Prof. Tomislav Buntak
and Assist. Prof. Igor Čabraja from the Academy
of Fine Arts of the University of Zagreb, Prof.
Emer. Miljenko Lapaine and Assist. Prof. Ivka
Kljajić from the Faculty of Geodesy of the Uni-
versity of Zagreb. They selected six children's
drawings to exhibit at the 29th International Car-
tographic Conference in Tokyo, 15–20 July 2019.
In the Gallery on the 1st floor of the Faculty of
Geodesy of the University of Zagreb, the "We love
maps" exhibition was mounted, with drawings by
the children whose works were given prizes or
commended.
On April 13, 2019, during the Festival of Science
organized in the Nikola Tesla Technical Museum in
Zagreb, the CCS organized a ceremony for all the
children who participated in the competition. The
best children's artworks were awarded prizes.
Details are available at www.kartografija.hr, and
a report was prepared for publication in Cartography
and Geoinformation.
15th International Conference on Geoinformation and
Cartography
In cooperation with the University of Zagreb,
Faculty of Geodesy, the 15th International Confer-
ence on Geoinformation and Cartography will be
held from 26 to 29 September 2019 in Zagreb, Vod-
njan, Pula, Brijuni Islands and Venice. The invited
lecturers are E. Lynn Usery, Adrijana Car and Henrik
Hargitai. The conference is endorsed by the ICA,
Croatian Academy of Engineering, and Universities
in Zagreb, Zadar and Pula. More details are available
at www.kartografija.hr.
Cartography and Geoinformation journal – Vol. 18,
issues 31 and 32 are in preparation.
More information on CCS activities can be found
at www.kartografija.hr.
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Časopis Kartografija i geoinformacije – objavljeni su
br. 29 i 30.
Scopus je informirao Uredništvo Kartografije i
geoinformacija da je časopis ponovno procijenio
Scopus Content Selection & Advisory Board. Odluče-
no je da Kartografija i geoinformacije ostaje u Scopu-
su bez promjena. Odluka je objašnjena ovako: To je
hrvatski nacionalni geografski časopis s dvojezičnim član-
cima (!) (engleski/hrvatski) sa zadovoljavajućom i stalnom
kvalitetom. Razlozi podrške: + Časopis održava uvjerljivu
uredničku politiku.
Od broja 30 svaki članak ima DOI, zahvaljujući na-
poru glavne urednice dr. sc. Ane Kuveždić Divjak.
2019
Potpisan je ugovor o donaciji za projekt "Javna
dostupnost Zbirci Felbar". Financijska potpora po-
trošena je u skladu s ugovorom (opisi karata, opisi
knjiga, prevođenje na njemački, prevođenje na engle-
ski i postavljanje na web). Web-stranice Zbirke Felbar
su obnovljene i doastupne na adresi www.felbar.com.
Predavanje dr. sc. Dubravke Mlinarić "Privatne kar-
tografske zbirke kao hrvatsko kulturno blago: razmišlja-
nja o dostupnosti povijesne baštine" održano je 16.
svibnja 2019 u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.
Dr. sc. Mlinarić govorila je o Zbirci Novak i o Zbirci Felbar.
Aktivnosti u 2019. godini do 29. međunarodne kar-
tografske konferencije i 17. generalne skupštine ICA-e:
Na traženje predsjednika ICA-e prof. dr. Mene-
Janna Kraaka, dane su primjedbe na Strateški
plan ICA-e za razdoblje 2019–2027.
Javnost je informirana o prikupljanju podataka za
aktivnosti na podruju kartografije u Hrvatskoj u
razdoblju 2015–2019 u svrhu izrade Nacionalno
izvještaja. Rok je bio 15. 6. 2019.
Javnost je informirana o mogućnosti sudjelovanja
na međunarodnoj kartografskoj izložbi u Tokiju.
Raspisan je natječaj za dječje likovne radove. U
ime HKD-a koordinatorica je bila doc. dr. sc. Ivka
Kljajić. Natječaj na temu Volimo karte sretno je do-
vršen. Pristiglo je 227 dječjih likovnih radova. Žiri
u sastavu prof. art. Ines Krasić, izv. prof. art. To-
mislav Buntak i doc. art. Igor Čabraja s Akademije
likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te prof.
emer. Miljenko Lapaine i doc. dr. sc. Ivka Kljajić s
Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iza-
brao je šest dječjih radova koji će biti izloženi na
29. međunarodnoj kartografskoj izložbi u Tokiju,
15–20. srpnja 2019.
U galerij i na 1. katu Geodetskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu postavljena je izložba "Volimo
karte" na kojoj su izloženi nagrađeni i pohvaljeni
dječj i radovi.
Dana 13. travnja 2019., za vrijeme Festivala znanos-
ti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu, HKD je
organizirao svečanost za djecu koja su sudjelovala na
natjećaju. Nagrađeni su najbolji dječji likovni radovi.
Detalji su dostupni na adresi www.kartografi-
ja.hr, a izvještaj je pripremljen za objavljivanje u ča-
sopisu Kartografija i geoinformacije.
15. međunarodna konferencija o geoinformacijama i
kartografiji
U surdanji s Geodetskim fakultetom Sveučilišta u
Zagrebu održat će se 15. međunarodna konferencija
o geoinformacijama i kartografiji od 26. do 29. rujna
2019. u Zagrebu, Vodnjanu, Puli, na Brijunima i u Ve-
neciji. Pozvani predavači su E. Lynn Usery, Adrijana
Car i Henrik Hargitai. Pokrovitelji konferencije su
ICA, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske te sve-
učilišta u Zagrebu, Zadru i Puli. Detalji su dostupni na
adresi www.kartografija.hr.
Časopis Kartografija i geoinformacije – brojevi 31 i
32 su u pripremi.
Više detalja o aktivnostima Hrvatskoga karto-
grafskog društva može se naći na internetskoj adresi
www.kartografija.hr.
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